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THR HOME MAKKTS COMHN 
MB* OAT'ft HINT. A*t> H*>« IT WAH 
TASKS 
■v uh ut v uton 
My War Mr* Matt 11. abal >• tto 
Ml tor? UlktMTMirMlnll^ 
Wt vote* aa a aalf hbarty %t* »p|»r*r».1 
at 11m toor of Ito <HH. Maortortr rooa. 
• kM> i Unit «<'Mi Ml crytai la Um »•»■ 
;i|M. 
'• Tto rkiktrra ir» all wall awl to!r*p 
-.kaak B*cwa, bat Ito as uikti aa<l «lto- 
»wi|«4 Utl I caaloat Mf batiag 
• 
(oud cry," aMttml Mra. Ikml, • ir*a 
bar »t« aa If alraaJy raafbrM hy tk* ar- 
rival of a frtoaJ 
• Till a* aU aboat It,' aalJ Mr* Gay 
U* »•» mm, aa aka pok»«l *P lb* ir* 
aattl a ittto Mat* hrtfbtawnt tto *boW 
•• 1 «o«M>l toli aay oaa bat yo«. aa 
I 
l a afraid I aa partly to MaM la aoa- 
•m y*a I «toa'% **a b»a. togaa 
Mr* 
Mrml. traaiaa bark wltb a *i«b of raitaf 
at tto |»rw|>rrt ^ * (Man to toll of tor 
MaMn aa>l Nftln ■ t ta palb ? If aal ad 
•• If ito baMaa arc all »»ll. y«« «aaa. i 
bar* aav vary baaiy ftWf, War Bat I 
kaow that tto aaall tr'aia ar* -Va tto 
bar Wat U> *a*r ao < <«• to la ■*. aa l wr 
Will aaa If wa caal aUa tto Nirvtoa l|bt 
ar •» .1 Mra Oar. p*u.*« tto haa<t Ibat 
toil (to kaadtorrbtof. with aark a r toarv 
tor*. UM bar aatgbbor »fiai< tor toart 
ftovly. 
I'a worry lag aN>a» J.>ha aa l yoall 
mm lb41 I ba*« raaa* to do It artoa I tall 
yoa Uat tor tto laat awalk to tuvaa t cmm 
b«r to to aap^rr kaif tto Uaa. bat 
«»»%.to tto vv«al*c at tto tovrra Ha 
<aa la lata, aal aa i-mm aad laary. I 
aa I to glad to aa* kla If It goaa <«a 
•aach I <a«ar to will takr to aoaathia* 
»U>«|*r ibaa af*r. aa l I atoll to a 
iraakard* w»to." 
ttor* tto pour littto wowaa Ml to aob 
Mag •«* a a* If tor baart aaa bmkaa 
Bat Mr*, (toya klad ansa war* ar»aa-t 
W aad tto frtoadly voica aa. buf* 
My 
'• It will to yoar ova faalt If yoa arr 
ay itowr tor J <ka Mrrn to buo r«kl • 
ntaa to 4a aaythiag of ibat klad aalaaa to 
to 4rt*a* to M" 
* :,»l • »« n ■< parvwiy 
irvtMt. foe •» *r» M»| w»U m<1 htttt 
• dr*4 la Ik* m »H4." mi I Mr* Merrtl with 
u vr«f k >w*t prl U. 
•• TW watl of I M«f<>rUbW k«M at: 
ik> ll for kia x for »aay aaotkar ui 
Wkal 4o yoa ■' 1 Ml Mr* Ikia 
it » UC* k»a«a M l I Jo a* W»l V> krrj< 
II •»."(»■! Ik* ■»ll to4o WrkMlr « f«- 
w»|rtli 1 ud I llttla nffrtikil 
•• Forgt** a*, ay Jaar. Ml I *ut V> 
k«-p yam a».l < m oaly A> ao by gt«.a« yoa 
• tmm {<• ■ I. >>4 ar-anl tb • runa. »•< 
aJ toli m» (hill) If it la tka mrt of bom* 
a Ural aM Ukaa to fua hi 
A »>M PMM fotloVaO IHU V.,.1 »pr«rl 
a Mr Mvrrt. looked il im w«m baton 
l*r «llk »ln thai WfiJ to ar« Ik* rl«tr 
t for U< Inn ao aM TW a>B 
*u comfortably farauihad. Ml la IM iltU 
of dlturWf aktrk tkraa uaaly chJr»a 
aoaUi prudaca dariac ik> lay Toy* lay 
avur. IM i «ur. rkaua alonj kara auJ 
b»i». ■ 'rt l»ap»l afoa tk> •>•**. act 
aappar «u aptalNlM labia la a cv>r- 
M Not • teapiiac aaal. aa a at l» > .at 
*f coM bmI. Mavy look a* braal. a lamp 
jt Miter aad mU tea. Tka cloik waa 
raapte>l IM !aap aalit. tk» Ira iairimn«<l 
aa>l IM wife aat. rad-oyad aaO taap>a l»ijt 
.a kar »'«n»r w ik kar hair kilfd>iai. 
•a t o* lo rarava tar kMbaai »IU tear* 
aad rrprarkaa 
For la tral uaa aka aa»a»J to aw 
k»r»ilf la a aaa llfkl aa l after tkat *>ag 
look aM cava a (raat • <k. aa aa aa.J 
kaakly 
" 1 Mt wkal y >a aaaa U u karJ »a 
Joka. Ml I ft ao IIM. aal k« foraa I 
■a* a lo car* I Mta Joal ay prala la 
l&iifa lal (ot akllUM How cm I >Jo 
batter' 
1 111 ako« yoa. Pracu- a a batter Ikaa 
praaktag. Oo ap Md aak« yoaraalf ksca 
aal tail aa wbaa yoa coa> t>ark if tfcufa 
ar« mu( ,a|>fwr*il," aa*arml Mra Oay. 
• ■ik a awl aa>) a aaUa tkal anai I u> I ft 
IM otkar woaaa oat of Mr aitwfk of dao- 
ilka aaf' 
• l a aikaanl to tat y«>a. Ml I *'11. for 
*oka a aakr If M wUJ oaly eoaa aal 
Mr*. Mam! ru away to kria tka troa >Ia 
a Mr for*, aa aM tkxubl of kar Joka 
trt**a fb»a koaa by kar lfaorao<-a u! 
aaflact. 
IM <114 aat harry for aba aw ttrail, aa-1 
»! pfrj u> k m kar roar ck Irra aal <-r* a 
l.uia a >r* Mfora aka raaa alowly doai 
.• a aral w»otea >lr«aa. wkite co.lar aaJ 
apf-a. aaootk kalr aal a kopafkl an»:.» oa 
It « Lm««1 U> a 
aarprtar a» ato >p»»«J Um door Md »u»«l 
nrwi lk« ctoorffc! tlttkr 
ko! vroogkt ao qaickiy 
Tto roua ww ia ureter. Um i*mpt »«f 
ffcU4. tv t*M* lr«»n to Um toorf, 
•km t>mM In Uun). m<1 ft p*>r of 
« ; ;»f* .»» wart- ng cotlly A w*ll w«»r» 
lrroatag gi>w« baag o»rr llM '»ork of tk» 
•Mr (bit. uJ U« ttniii 1*7 <•* 
nttagty »*tr »y tr*l g*»r*a*« »IU 
t grvoa :«of or two ito«] t« a i «*• I* Um 
m. M* of U« UM*. u l gar* M •" 
of *.»g*e •> to tk cMm (Mk, tto 4l»* of 
ilcoif ». «1 vOm! MttL Udjr ptote of better 
uJitepM Xr« Hem k*d f..rr»u#« 
Tt* fri|run of k»t Mo uJ w**t 
'■I IU ir %a 1 M-» Q%y »u u 
•te t*w wuti Um I:tl> kitctoo 
WMo ato toord tk< llOgfc ah* kB« to to 
rrcotv* tbr sock inpM»«l h-ato** with 
tte «<>rto 
*' TM*' Mot that MIm I coo Mo t 
4w Otf k it ikun autfco. Hot It joat §tt»* 
k km of whit 1 mi I Jo out Utah • 
tW mi • ..< mt to U«fi 
toorU. * ■ >4ofocto*4« Mpprr. iod • prrt 
4 for b**r i*I MS <ir uJ conk Jo 
I*'" • 
~ So .*,W | J.io t' I! • Uro It ill to. 
I w*>l to k»»|> it so aatl! I got iU«ru«rt|*<l 
M l rir*i«oa. I &<>pa Jofco wUl cos* aooo 
Ml M 'JF It *L 
Pot lb* .lap 11 the Wl»doO Ml ro» 
to B««t k.B WtoO to dM (MM I aholl 
•lip tOljr Mt] IklllM yoo out to trU klM 
J -IT M> Jtft yoo Will to ll»» 
U i(i *ic«r, *od to foor pMoMoMot Mir 
H» ■ I to »arpr,a»i Mil aod ftoii 
lata tto tnp ■« m*« m« for klo. k«p * 
* *»»• roody. Md »b »• o hoppy toco, oo 
• utor koo ttr*d yoo or*. Utttoinui 
Ml Ollni tOM 
H )■ CM I UMk yoof r«U M 
UI|| MOT* Uol I CM (to to ouroct Joko 
BtoU I kit* boor for kiaP H» >topri to oo 
tt t iw, Md «u bim It, !'■ ifntd." aoid 
Mr* Horrll. boMlig tor r"-1 oatghbor 
toot. «-ag»r far toor* boipfal kiou 
** Oivo kta p<*oty of wWlcootod. wboto- 
*o«* food, with a eto*rfOl wtto to mt** It 
•oi to will *qoo mm to roro far to*r. I 
Utak Try food mfto, Mo i*J silk for 
drt*to ft** *p piM Md MCk Itlf, Ullgf 
of UM *ort crvoM o Md iUM of U« *wm 
•ek. Md dyaptyto Ortog* oarM to*M for 
M.M*loMo Hit* yumt brood good Md 
mt*« of slap*, iitiuig Mi ***ry day. 
Md Jota via aooo aojoy ttoa too OKk to 
oaot MyUtagpoom."*M««r*d Mr* G*jr. 
kMd 10 kood. 
" I wUl tr? ay Mat I o*««r Uoogkt 
toot faM Moda My llfami I MO cook. 
tad Ml IM Joki m yoa ad* la*. alraly aad 
ataif* 
My. daar. hair tha drunkard* w» m« 
irt M W tktlr Wl ways by poor fond, 
•wafottahia h<*»*a. iBit »lin wlo, 
through a. Idaho*«a or 
Icaaa tk»lr hu» >aada i>pti to u aflat < a. 
TV poor an »it mt. roa'iirt »od 
tkrtrfll m«M;, *k«« IV day • work • 
>kw. Utl kiMM I* Um Mfrat pKrt to l| I 
th»aia Hw ikti «r J 4i to h( ilrlni 
•way by anr fbilar* oa yoar part, lb*a. If 
inwhl* («*■. r»aorw w >a t a M Ita Ml 
urtfM to roar tkir* of th* aorrow, I 
hrar Ibt |tl* rrral -fotnl Difht. tad may 
(mmI Mm* yoa ?" ttM Mn Oat rattlrg 
t*r Wtara •h.«rt aa taalahla* oat at tha 
*<arfc door aa Mr Mrrrtl rama la at th 
froat. 
II .a » V waa ao aaakoaa to play bar pa ft 
w*Ji that *h« coald »«!y aipreaa har tbaaka 
'•y a haatv haat tkalr. an I tbaa tar* to 
|f^t tar hwaSaad with a *atla ha had not 
area for ar«k< 
IIalto, bow •mart tal r.<ay wa ara Is 
It aaybodya Mrtb lay 
*" V airtalawd, paaa- 
lag to took about with a fara that rapidly 
rkMfni froa waary iadd<f»ar* to p)aaa«d 
aarprtaa 
Mr a. Marrtl iwaat to ohay har frlaal 
aad aay a>tkia| of Um (War which had lad 
to tfcla happy haa«a. Nat har baart waa ao 
fail It wuwld otrrfl >w la a pita of har. aad 
raaalaf to bar haabaad. aha ha Id hta 
(aat 
aaytac with a Mka that trraSlal win, lota 
arxl hoy* aad wll-rtpruwk- 
I want. I to maha koaa look fleaaaat 
to y«»a. Jo'iB I »a baaa a aaitah. 
caralaaa 
wifr. aad I Va t w»«adrr yoa Ilka <>tk»r 
ptarra batter. Hat I aa ( >la< to try 
to do 
ay datt, aad aaka yoa tow to ba bar* 
B >r* lhaa at tba Him. bafbra It la too 
ate. )>rvi«a a*. «1 ar. aa l halp ma to 
larp fata«-r «»'» for tha «air 
aa I 
waa 
Tbara aba bruba down aad hid har fur 
a J 4ia a w» «tr .at bat h*r teara aald 
what «br <lara>t oaly h.at. aad Marrtl f«mai 
it bard to kaap hit oar* votca ateady for a 
I aiaata 
It t •rt 1 »:it BVr_ 
Wkat clU|tf OfMNd htm. t»<1 Meaae.1 ber 
fur >pr»ii| thia re face froa Um 
ti »n wklck *a» ja»t U> mak » iU 
[*>»«T frit. 
" 1 will, pl««0» ti *1 ke Mil B«Bfa '.J 
M k» laid kit kaal «• tha earu«-«t little 
tuau • 'mi kiftl. •' Ikia't i>4ac jroar- 
•r;.' Kitty «h»« jr«>d ha%e th» banteat par 
to .to. I k 'jw I m nu »»' 0<h to |«»p 
•u»l; uJ b»i di^ncf my tklUrrt 
I 
vii: «4#U my tt*>l war* ul iUi witk y«>a 
r»r I ui tkl oftkra I «u uml of l»>l 
la* th.n*« la a rouble here. rntM «htl 
trr«. worrteil wif.. ml all im mi of It. 
I t-al I u«|kl to !>•>• rt \ I kldl aa«l M 
me aw«» 
" 
" Xj, it «u my fault t> >b t mi a woril 
mora, bat ronw at I ka« Im It :a al: 
r«a»l*. 'kttU to Mra. i>*y. a bo came 
4»t rkwml •* up at I IikI m what t» 
tu." M1<1 Mra Memt. Wisely lamliag her 
io«'iao-1 to bta >*»y chair ao l baatliac 
a'x'ut to brlai la the Hifrr. a»J tbu* 
pi ore her petiUnce by WU rather than 
hy »orJa 
■ «b. thia ia com .>rt* IWr Sv haaf^l 
H*r» a Hr* Da; a kealth, an t loag life 
to krr •" trkil Meml, koUttf ap bta frat 
g»j>l cap >.f Ua w.tk a aot an 1 a amlta 
to 
bla wife. 
Tb*f Iraak tk« tuaat ai> t kept lk» 
ik-« • •nt.f isa i* that agfhl. b«lp 
lag ae aa< -.he* U> >'4tl fact a«tit«t tba 
mutual temp'.atloaa. aa.i Jo! a* their b«t 
to nUr the.r h >rm a aafr an I a !>»pi» 
p-a«« f or t*Mk pareata ac t cklUlrea 
— FX» 
/Yaaa. 
H >w a Kcti:mi< t« At- 
Pt»*ra —Aa amuaiag •Tory rvachra u* 
fr tr Manlch. tb« paat year the 
I'rofaaaor 4 .t<ik*iK« ii the I'aitmity. 
whnaa lattum ara proverbially arar. 
-jmr. drliterrd tw Wet 4f»a aa u*aal) to 
• wo** hat #iifu<>ui audience. 1 ber* 
•ere Ite .tudeof* ta all. who week by 
week melle«l ami tftew "beautifully Waa' 
■intil at iaat Ixit >oe aa* left Thia aoU 
itary in*l tiJual. h werer. teemed to Coa- 
rentrate ;n hta own f*m« all tba tlaii- 
i*nee, a; plteatwa. ar.J puactaaiity of 
t.» fn* t* fell •• A! \t.r conriutioa 
it th* !wt Irtturt of lb* coura* lb* Pro- 
feaeor approached him and prniaed him 
for theu* aJmrablequalit.fa, and proceed- 
ed to inquire of him 
** What m your bum, my yojng 
; friend r 
No tnivrf 
" W bat country are you from V 
Abeulute 
The matter • u aoon elucidated, fur it 
•u diacoeeead that the patient an<i per 
»e»erirvg dwnpl* »m a pour deaf-mute, 
who had taken refuge from th* aetere 
cold of •inter in th« »»rm lecture-room* 
of the Unireiaity. 
A CON8CIKNTIOIS MINISTER. 
" I expect thai m a few day* 1 ahail 
nr^uire your tenice*," »«. 1 a bluahing 
Touag Mt to a (1lici|n miniatrr 
"Ab. yea," replied the g «>d man, tn- 
ouragi'igly. •• Yon no doubt Ui eipe- 
r.enc.r.g a change of bear, and are atl- 
kmm to become a member of the 
church ?" 
" No, not rtactly ; I am gving to be 
married aett week, an i I would like yoa 
t> jerform the ceremooj 
A trt ,bl- 1 look came ottr th* face of 
the a.meter aa ba replied 
K«-ally, my dear • r if you would 
apfo at aom* other clergyman in my 
•lead. you would place me under laating 
•hi dtat*t»e I kaee married a great 
< many Chicago people during my aojoura 
in thu city, but ao few of tbem day mar- 
ried ear length of time tkat I am begin- 
aiag to Ini tkat I do aot pueaaaa 
the rw- 
juie.te ^ualiiratmaa to perform ao im 
[>>rtant a ceremony auccwaafully— 
mi*, cm 
Wtoiip to Sir Htn H t*ai 
n Philadelphia atboolboy who became ao 
•Sat re pa roue tkat tbo new 
teacher, wlo 
happened to bra young and pretty gul, 
determined to try aetrere meuaure*. Shu 
kept him after ackool houre la the after- 
aoou till darkaeaa gathered, and then let 
him go When ah* etarted for bom*, 
to 
bar aetouiakmcnt ahe found kim waitiag 
at th* gat* H* greeted her with, 
" It a 
t« dark for a young lady to b* ak>n* tn 
thu atreeta Will you allow m* to a** 
I you home y 
A SI W WORLD I.KOKNP 
IT ru»cw L WACB- 
«•» Ik* mn|f t>*«*tlfwl kMl«« 
* nil IwlMD l*«*»a •r>m«hl. 
TW brVtol of M lifto in.l «•!»>• 
liM>b lb* Upt'lHI llM«|kl 
II gT9W m IIm kml Mo—nwI. 
* llkoul III**! M IImI M »ft. 
A |iW>tn«J »pr*» of llTlnfl truth 
imt <M§« or MHtrt kMtt 
la Ik* hit. thai twin of •lory, 
* Iwr* »»« Ik* |nlt «n« tan, 
W u ikt feir**l of *11 Ika 
T>* kutfli^* of Ik* Pitt, 
HrhM It* r<«-r*>l miUIh 
In ht» b<«»lr 
I► writ Ik* UrtlN* tM.lk* IImM of Mum, 
m«I of lb* inn akr 
II* **• Ik# »♦» ««fM ItI«« 
n*m« M>l Jntf u4 roW, 
\n* *«4m IKW prtirr aplifWit 
To tk* «nnilii(^ |*l* of fnl'l 
lie •I'.'fcr. a.vl tm *ltn«c krullxrt 
» mm hi* l>r*k h h*-1 ln*Unl Mrtb, 
Tko «•>* (<<>to «tth n**kla« «!•«« 
T<< Mrk*"riMt of Ik* Mlk 
t<n«»dlr«S *IMM 
1*4 *»in#r lk*a mi'm *r«. 
«•». ntk-W hi* k»»rr wllk Ik* <tkfbr*«k 
J«*l M<Wr Ik* Mflltf Mil 
Jp«*li of (lutmlkf iab*r 
r**ln*<t klt|»imril>l foM. 
Ak-I kl* I »•! (W IMM.I »Hto l.**U(f 
mm h*r*l»k*4 (oft 
• in* in tk* |ki«it( nwlklud. 
HUlWkMli kit of 1*1, 
\*>1 frai*»n of Iwkl rtlMM 
Urkly o* hi* b—I 
Tk* Iklnl la tk* kxl of M**rl 
•H •lib Ik* Ml»| li*bt, 
An4 h * b |* Mt r*rttlk*l »ltb ft*" 
«k*i1>l 
tot Urn il«kl*> w***k of ^l|kl 
T- !*•! •«tb*l<"*-*of|.1 b«*l*n<4 
Tk* iwIm "fib* I»r0 of Itoiih, 
mo* wb tt* trn fci* ••mnf. I*** >l»l«*k 
4*4 pJIIW-M mM Mi >IIMI 
Tbrx U» Tin >inr*«(l*f, 
Wll-W *n*l >*w*t *tlU, 
l***»l w*f Ik* crh ib*M Mr (t**' 
l*. b •*• k. ( tu o«« r»k ti;i 
TV") mtBumi ihf iiMn of iimw* 
* Tkn«|1i iim*! lk*a* Imtkm k*. 
TWy mi K4 f'p»» Ik* Ub*. 
n««* frail. »o» lr** 
I BMl «l*» IhNI IntlH WpH»,1 
*kiv *iu> • >•** r»U" kMd, 
Will rikw ik*lr al»i*a* fnw« la >mm 
N«t III* !■> t(M lab 1 
X'XT • f-Mk. *• I Alllnff WtlM 
" 
TVn a tklilnf «n« Im>I Mrth. 
»" t hi krl*M ■ M lliWIft *prt»«iM 
«h* »<*•» kw p *r* ••rib 
■-» <>•>• Mk,(i lu autifa' *iIm 
A»-1 IW |"»I hMw I tk« *U MM. 
Willi <1uppi lilt*# lifl*d ay 
i«m tn »al <4 urn* ikw» 
-An 1 Ikfl*. <• * >1*1 of wtpr»U" 
Ik •mitnak. t ll'ttf (Tkr* 
»m hiik ik« Rita* 
r»u> wt > it"*Mi i>iw* 
T' *a r» ■ J ka Ik* jntufM), Ikf kllMl 
" tl^Mfllf, *•!•» #f IIM• 
'* 
kh-l Ik* ailvrr Ibxlol DM Hoi# 0*1, 
* « a« » tt«* Iba! Lai ko «oc0* 
Ah I'iiWni. r»(<iK',n|, 
* *r» Ik* •»n'» Rmtkm kxi, 
T n -rik * M aua* kt* yrtviikfl 
( ta Ik* »>>•* I «k»'* tknr* 
TW lUM Wm.li innpti nul« 
« itk ik* < »t*r%rt « vol** M**». 
A 1 I** • **< Wl».l Anwm Ik* H»rf*a U'U 
II • |««u>k»l* *hk*|M r« ml 
lM| a*.t*i Ik* fn**#i braitckatk 
* •|(* fk«**.l. plaiftal. akjr. 
I'alf *•!«( rf Hint* rtktod 
Th* « •«ik w -» .| • gtom ing ugh 
kul k* (««* h»r Ik* • I l«noJ roni 
A*4 h» k*f »r*alh. 
AM k h. irtioP kl tall of ••**! f**|«0#k» 
Mnl* <* k*r |»rftii»»1 br*#U 
•.!».! «u 'k* *»lrbl«( r*ik*r. 
Tt* anal uI Ik* t»r.lla« Mf, 
VTkrtl k* M* •» u bkppr VOMlag 
from kl* hi Mm k*t«* o# bleb 
TW rk<w1 Mh>irtarH lk*lr ptatoaa 
Invl "»« • raf an ! p'Ala. 
Aitl ik# #tn* Uwf poar*d tor IW kiMD 
rk*w 
wu Um kmmUtol. •pk/kll*C r*ia 
> w »»*f la KappT Ulna 
TW WU.li k» Ik* * «i*r» II**. 
k «*■■•. IK mm <kl har*a#I. 
a»«i mitk at ik* * «w*. ik*jr |in 
Aid »k*n frma Ia«l*it4* hn»«W 
l'a*k*« Ik* m I*amtn*» fain. 
Tk#r ar* k*. j.ing Ik* fra* of ik*lr brvtal 
•>*r 
w ...k Ik* #la* of )>*#«•* a«aia' 
-Wir^ri VlfUIW 'or Ifjr. 
A HAPPY MISTAKE 
" No, life .« not fair, lu troable* 
are given to th* many ; its pleaauree oa- 
If to th* few mutnl Mr* Mmiin »» 
•he stood in her cottage door looking af 
ter the fin* carr age of an old schoolmate 
'h*'. had just dashed by " 8b* baa #> 
much, and 1 so little! And yet. 1 once 
bad th* opportunity of accepting tbnt 
rich husband of here, and *h* would 
ha** given her ey*. in thoee dan, if Tow 
Mrmarn would hare cared for b*r as he 
cared fjr me I wonder bow it would 
hav* been if I had taken Jacob Marabout 
instead of telling him that I was engaged 
to Ton, and seeing real tears a* 1 listen- 
ed I wonder if Tow—But what am I 
thinking of 1 am quite sur« that Ton 
could nsver bat* cared for bar,—ao, 
never 
"* 
Mrs. Mmiam's face softened a littla as 
ber memory went back to tbe day* when 
Tom »«*d and won ber, and wben she 
was ao glad to secure him after ber long 
fear that Hermioa* Macy would be hi* 
cboeea bnd*. 
But tb« next moment the bright sun* 
1 ght flashed upoa th* highly varnished 
panels of Hermoine't pony carriage far 
up th* lieorge road. 8b* turned away 
from tbe pen dooi with a heavy aigh and 
entered tbe plainly-furnished sitting-room 
where ber two little girl* were getting 
ready foe school. 
M Put it away ! Hid* it under your 
apron. Rosy, or mamma will see it !** she 
heard her twelve-^ear-old Ines any in a 
frightened wkwper as she laid ber hand 
oa tae latch of the door. 
" Rosy waa shafting something oat of 
s *ht under ber white pinafore with a 
eery guilty face. Both the children were 
animus to set off to school before their 
usual time, and whea tbe mother had 
allowed them to do so she saw them turn 
out of their road to go to their father, 
who waa at work in tbe field oa tbe hill* 
s«de. 
The two trim little figure* stood oa the 
bill-top, in strong relief agaiaat th epale- 
blue boriaoa. and Roay'a apron waa oa* 
MM, aad "father" was eeideatly made 
the participator la the secret which "mo- 
ther* waa not to know 
It wh a little thing, but it added to 
the discontent with which the Mat aad 
capable hjaeekeepev vast about her ami 
taaks that morning. 
Tom Mrrnim wu unuaually ailent tbat ! 
Hoa when k« rtm to dianar. Ha par- 
look <f the tempt in* meal id an abaent. 
biihW kind of way and waat back to tka 
killaida the mment he kad tiniakad. in- 
•trad of lingering to Ulk to kia wife » 
ke generally did. 
And yet thia >11 her thirty fourth | 
birth-day Tom mifht hue remembered 
it aufllcieatly to my a good word or two 
in praiea Iff the ettra good dinner which 
ahe had given him. Hat mo there be 
on the hilleide igun and actually 
Waning ont tj talk to Hermoine Mtra- 
bout a* eke drove by oe Let wa) back to I 
the beautiful little villa which ber hua- 
band had taken for her during kia abeence 
ia Kurope oa important buuaaea. 
I he hilleide conference laatrd near tan 
minute* then the pony carriage rolled by 
the a mall brown tarmhooae one* mora 
but llermiona'a face waa |>er*i»ten'ly turn- 
ad tba other way. 
" She haa forgotten, too!" thought 
Mra. Mernam, bitterly "And yet ber 
own birtkday NMa only ooe weak after j 
mine" 
Ska finiakad waakiag and putting away 
tba d.nnar diabaa and awept the kitchen 
door. liar kouaa waa bom the leaa 
«potlaaa aad tidy bacauaa bar bwart waa 
achiag. 
In tba pantry wera tiay loavea of fruit 
cake—ooa foe eack mem bar of tha fami- 
ly—which aba made ia aecret, aad tba 
whea'ea bread, the grahtm rolla, tba 
chipped baaf and home-made preeer»r» 
wera ready for tba auppar tabk on tba 
ahelvea. 
No work au preaaing for the after 
n For • week paat aka bad planned 
to aerure four leiture boura at tkia tima, 
ami bow they bung haa*ily and aadly oa 
her band* 
She wander*! around from room to 
hunt few mutMBti, biting her lipa bard 
e»ery bow aad then to keep back the 
unwelcome te»r» At laat »he an at chad 
op her aua-bnaaet, Bad l#a*ing tha houta 
hy tba back door ah* hurried arroaa tbt 
garden Bad a »mnll nack of paature land, 
Bad reach*] tha ouol, green ahadow of 
tb* wooda. 
la tha ailaaca a ad beauty of tha maple* 
aba riong heraelf down and burnt into 
tear* long, long aha wept, till tba aad* 
araa Bad diacoeteat wkicb bad baen mak* 
ing bar heart aore all through tba day 
wrrr entirely goaa. 
itaiaiag herae.t oa her elbow at laat, a 
^iiick whirr of winga cloae beaide her 
cheek at art led her She aearrhed among 
tha moaa, aad fouad under the root of 
three tiny maplaa, acarctl; two iacbea 
high. a 1<i»aly littla hair-lined neat with 
four little warm white egga is it,—the 
lateat of tba aaaaoa 
" 1 will Dot ditturb you. pretty ooa," 
aba aaid to tha a mall, brown motker, 
who «*t on a barberry buab cluaa by, 
chirping pitifully. Hba ruae aad walked 
on. 
Tba great trvea ruatkd aad wared 
tbe.r (freen and golden Waeta about aad 
o*er her haad ib tha aualight aad fraah 
air. 
A brilliant red bird, with jet black 
head and winga. tlaahed paat. a golden 
rabia chattered aad aoolde>l from a tall 
aah at bar, aad a rati aquiml larked 
kimaalf away, juat aboee tha robin a head, 
when h» u« her coming ; weet*tcentrd 
thutlee, honeet-fared mull* na, anl the 
cheerful golden-rod were ;n jk*>m on 
rrytide; blackbemce. late rnap-berrtee, 
ami crimaon " Scotch-cape" o»»rr»D the 
wood*. and barberry buahee hung full of 
ytllowieh fruit. A bird, uneeen in the 
leptha of the forvet. enng every moment 
hree flute-like note*. half-tweet, half- 
Hi 
Toward the wvet * deep bell tinkled 
meludioualy, and the atrnw berry-ro*n cow 
ctmt in tig ht, lending the r*»t of the herd 
t > higher paeturee A woodchuck, atand. 
mg on hia bind feet nt the door of bie 
b 'Ute, bolted down the narrow path nt 
•Se paaeed bJ. 
All ww life, movement, hnppineea, 
• jruhine, blue ikie* and perfumed brvcree 
wherever abe turned. She ttoopod to 
wjnder nt the cunoua tunnel tbnt the 
w md-tpider wove for n hiding place in 
the midat of her net, the rounded thnfii 
tank through the dried grnae by the mend* 
ow mole, and the buty nnta carrying their 
•4ga about when n atone chanced to be 
upUrned. alike attracted and enchninnd 
her attention 
Two boura paaeed before ahe waa aware 
of their (light; and in nil tbnt time abe 
hnd forgotten to be unhappy 
" The wooda have tnugbt me a leeaon 
tbnt 1 needed," abe thought aa abe turned 
back to the lonely cottage home that had 
never before eeemed half eo dear ; " and 
I have hnd n plenannt buth-day, after 
nlL" 
By the back dm the entered her home 
again. Olnncing into the pantry aa ahe 
pa teed, abe taw with aurpriee thnt the 
materinla for the birth-day fenat had die- 
appenred. 
A confuaed murmur of voicet aounded 
from the parlor The dining-room doof 
e'ood wide open. Tkere on a table beau- 
tifully decorated with hot*hoaee riowvra, 
were the loet daintiee in oompnny with 
cake*, toee, fruit* and crenma, tuck aa 
abe hnd never aeon before ; while on tin 
improvised aide-board atood the heavier 
vtnnda—cold roaat fowl, n ham in paper 
fhlla, and draaaid with pnraley, and n 
tongue. 
Spnchltai with aatoninbment the farm- 
er't wife croeeed tbe hall and peeped into 
the pniiov. 
A benntiful rueewood arm-chair, nor. 
•red with velvet—a chnir each aa abe hnd 
alwaya aecretly longed for, bnt never hnd 
hffptii to poaeeen—etood mm the open 
toffow Over enrvnd and nrched 
top Hermiooe tad Marabout were ar- 
ranging a wreath of golden*rod and fiel«!« 
daiara. while Tom Mrmaa «u f*»t»n. 
ing above the wreath a finely -eiecuted 
inacription, painted in colon upon tinted 
paatr board. 
"Ok, do hurry, papa, pleaae (tied 
Id**, dancing up and down in herRunday 
alipper* and brat rnualin frock. " K»y 
and I taw her juat now coming from the 
wood*, and—here ak* ia 
There were two acrrami of delight fr< fa 
tka lipa of tk« children in tkeir .Sunday 
attirr and Tow Merriam — alao ilrea«d 
in hia brat turned from the chair and 
added hia embrace to that of I&er and 
Koay 
" Welcome, daar wifa «aid the glow- 
letter* on the tinted board 
" Welcome, dear wife !" aaid the hut* 
band aa he kiaard her 
" Inez painted the letter and I made 
the wreath cried Koay, earring ab ut 
like • mad tking. "And we were ao 
afraid you would tee them both, tkia 
morning." 
"And papa bought thia chair and hi<l 
it out in tkr barn all laat night," chimr<l 
in lnri. "And Mr*. Marabout ha* 
brought you—ok, euck a lovely new black 
aila ilrea*, and auck l>ta and lota of nice 
thing* for aupprr' And it'* juat the hap* 
pieet birth day ia all the w< rld—now, 
ian't it, mamma l" 
" I congratulate you, dear; and I am 
afraid I envy yoi," aatd llermione, In a 
low tone aa ahe ki*e»d her friend 
" I 
married for money, you know, and have 
it; but that ia all. Never oote in my 
life, Ketber, have I known the leaat tithe 
of joy tkat you feel tki* day. You are a 
very happy woman, my dear. May Ood 
keep you ao." 
W.tk ligkt heart# they all aat down 
together to ahare the b.rthday feaat 
Hut in the twilight of that evening, 
when they two were alone, the wife c n- 
feaaed to her huaband all the evil thoughta 
that had beaet her that day. 
.Never ags.n Ji<l they trouble her Nev- 
er has she forgot the silent leee-n taught 
her by that m.>mrntarv |{!im|<«e of the 
two aides that ma) eiiat in the moat f r* 
tunate of human livea. 
—Poultry ».11 fumiah mtire egg« this 
month ami wit, if confined to warm 
rooms, aad furnished with a «»nety of 
food, oyster sheila, purr wa'er, ami cl<an 
gravel, than they will if allowed to run 
at large every Jay, i>r even every pleas- 
ant Jay. If it s intended. Loweter. to 
art the rig* ao aa to bring out rnrly chi k- 
ana in March or April, it is better to let 
them run out aa oftan aa the weather i» 
fit. I seldom hatch wall if the Sen* 
era confined all tha time. If tbe flock 
kept ia Urge enough to bear dividing, a 
few of tha beet fowl* should be selected 
to breed from Ten hena if Hrahmaa or 
Cochise, twelve or fifteen if Plymouth 
Korka. and twenty if I.eghorns, may be 
allowed to each cork Tha separation 
•hould ba made at least a month before 
tbe egg* are wanted for erttmg, and even 
two montha ia better. In selecting fowls 
for breading, do not be influenced too 
much by aite. They should ba well* 
frown, but not overgrown, 
and aa near 
perfect in shape, ttyle of carriage and 
color, when color ia accepted a* a mark 
of parity of th« breed, u is puasibla 
— 
/V'liJuJ JVilvrri/(, 
A KINK NEW MACHINE SHOP 
(In lueUiA. tnl Mlalag JoorMl. | 
wae of the mo«t roat&xtioaa and con 
veateatly arranged mat at or »hop« in Maim 
la the uew eetal>Uaha*at of J W I'enaey 
at Mechanic Kails Tbe mala building. 
• 
by U f**t. two a tor lea, with tlatel roof, 
la n heavily umbtmt una and toast rutted 
throughout tn tha moat thorough and sut» 
ataatial manner. Tbe heavleat aheathlng 
paper ta used on tba walla and between 
fl ->ra, an I tha building la aiao sbeaifceti 
insi.le with knn dried ■beathlag. which ao 
effttiuaiiy prevent* the penrtrslloa o( 
frost that In tbe coldest weather tbe m< n 
work aa In aumtner tlmr—with hata off 
ami slaevea rolled up. Mr. Penm-y bellevre 
that tbia kind of a ahop paya. la tba eitra 
amount of work men will tura If when 
they are comfortably warm Instead of 
ahlverlng with the cold. The chop la 
piped with I I 4 lot b pipe ami heated >>) 
rihauti <1. « 
There will ba ao Ore of aay hiad withla 
tea fWt of thta building, tha avhoree- 
power hollar being located la another 
Mlldlf. 
The boiler house, 35 by Ji feet, la tea 
feet itiatant from the mala '>alMlng. form- 
lag aa ell, tha two being c»unectad by a 
r.».lway alt feet wi.le covered t>y a I 
roof. Tbla t>alMiug will also contain U»e 
olackamlth ahop, the boiler room tiring 
partltloaed off aad fitted ap fr>si-pr >of 
A twelve-foot aectlon of one end of tbe 
main building la partitioned of li.t > three 
apartmebta. one for iha 15-homo-power 
eagiae aad the other for offl<-ea. Oaa of 
the latter la dalabed In brown aah and 
black walajt, aad will be need for a 
draughting room. The oflleee are very 
neatly finished, and are mach admired for 
their beauty and coovealeace. Tba lot 
upon which the new ahop la located 
cov«ra 
a half acre, with a frontage of I3*> feat oa 
Maple Htraet, giving ample room for fur- 
ther esteaalon of preaeat building* and 
for tha crectloa of a contemplated foam 
•t 
Mr. PriMj it pnwnt tmplof* fram ill 
to eight nra, tad o<>w bu room to largely 
Increase tb« Burner wbene*er baalae** 
>l«audi It. Ulitratohia Imi iIn>IiI; 
increasing daring the P«al year, an<t f..r 
• «me time past h« hu had all the baalDeae 
k< coatd haadle la hi* old quarter* lie 
r. porta the outlook at tit* t"ginniag of Uw 
present year aa rtrj fkir, with a proepeei 
of plenty of work, although price* ar* too 
tow to admit of much profit. II* t* pay- 
lag hi* help the Mm* price* u a*aal, bow- 
*»«, aid doM aot propua* to cat down 
ill on wage* or aborWa tin* 
Mr 1'eaney* specialty la atearo engine*, 
la which Ilea b* baa wubllaued a moat en 
viable aad a widely eiWa<l*<l NfMM| 
•ad ta bta new e*U'>tl«brartU he (lor* sot 
parpoae to lowar th* standard 
of excel- 
Uwc*. bat wlU stilt further adraare aod 
improve a* aay cbaac* for Improvement 
mar ba foe ad. 
11* ta mabtac aad MiUag engine*. rtgbt 
along, of similar capacity to tbo*e mad* 
by otbar Guilder*, at much batter prlcaa; 
aad aald* from their low«r prlca. bta eas- 
terner* aay they prefer tb* I'-nnry engla>a 
to tboa* mad* oat of lb* But* by larger 
coarerae. 
Hla aala* for December were Ira engiaee 
aad Uraa boiler*, win oa* SO-bor**-power 
cyltad*r for aa old aogla*. At pr—**t b* 
to balkltag oa* II aad all tboreo-power 
eagtaea; a drvalar board eaw-mtll. to or- 
der, K. J. Caabmaa, North Parte, together 
wltb Ua asaal wout of amaL' order# aad 
for tba l»taoarat 
A WOR|» To TOU, iOTfl. 
rv> nira * aortal glaaa ot iM<k>|r lak», 
n •< flrr# iba brain. an.I kill* aa aura »• fair 
Dual <lo II. 
l»» lb*y »ol«T. •• fhr», I bat fntooa »»«lt 
»'•* j*t lb* »aim. c vol. a of a 1*1 .111 haa<l » 
Ikml «k» it 
Ho lb#v •m-'ha I bo fllibf plpa, or »H* >far, 
liar Ion lint Ibaa '• iba gala thai atan.M alar 
Krail >W> ft 
[>o lhajr taba lb* »wfv»l nan» of woJ la tain, 
Vn.t Mora Iba ii.mlH of a -av lot a tain F 
Baal ton 
[*• ibajr |»r> fan» tba holy ltai>t«tb .lay, 
la l la tba bar r<»»m paaa Iba iiaia »iI 
" 
I»oot >lo M. 
IMIkaf furfot. wt.#n loobiag la lb* lomb, 
li.ai II It a <>a to ha ttifitr arrow boinr > 
Onat U» II. 
[to ma lo all lhaaa Ihtafa, -tavoH of r*ai. 
U l at Iba II" gl.l rf .U alb au.l J ,ain*i<l 
aaam' 
Dool da U, 
Wul abun tba pat hot vlra, a 1 brlatian ba, 
I ml ta.l a bliaatal boma t>r|on.| tba aaa 
thai lorrl to 4o II UP 
WHA T CONNK'TICTT W COMING 
TO. 
"WWn ar« you going, Mary 
*** 
*'Arpna« the atrrvt to lunch with Nil- 
lir Black." 
"Ar* you aura thar* *rr no ttrang* 
harariara larking ar»und *" 
"I bare loukrd »ut A *1! tV window* 
ind cannot ae* any ■ >«* a leapt, «>f couraa, 
ba datcctivaa 
" 
"Mara you notified them that you wUh 
to go out V 
"Yra, aotl tbaj promtaed to I* on tte 
ilert" 
"You hare your ran^vrr and bowia 
imfe and ]»ilica rattle in y > ir j*» k*t o( 
DOUfM. 
"Yea, naa." 
"Wall, you may g«>, but doo't atay bog 
r it lo»k« hka rain, and your cart ridges 
nay gat damp 
" 
tkchnically told. 
"Yes," *«id tbs Widow Brown. "Itos- 
>n Ktank ta on* of tba pillow • of our 
rbureb." 
"Wall," mapped Miaa l.ily TurOa, 
"I'm glad I don't belong to t cburcb that 
'.aa to ba boia tared up by tuck a man a» 
h» is." 
"He htan't 4 feather* Wright of in- 
fluence karrved «i«ter H»r ling, tbr*» 1 
ing the punt of her Beet lie 
"1 have alwaya regard**! bim 4* a 
iham," i> <J 'he other I t :/• w.fe 
"I know he a »I»*v* a wet blanket tl 
our partiee," pouted M « f.ily 
lb* deacoa coming to j'J«t then. •!! 
lb# lad tea •» 1 .n t chnru* 
"Ob, Jr«ct>n you're ju»t the 0W if 
• •at to aelect tetta." 
" Dot nr l>, Lt cf."—A very alight 1 
emir ot fact or prarticw will miiifiimti 
mult a a eeru«ue mutake Thie wa* 
recently illustrated in a school id Huaton, 
where a puj.! who kt 1 been impreaaed 
with the f.»rc# and value of doubt* letter*, 
mrh w, "double o in " fool," double e" 
ia •• b*l," »lf *4< called upon to read 
that touching p>*m eihortatory to early 
ri*mg, beginning: 
t P. ap. Lacy' tba ma la la the «k»' 
Surpnae, which rf»»e way to hilarity, 
wa* reused when the pupil read " lK>u- 
bla up, Lurjr' the mn U in the «kjr !" 
tbua giving it a «igmficanre tjr no meana 
contemplated by the port 
—Jooea—" I kc that Mr Bee<her »»j • 
he know* of a man who would out if) to 
hi* itore on Siaday to aaee hit prjpertjr 
from lire, hut who would take hi* neigh# 
hot by the throat and say Pay me what 
thou nwr«l 
'" 
Smith—" No dobut, no itoubt I 
know hundreds of such men." 
Jonea—" Huadreds who would not go 
to their atore* oa Sunday to aave them 
from fire *" 
Smith—" Yea, hundred* 
Jone>—" You ama«e me !" 
Smith—"They have their (tore* insur- 
ed for twica th«-ir value 
" 
A I'-x.i Monr or Tea ml.—" Whera 
air you frum. stranger V uked an ia* 
quiaitiv* Arkanaaw man of a commercial 
traveler. 
"Oh, up the road a piece." 
"Rut how fur up the mad 
*" 
"It might be further, tad then again 
it might not." 
"Yer ia a pert Granger : bot I'd Lke 
ter know how fur you »r* cum 
>n 
Oh, about aa far tgaia aa half from 
the fork* of the ioad.' 
"Suppoee *o. S*r. now, bowre yer 
traveling 
"Why,along thla toad of course." 
"I auppoeed to, but that ain't how 
" 
"Well, 1 am going away from the 
•tar'log place." 
I tuppoeed to. but I want to know jeet 
how you are trarelin'. 
'•Oare oa m* ; I am traveling on my 
f xxi look.." 
"Thata enough, •tranger. I doa't 
know how fur you air come, caae I don't 
know yer age, but I'll bet a coon akis 
it'll take yer aii mootha, travelin' that 
way, to get from oae aid* of the ma l to 
IoUmt." 
Hibid him ote> At the en* 
giaeer't ball ia Chicago, the other ev*. 
ning one of them told a atory about I'ot- 
Ur Palmer. He b a man, the narrator 
•aid, who like* to make thinga unpleas- 
ant fur hia help, jaat on general princi- 
ples. I waa once engineer there, and 
one day he came dowa ia the room and 
found fault with aomethiag he knew 
nothing about. I wee getting $1,500 a 
year. He saul I waan't worth it, any- 
way. aad I waa diaeharged. I weat to 
my room, dreeaed ia my Kandaye, and 
came do#n to the office. I told him I 
wanted a job a* engineer, aad wouldn't 
work fur Wee thaa 12,000 a year. H* 
accepted the proposition, aad I worked 
there for over eighteen moatha, aad h« 
never kaew I waa the maa be dieoharged. 
HOU.l.K SKATING NOTK0. 
( nrrK*pn«4*nf-« (Ml all ntlWf Of ln'« rr«t 
■attaint* to alalia* '• mt\ 'ml 
Vklirx viifii'ii'iiila aiton* (k>r Ihtt l-| «ll 
m< at u< Mr f. R M»«-<ii. *<». t*ari«. Ma | 
»» • ^ 
dfft r- 
/ HAfl A 
r 
meaay Km ten TVt 
k iHil>i —M»l 
lb* editor at the Anfrifin /.' 
»eii ••yt "That r ::.-r -v <• «i 
nfancjr It u J«*ti&ed to U great!) ik 
icloped and impr .»rd •, 
sHti*i the popular na': .nal am»t«err nr. 
ind In on roller -*»ti tl i. 
ional game. The itroogct mioUi- 
u»n of tbia ia the fact that new *rj.| |uv 
irioualjr appointed link*, coating fiom 
* "lift l„ QJH mi, ,, ,,f .. 
>**»!». ait only in New KaglaJ, b it all 
hruugb the \V cetera ar..l S itbern 
Sutra and on the Pici'i" • j 
Capitaliata are beginning to embark 
brir muMj iu lbe»e ent»rpri«a. The 
ieman<la ma*i* ujwn the manufacturer* 
»f ahatee are r;r.«'antly inrrca«tng and it 
J my difflult for the tnanagtrai f rink* 
lo get their order* filled. 
Again the demand fur the leading rink 
performer* ia unprecedented, a-» that th- 
rrra'- •• difti' ultv « er i' '• 
rangi.-.g th» r Jatee »>.-1 'ho t <( 
'manage re" who tliaire their a-tti 
• 
ll-aa.) I («(•■•« I ■' 
*ta of roller abating ere •-ir j p»ibl.« > I 
fnm Port la ad, \la.- » t» Mif i|< 
Winn. It aiirv r 
;<opular amueemet t wbicb adm '< of 
mmminiiling of the ee tra fi*» frum t 
>bjeftiotie and prejudices which ereaome 
lime; urged agaiaat dancing It wa* tbia 
feature t:.at <av» rru^iMt eo tug a r <a, 
U.I baa lately " *'le la* ■ ... 
ilar in tb« f«*bw>neMe world. It ft 
ikatiflg baa an adranta^r o»- r tbe air 
menu to t bat it can pert.cipeted tr> at 
ill *-*a*or.« o the yew a: t n •ad'' 
-pement calla fof a higher order of ar:i« 
ic talent 
Tbe game of "polo" on roller »ka'M i« 
Iuat beginning to be intnd ced ed<l it,; 
ar h> -(r / aitra ti 1 
»• n of ne* clu' a a heng re; i :iv j 
•<i and already we hatf in a ! I n t 
he varioua State bag are a N«w K ; 
and and a National league i ten waj 
Jown here in Maine, tbtr* ar a< 
|«>l» cluba, and a Sta'e league A t'» »• 
f u<h af-a |y of ail | « 
m»»rment f >r the furtl.er • 't»rr n' 
»f roller abating and )■)!<• < «ni lad t 
eon ei new eern tho n< «t apau < m mat 
the end ie not yet 
M m Jennie Houg1' n y pilarly 
kn wn throughout New I j'*r ■ 
"(Jueen of 'he Kirik," ia • natie» <>l 
Vltin', ami lufWrrljr li*rtl in H •«*)• rt 
The people of the Pine IW Vat art 
«!•*)• proud of their eon «ri i d*ug'*rf 
who bate won di>tinci>on, a*.! ■hwuld «h< 
make a tour through hrr native date, 
•he would t\cn*)*Tr ant w;\, a n» «• 
rn'l>u*laatic I * < "<arU 
bare lately brrn putltahed in the Am ri 
ran KolUr accepting Mum 11 gh1 
challenge to eaate any lady r Irr ekat«i 
in America for the ihamj « ip f t 
I'nited Statee. and * guid mr.ltl of u 
% Jo* of 9IOO. On* by Mr Will M 
l»p>wn, in behalf of Miae Jr% m lUili >g 
and the other U) Mr J. K lUntj, naan 
ajjer of the I'jtliut Club nuk, Cbrla»«. 
Maae, in behalf of hie daughter, Mm 
Matt*. 
Mr. H. T. Walker, manager t th* 
So. Par.* rink, will run an escurt r 
train from Ho. I'uu end Numjf to tl 
Portland rink and return on »rw> nea 
of Naturday, March let Far* f< r tin 
round trip including Skating, fl.JJ 
Mr. K. Smith of 1' r'lar 1 i» aim t 
publish a manual of mat run n in lolhi 
• kating. and th» n» w nati ial game < 
pokw It will doubtlcM be an inaaluabx 
band book for both befinnere and eiperl» 
Mr Q I. lleilry f P W b I 
to being out a new toller »kate whL K u 
•aul to embody • new principle not here 
tofote adopted. It haa the en lor»- men 
of each professional ekperte ae Profe. M 
F. Winalow.Wm. I'. I.i»e«ey ar. l «' r» 
Tbr Portland Polo ('lab h. I bad ■> I 
ia their game* at Hath, and It.! de/< i 
bring heat»n in b»<h place*, but t. 
will no doubt redeem their reputati n a 
an early daj. 
ronuxti. 
Our (''irr. »p»B'Wot wnt-« lite I' rt 
la»t Kink tia» lately a-hen.tr,| uimiiat;- re 
Mr. (if". II. tVbiiacjf h»» a » n «*i) t. 
Prof M V Witikie Th.« rink •»«t 
the Aral bard wou<l rt »>t 1* t -r r-> t- 
«katin( It U of in«|>i« I;, i i< Tik 
•kaUw uartl hvr« am Wih»|.>w » Viurtril 
of wblch tbr* bare a etork of 440 pull" 
Mr. t ha* Marw k fcaa n. am con; 
oj • Daw rink on K> t*eal Si, with akatinf 
»urfa<« J* vi, whkb will op-n itMultb 
rtil<hll<* o( Mar< h. Mr. (ioo II. Wliltn>-y 
formerly of the Portlaad nnk. wilt '« 
manager KnowlUm a rink u rvporti I »»i 
good authority to be doing an null'n 
teaeon'a bvelneaa. 
UtVlaTOM. 
< hir correspondent wrlteai Mr. 
Hliilaita of I be !<eWint<>B rink Willi tin 1 « 
riou* rifM m i ra< u • ■ u 
mat llcrllwt ratrrer hi Ul« atuuaein> II 
tovtag p«bll«. Klectrlc light* haveiauli 
bee* ptnred Is Ik* bail wbi<h a»U • br 
llaat Ut»«IHIm iad wUmn Um «ktlrr 
Wttk H* life M<l apirll Ik* p"<>| * 
laton and Ao'.uru are rsUtuiaatic <>t r r<» .< 
akatmg. ami lit* rtok la w> il patroaur 1 
lit* vary twat people «f bvth cities. 
lOltfoi. 
A new rink U nearly ready to u(kb h r 
by Be«ir>f J 0. B une 
rui * i»i **i». 
A large rink l«" I *1 la •<>. m to he an <-t 
ed here '>» aeveral r«(.iU!l»U an I own r< 
of property oo the lalasd 
■IJKiOft. 
The Bangor people arc aoou to have 
new rlak coating IliiKjo. B «idc» »kr 
in* the hnlMlajt will be ua« I for psbl! 
pf pases. 
aot-rn ram*. 
• >ne<»f the moat brilliant ma*-|t»*ra>!< 
aver at»«o la Una eertlon. came at tb 
Ho Carta rtak on the l'#«h Tb* rtak we 
crowds I u> lu at moat capacity by the bea 
people of I'aria aa<l Norway. Manr o 
tb* riMtamen wera very elaborate. Tb 
illegaleee moal rf~i tnal, the character in» 
persoaatloaa airallently carried oat, an< 
altogether It waa a moat eaceeaafal eaUi 
uiamaat. 
wist rikia. 
There la a good attendance at the rial 
every Taeediy evening, and there la ever 
IimIU atloo that the enterprise of Me«ar* 
Barker an<t Dunham will be an raubllabe 
eatress. 
Wtwtr. 
la the rolla rare on roller akatea whir 
took plac* bare F»o. It, t'haa W B<mk* 
of Bo I'aria woo tke rata— time. » mlnat* 
a aeconda IF. C. Ilerrs of Norway. J- 
—♦•II Oa tb* evening of the »*h. ti>ei 
waa another excaraloa party here froi 
L*wleton. There wan akatlng till II o'cT 
when the I*wt«ton / marea (art an eih 
Wtloa drill, after whlrh there waa a ah->i 
daac*. Oa the evening of the .Mat tfin 
waa Mother alia rata, wltk several aatr n 
from Bo. Parte— report of raaalt next waaJ 
A Oo )D IN\ K»TUKJ4T 
Hm dmI dollar la the worUI la 
that «Mt !i u mi«*I by mm* good. boaeat 
t uipioyuaeat of tbe lirart or bau<l Wraith 
that < ■ by rbaara la ao turaaar* of the 
capacity of m p-ieaeaaor, ami la aeeer ap- 
j>r« i*l< J III t!ut wbkb la earned Many 
people are traveling atralgbt lu the puur 
Ihdim by reaaon of tbelr on.lue ragrru. aa 
to «•» la ibe oppoelte illwriina They waat 
rirbra at a boan-1. Thry have ana otbrra 
III UtrIf (ttnii by toate lucky apaculatlva 
u*ao-t ra, antl rua< iu<l« lh»y raa Jo Uta 
•»!«• Hita< Accordingly la gom thnr ill- 
I- wh.< b. Un to oae, U»ey aavar — 
tfaiB. 
I if petroleum fall baa awalioirwl ap 
tba form* a of tho«eaa<la of taveatore— 
«n»abora« abn for their aac- 
< ta nf n tba »hr. w in. •« of olb«ra aaJ 
<t d • • I aa«lrr tba ab<-ara of Utr aaonop- 
>i <t THrrw are a pieaty of aafe lavret- 
m»n'« withna'a»«aml«g the awful r >ka 
of ib« **mMrr—a<«aMv am »n< thear /#r. 
/t<wm' IMrrtrif thl, wblrb yWda ( km! 
■ llttwyUWi lUperially to MM 
« : »i m l inr >ti at i. >ua, 
rheun»Uem. iw-ar»i*ta. aiHiada u>l Imm- 
M rnomiacatl It. Itr. 
TXomvf Brl'rtrv <> will • are u; on. of 
•b^ee troahl.a, at<1 l« eol.l by <ri«k-«u 
everj where axUr a juormmtf ta ftm win- 
•a. W'Hikl "• * lea rut Ira for It A. 
"•a, Akr«»n N Y ImM Ik VorM: 
il (' ll i'jrrtatn. Marion, Ohio. K« ,> it 
wbal it iMi^bt to ha— Jaat what II la 4 A. 
I terry, Mi- h Hnt nfill r>«l 
t t CarpraWf A r.»-•»..». 
(*oaa. 
!'■ rr»t Milb ii A Co., Proprietor#. 
iiuir^s xv. 
\Vh-i» w« bat* do"t<>ra of potltica, tba 
"hreiera" Will gat Utedrgre* II ret. 
W ft tariill; > <! ml 
l« 
*' >11 <1'| I A Mllru.KI 
gallgbtfvl. tut t\! ubtaineg. ij$ Aoan |i aa 
A l'annvfltan ae-lttor nak-a tbia coa- 
feealoa It mak-a a rt»l noae<t m«n mad 
| to hate tba ag«at at tba bot o<8<« •ay,— 
Vi want a acat Mar lb« door, of 
sn%tmV • 
"Uol'lill OM CoBNa 
" 
A*k for Wri.a' "Ko>jgb na C»ru lit. 
>j«l< k, nnpirte. [' riuaaaot can. Co aa, 
w»rta, httnloaa 
A bor la a blatury cUm la arbool araa 
'r1. !o f. i. .ut Napiilrwa a tr<»>pa 
»• » .lag Lba bill la piatooaa, ao I aai<i. 
I * mar< I up tb« bill, paotaiooa af- 
ter paatakma." 
v V. Qarry, Kaiap'a 
It'1 -• Lit r Pil!« ror ll *.i». n». for tba 
<VHBplttlw«, for TorpiJ Lir«r. for Biiloaa- 
aaaa. 
A R >klan<l intn wbo ba<l br*n drlaklag 
fiit tiomr th- othrr aigiit aiH growM aa 
•I bla wir« that aba rtlM blai brr •••ar 
t»» I|h *aiJ that if aba calla<l bin tbat 
again be J •i<(aor. 
Tnu nir Tbi Tit. 
"TMa mr.li a- I .-an bigblr rrroaiBi»B<J. 
llsr "W H1 I Ihtl'rt ar* thr beat blood 
^Mirii r *k Hate e*ef aaril I'barira A. 
B ut, Ii Court St ttiffilo. X. T. 
A llanfor yoang ntaa brok* bla engage 
tarat, alircin^ thai bla «wr«tkrart ruaMa't 
">*. htl<' rrpilrU tnat »ba roal'l cook 
r ring, ca 1 j >u know iarue l writ Utat 
u» • all y->'i can *!f >rl to pay for." 
Tim Arm 
«*T« I»r Klurmtun * irnl imik na I Ma- 
mm, lu < >»1 h una or*, with (Im 
• UM 'mi «iirk «*«r pal*- 
ain-l A r<»i>y will V wot irM to anjr 
►If who a. II !• t« • .1 r. nt aUmpa to [>af 
t-i A. p. or.iwajr A Co., B-wV'D. 
1 Mm. 
"Mary," *m: I a lant.atr t » b»r gra«a 
•tlrl |lr!. "araa t*i# on th» thlM 
door iwkfiiH w'i»o Imi rama la la*t 
al*at" "No, mum, ha w»» •.» <lr«*k Im 
o<r, lb t fat up ataira and I lat him »lr*p 
lo Mm back ball.* 
K\ii. «< a or rim B> « Kibd 
Km bar«l I' li niin- >n I* atlruggiat II*.ng 
IVIfl li f wiat Im Mfi 
AT <-t«t Kill) larmgll.a I *»• una'il-- to 
artimUt* t w iM iliatlBciljr for fu if tw > 
month* A l"wr»l appllratloa nt T\<>mu' 
> apt irif tuml m«. Am 
P>vm<«1 tn r»< It, 
I took #"in« iIikI la th«* Umi iVtrrt 
4 .Nioahara ltauma-1. «atl Lam'wkia. -Ua- 
aOM th" >rok> r Ml I It »aa <<k>I 'hit 
" 
"An-I w*» Hf a*k -I svwpakla. tMitjr for 
* pniat •• \ .-a. 
■ aal I Um othar. "• go>*l- 
>1 to ay bio«t," 
lc»x«»rai.r nvororaaa.1 F.ijr'a CrM« 
Balm for iIm ara of t'atarrb. <V»M la tlu 
llrol atr. Btfon I 'iara a» l Um drat 
I ttatlla I parr kM a J I M mvarlf rarad. At 
Urn-« I ihi,*1 mr» Ijr •mail aajthlog ao I 
1 *i« i • MmIi m<iai of um tiiaa.—Haaar 
III r. Ag'H for thai Aroan-an KipraM 
Co Urutl llura. Mich I'ricaJo «au 
V irtiia- • faror* ar-- iiu«->|tiailf >tlatrlHa- 
t*i la th « arori I. Tit ■!«•• Waat gata 
f. .«>i « »f«rfor »k<*Wttaa that ara not 
I * bite ttM saa who ataJa p^try 
t.i m without b'»p» of rawaM 
fata Na. k n« ifirr bta manax rlpt aor bia 
| •U(D|l 
lr Trxijt ha Da* Htoar. 
l.i\< aaria. S II., I>ar. S. 7». 
Mr th>* war, I will *ajr that I think 
Downaa I nr tha iw-at rough ra ai^ly 
| tuat I ran Ua I at our UraggtaU Wa »]• 
wa;> uaa Ik J a I'aavar. 
J*ahk of S/faWwa. 
All illaaMi a arlalag from Hlloyan.aa or 
I I II, »rr ara qau kljr raretl hf tha uaa 
of Knur a Man-Irak* B ttar«. »•« aotlca 
mt truira ao-i oil Lialaaat la aaotlar col* 
I ataa. 
A !■«' *!> •' • t*i ha« hwo mu !>k 
1 ( iM-uiteal \ nu.oation of tb«- water of tba 
i" T w. !l .f / a m it Vacct, aa<l ha* 
It* i»«r«-1 tt to s.- rtill of ih« worst km ! 
| of impur •< W.i-n itil* fart ViOBM 
,*' ra fk' nwo, orrttli Amaru an» will 
•I >p ilrt uiu lb- wat-ra at Marat >rft «o 
I 
; '> to Meet. Tb'7 ni««t bara the worai 
A man n Staff irl, Vi, poarad apirta of 
| tarpaatlu# lato hla rar to ran tfca unci*. 
Ii «-nt riK'it to Ui« a pot U'l ba baa not 
n>t 4|NUtkl« of pata alacr. l a for 
tqnat>ly ttta man ill.In t llva loaf raoagh 
to writ* • "la tni'»tit&i rroommethiiog bis 
i! car*. 
ffiiri Toe Krai lira 
\ti«l jro'.r hf tt arh--a. «d I y.ntr brail faaUl 
aa<1 »oa waka nrrfrMM la tba 
■torn 11.!( an I y >ar hoWr.a »r» llilllUh or 
!\ > vv I*. >• na- 
iqr> gr> >t mil If an I n»v»-r falla to ra- 
Itatra all nan of llimrnard Kiilar^a, Tor- 
plil Ltarr, Coaatlpttioa, Malaria, Pi la*, 
Ittir rtc. It op»rau>a aimaltaa- 
«• i« x oa thr Kulavjra. n »w»ta ao l Li*»r, 
■tr< ngthralag tb«-m aa<t rvalorlai healthy 
arti»a. I'at ap la toth dry an I liquid 
f irm Rofal by ail dratfglau. 
■iVHERIA! 
rpMI rnmTK tT|fl« aMrk folio*» 1 l».| htWiLa. tftl lha ) 
« > II a ng« In th- patent, ara »»H 
k n la all at." bar* had aay viperi*a"> 
•lib thia t<*r1Ma diaraar. 
lb* f iitawlaf krtut iin W> UN i» 
• r. v ii. a um»u#*ua< |**H»«tiaa <j4 
m ii aittr«aaK, aa4 
HOOU S bpw ^ ,luu' 
log and cnrtch- 
Sarsapari/I 
• ralk-alaa tha pn|w^<t Malta* fraaa It, 
I to II «• .»» wot tba fofc*, Ilia 
ao4 ilfuc of i-tewt braltb. 
I^ivtiI. Mam 
Mi f. t lU^ii' t*ra*leweii- 
Vy Hi! J .. 'Ii; eria Uat April 
tfirIi»r<«i> araak. MooJ |>«or. 
» >',«*< <• ••• I »•* «•»"! I<» 
• lUaa*raail> 
I a a I* < 4Mi iii" a<i< 4ha IM-Iffcu*. Aftrf 
I I. a dinatWi"'! 
|r «n.. f> I l<llrr »ha f*r»a •• *at 
I >i « Ii n- I V> laaa <«.i l' 
I i. »• I I --I I 
fhanra Ni. ( ». rj rx4i<«jllr i§ Ur f»" 
I |k «i t«« n rtl.* an4 f"lty i''i'Uar<l 
I | In jliU. h rkl.iw 4# ilHrt Wa awai 
rnauirM lliamatAMU'iKUU •#» a 
trial d' il of |-4*a» ii rrj liut) jioara. 
^ 
J 1 
11 |i KirrtMd ntmrr 
"That Eitremo Tired Fc«lin^.w 
... 11 I J N., 4»iuUri I 
an «t «K-*l.<r-«ll" (h*«4 j^aa* jto 
In « i».«. •a"*' •***"• " 
I, -I • «•'. brt... 
lakiu. II *»'« >»"kl v 
bul4 -r all FrW |l a buttl* > t 
lit Iwtllaa In IX l rt par.1 by C. I. IIUU» 
* 
A <' I.- iail« t, 1Uau. 
u Hood* TfrotiWewtkr, ^Wy *j 
■ 
vThr Oxford ilrmarrat. 
WEEKLY 
»- ■ ■■■ ■ ■ ■ i_j i- ■ 
HKW. WIISI. rVlKl ART K. IM4 
610 N. M4TKIKS. lit* mi P»«pn*w. 
Tan -1 rwir n>—iipw " «. 11% V p*M 
■Qgl |W )W 
t m ivwuu i* m 
•-» <t«M Mm MMiiht immuni M • k 
l»r'4*!■ Irltlt4(MM hlNII Mltiii 
im mmM a* itm ta* $M u • i.«pi 
nhll"! la knl fca*a>a. vU fc %ra |l*' 
AH nniik. TtetHbM l»«»atrai "■ 
I* »»U tof*a.l «U a.» MIXW •* mn 
HHMi^ atikxlMrr .«* »*uium »■ 
V .* latri w *.••) * la tto 
tM M «•» ■■■■■« M* to ■*■ •• 
a Kin iiirtv >t*t» ..n\»\ 
TlOJt 
• IU M MU» Ul 
>U*« •*!»-.* MALI. MVW«. 
W lin% 4pr* J*. '*»«. «UA M, 
Mf'M. M~l »torlta« t»- CM»J»l»t— •»*, 
Ua.-t»«a«rf r»i«toaal aal *ia» fmlhrt •* ] 
ta* I IM <um. • I »■« <•"»•*• •* '•w 
iHtatM'Mk' w »»■■■ I ll» 
«nu« I* to tofclaa< »«■*•«. Hila..^»a taaa 
4at hmm V >•*. •• ,'"*'.'^t 'r',l 
'iw i«tf- •«»•••*» 
IM« aarfe >■«». »••• • »»■> |l*a«a<k>* «U. to 
1HH»< to nw t —1 MM IB* (V* 9 VaatM 
Mliitol ui#» r»«m whs in ta *»■< of 
raiia« m4 .ur»«">'*« »»«W« *«»•• »*• 
w«* >« t»i »n»«Jm k«> wwttH*. *t« i*i 
Itoa »«palar nt»«l>M <•> Ito !!■ urf Ito 
p.. * ar«ili(>to wtt*!* toi M to« 
naiallHC af tolaato ^rai*<<u»« %*■ 'Ifku in »»*> 
in Va toi.K --a '•■< >a» -WW 
..at af Aaa*vr*» i><a« a» •t»t*toui<l 
■ aiklit 1WK oa |'vb< a#» a. a» 
• tou train a ma>«< l>aait| Ml*| tarf 
■ ■ I torwal liu M> IM Ito NlM 
Jaa-l, l»f Mtoatatflr « a ■»fna«l |»»a«a—at 
b.aHM la ktoaa wfetarta a»- |<rta< tptoa. ar» 
la* Itoa to -ao» •Itk Ik. k^*»l> 
n>t of • tok Ml »• M-rttag kM|Ma to !»»• 
rm or4ar ■•yakn— -tola loartto 
a «*»»■•< VtMt * toirma*. 
Nun M «»*»• *. «i«iton 
Ii ia tort vcMMn for ua to atata ibtt 
(w« Kr>W« idM 1a ippotktiif Moa 
I.au b t *1«t of Hrtbcl *• mt of tb« 
^upwa* Jit*ifaa, m »r» popular »iifc tbr 
fdfitof OtfcfdCotoiy. «K»r pa« pl* 
mm that Mr K<*t«r aoalJ r*. 
(•in tba ipfwMtoil, kiu«u| Uttl ht 
•o*k! b>«- 4 tba poMtwa. fttol Km anai.a- 
|IM M t»n Ba'lWaTtOV} to all Tt I* 
• so toi*taki»f tba HfWMH-M toad* bt 
I boa* «bu altaatWU IVU't t\*»rt. U»t 
T«wd«y. rr|«m(t»|. »• ih*y di4. all 
wtioaa of th* < oaaty. tad ail paiitiral 
parti-* Ho*. R A. Fry*, lit* IW« 
rratir J«d(* of !*r 'bat*. «ak1 b* •»« fliJ 
U»*t Mr t *'*r aotoiaatni, ht 11 a 
r Waa au, rapraaaata mm pan**a cl*|ua. 
atol ao was |>rMikM| at (K(W H*r ku 
gi*»a *«acb aaai !«<m atady to ^uMttu** 
J U« R h Hanrr. «f Fry* 
b<tr(. rtpwiiui tb* )Mi| Iv« *t%ry 
ef Wi»(Vn < >*(< rd. up —«ii lit* luall- 
♦a' *a-w/ac*r>«. that t*to*<>.-Mr aaa ona- 
irf t<> Mr. h '•tar ar i t» tLtacunri A 
S K cball, ra j of Xoraay, atol otb*r 
iJWkmW. r*A omlf j«i «tJ it co34f»t«> 
kt.af Mr Katar. but ■»rr fir* tB ttoir 
ripwaamaa of eutoawtoiatma Tbo a.*a. 
tUboA m a«U r**«i»rj iMaa|b>yl tbo 
<»al'. aa tba ptaaa baloa pah- 
iitM aloa It ia a.ik touch pbinirt 
ifcat »r tb« fc4ioait»f gracafal 
littk abrtcb of Jad|t Kmtti. arum bj 
Hua. t. W. Wctobai;, aa it wumta a 
f*a rflora nhxl bar* crrf( into ot^ar 
papm. and la a« aatitoat* of bia rbarac- 
•*r anJ £;a*»* by om a*l! rapabl* of 
f rai tg a jaat ami arcuratr opUDuO 
n mm nam 
Tba aMUiUMt uf U»i Lauck Puater. 
iato J«*Uco of tba foprato* t'.iwt, 
'fftn M-rtrta. la pan*alar'y «rat/y.u* 
to bia frwevit an 1 U* KiaU uiobt coa- 
4rala *tort la % mmm to »a ««aj 
>al*» Iwroai *k/ tlacliaaa a r*-e<>ai a- 
aUoa ao a* : load by aalar* atol atlaca- 
Mr. Cuaur aa* aura la Saary. 
• i ruaaty la 1*41. aa l racoirad bia 
r*f*rawjry aliKtu<a la U<aM'i trai*. 
mj Bcthri aal lb» Ma * Suu Matolaary. 
L-ai«U>a. aa-l raUrni & • tola foUa«a 
la IMuta lb* tlaaa aiib U - <" t 
fiHWf r Mayor of f-r, *.vl aa<! IU> W. > 
•tar W tfl -uty \t( t'\ Htt> M i« At tbr 
t raaaiHi aiirf U- lUial.. <a. ba aateraO 
tba l a a Army. >» *w alt*rba«l k> Co. 
II. Tb.rta«alb Mai to K>|ktoal. aa 8^*1 
I. vatraaal Ha aaraad la lb* *tpaillUoa 
lut raptamJ X*a Orlaaaa. aabr Haaarto 
BiUar aal aa* aflrraarl cotoa.aak>aa>1 
K -at Ii*«t«aui, aa l a*t*J Uraa y*ara 
la tba am?, la tba l>r[<artia*at of tk* 
(iatf Oaa. buka a|>pa>.aU>! bia rroiaat 
MarabaJ aal ba *vra*tf la tbat rapacity 
<>aa atol oaa-balf yaara. rrai^a.ag at ibat 
t-to. U )-Mm Ma r*|larat. aa J aarra la 
tto 4iaaiinaa M Ktvar raapalia aa«Wr 
'•aa Eaaba At Ibr cloaa of Uk* au. ba 
raratrad bia Jlp4oaat iroa Bottoloia CoJ- 
lUabra Frwur of WatortUi*. to-1 grada- 
■M Ins u« Lm MmI of ilbwr X. 
I After hi* to uyiaart » .»• 
At to MM. »Wft k« bw iia>l aa ia- 
(MdH mk* ivndii praci.-o «**r alaro. 
la 1«<T to »u ».«•, to*l Coaaty A library 
U otforj Cuwlr a»d »u rMbcteJ to 
aaratog U< Cua»| accr(>w>.>. uJ 
aitt Mtk > nMit U k,aH>lf H* waa 
•toetod I* Ua tonal* of Maia* ta MM aod 
at • u«to ruk a* a r«j.of •irttator 
* mirvNtrei froai Uw IWMk. k* kw 
ipi> i«] I.mm if atalluaaly U> kte prwAaao- 
.a. *a J a.-a JUt.a — at to* <>tfonl 
lUr lt< Ml MB to va« prtaa* oi Mfc. 
• Ito a ctoar io«ht to. alad, of »to.|i.»a« aa«J 
lgaaa*tl< ha'-tu. aa ofti, Mtoynlia Um- 
ynaai* Ma. teU««li| la M*! I'nUtftcf 
aal pn> w!t| II. a cuMXrat Mialwr of 
to* l^rat i'<Nfr*(tL<iaai (Viirl, aol aa 
aW* adintaU of ail tfcoo* awl 
ftoitoatliropl. la*t.iaUoa* toat Ua»« for 
ttoir o' 'rt tot MMlturaU >• of to* coadt- 
Uoa of uiaa awl tor api.'uaf of tor maa*> • 
Tte cant* of niacauoa, a w«id itrmcji. 
a fhv aat) aa'.raa.iar :*d Sallot, bar* aJ- 
fiTi fooa-l to km a faithfai friral, ao l aa 
abto ad*<* air. wi Ma frtaada twapaafc for 
Vb a Mlltoai tor l«ark. if a 
.Nur>a|b nla a«t>a. loyally to Ma coaa- 
iry. aad akuti all, loyally to tor Rater of 
all PoMlrMa to to coaM for aaytolac la 
tola nartenlk raatary 
K t w«oa«ai. 
raaao m»kb» 
I to Mara Jaaaraal 
<*oraraor K »M# kaa K*iattnl Hoaa W 
L. Mtia ut Mlaol iad liautu Cuakrof 
tola. I. JaaOcaa of tor ftoprraa <\>arv to 
All tto ra> aaclN taoard by to* M)r»»#al 
•f Ja4(n I>t»n« I* Md larruaa. Tkaa* 
afto'iBMtt ia*rt olto f*o*ral approral 
Jalft »yi:« »a<to baa rrtir*d to raoair tto 
incur* '>ftoa Hi* una <ttd aol nptfo 
latii 'tot. i«. iaw. 
tonaabaaa -tar 
Th» ar two a<Hitaal. >oa wilt gt«* c*«*ra. 
ialt~*ir" Mr I'ootor wa* agra-luat* 
fma •»• -i.»t« Coltofa to tto Ctoaa af U 
lla tao*>l:«bly rator*4 oo to* prart.c of 
law to Brttol. wtora to boa alorr raantod 
Ha ha* arrrral Uaaao rrpwaaotoal kia t< wa 
to too Mala" Hooa* .f IUprr*raUtJ«ro aa-t 
hi* t'ooaiy to tor akiy aarrad •«**r%J torma 
to tto toaat* 
| toi.lftaa Or. I 
Ho* Eoorb f ater tto oawlyarpoiatrd 
Ji»t«a froai .«f.»rd Cuooty. to 43 yaara of 
ac Hr a ankftor. *rnia« la tto 
~tirtoaato Malar. r*orkia« tto «ra.»* of 
/irot Ltratraaai baa toaa (Vaaty Atlur- 
ary of Otlbrt. aod a arater of tor Mala* 
(Uoa** H* win aata aa aol* aad apr «at 
Jadg* J'j-la* fat" i* aa Odd fallow 
MdaaaakarofltoO A I 
'wwagtM itmM* 
Mr rwtor to i (ra-laate of luwMa. 
Ola«a uf IMS. Latar. to taUrttl .« ito 
»ia» to*» of tow ia l»Url. *W« to ku 
ataca riaila*. Ha hu mtfil Mai ftp 
rweud bla Iowa to tto H<>aw of Hapr* 
aaatatita*. a»l bla t'aaatr la tto l>aalr. 
a»l toa atoa Mmd aa uaaty ku>*nry 
l« a to(|«t to Saa M ?«an la Ito 
ftoal raafc aati aa a saa hto ctorarlar tad 
nrrort |n iMfallnl 
lUaMoa Jvwmi i 
(»ar apart*! tepalck ttmm Aagaata aa 
aoanrra ikal Ootrnnf Ma to* ajfuet 
ml llaa kaocb >o*Vrr af Battoi. la to 
Iwor.ito JatUr* of iW li^nai roar*. 
• * H<« Wllltoa a Harr»»wa af Braaa 
«hl. aha * It raUra Marrb tltk. aa.1 
lla* VMM l Pataam. af fWUai I, aa 
Aaaactoia Jaattoa la utrnJ llaa J <a#f.h 
W RfsntOi of P»ntoa*. natpad n»»» 
lau analMUna atil fit* fvaaral «»Ua- 
tortt— Mr ITaatar *aa fraJaalaO IVua 
■mm Q.»i|i ia ito (*toaa of imi Ba 
aanl kt>!j raurvd oa Ito pnclict af law 
a Brito. wh»r» to baa alar* naMnl Ha 
toa M>?«rai llaa r>prm abad bla loam la 
M. M .»• K'prraraUIUaa ar-1 
Ma Cwaaiy to toa aMjr aaeaad for •»»•«! 
Wrma la ito Iwuli Aa a lawyer to baa 
for yaia atoa* to Ito Ml nak. tad aa a 
■aa bia tbarariar aa>l rarwnl ara aaaM- 
lad Ttol to will aakt a Jadga wbo will 
to I worthy iiniwr af Ito aailaaal |ra 
tow wkn voiaataril? ratiraa fM Ito 
|r>ck wbirb to toa aa toac toaurad. 
tt.fr. «a ba a» taaaarr ••f toabi Mr 
Paator'a aspartate* al ito Bar aaJ la pa*- 
ik Ufa ton tora torga Ito aa yoaac • mma 
11 ha* >r a»«»r*i tanaa a'» r a#r*»l aa 
Coaat? atlorwrf uf iittoi Coaalf. tal .a 
«i• ry rape! to toa ito feltoat riaMnn 
af ito ympla aai Ito Bar 
Valor 'fdiarl 
Mr PtaWr waa a irtJail* ftom Bow 
ma CVtMaga la ito Ctoaa af Ito? Ba la- 
•»tiatr!« nWtrJ <ia tto practtoa >U tow 
n Mkri atorr to ba* alaca r»<W H« 
baa aaatra! liana rrpraaaatod kto tow a to 
tto Ma.ar ll iaaaof k'i r< a«atatl«aa aa>l kla 
(Vaat? to baa ihly MHrJ aa«rral Utnn 
la thr Hmatr 
kXMn. 
Kaork f<MVr *»»ra la Na*ry **.1 
> IW "f ||» II. >M nlKMnl kt 
OmM'i ictJw?. M«li> KUte NMitkr; 
•I' I |u« lulir»l*|* tlklMs) lt« ll IW 
r II I. I «t- •' Wawr> * 
*n«l gral k>*1 It ll* Ut I al**ra:ty of 
A '«•»» N V i<*B«Kr4 pCKUr* ll 
IiU»i i» 1*4V, aa-l kaa bw» i« trim 
K*> UN mw tiK« aad kaa U* rrpiUI! >8 
of ift* Wadlaf lawyar of »*tford On 
IihIm II'waa «rM r>4(kf titora*; 
tor ihtord Cnmlf la 1«*7. f»r vbraa yaar* 
aad w ilitiwl la !**• akirk oCc* ft* ftal.t 
m Jaa lu. laTft la tk« Mi.m Lffi*- 
latar* of 1*71 4 aad 1»"» i. k* Mita) la 
Ika VuU !»ln| dm <if llM a> «t artlra 
u>l av-»t ivwww uf that dtafy At IW 
iv*ftia* xl of Uta rahaliio*. b« NUrot 
tAa arst. ftrptaakar. !»• I. waa roaaia 
• ixftaU Rfcuad Llrairaaal la I'vaiaa? II. 
TMrUttU Mala* h*glB»at, aklrk aw 
*•« (Mil la Ik* rip*.1iun« aahr Omra: 
N x<r tor tft# < ai'tara of X«a OrtMM, 
tArtaird ruMi*tl<iaal I'iral LMIhmI 
•ad a>rtal ikn« vaara la tk* Amy of Uw 
Ifcptrtc&aal uf IA* Oa!f. Wi> i^iiaM 
I'm mi Marahal by «i»a*ral IWaka. aa.) 
•rf»«l la tAat rapacity to a yaar aid a 
kalf la Loo aiaaa raalf*"' that poailtua 
aad van] kia r«|;aKat lo aaraa ia <i»a 
liao ■ lUfkWO K~1 K ur aa1 Taiaa 
rua|«!(a 
Kork*» I fta* Trkaa 
Of Mr. K .ktrr. ai> < aoaiaamt to ail a 
» • It «•••■*:.. .ah a a.' 
kftalcb lix aLtft 
TW K«-aoab>f aftlcla. cwpiid 
akot* —Si* 
hKi tirl a larcuaar 
TW um ipxto'l rrtliaM'K "t J«l|t 
•»»®.«a ik baa nlaial <*o**raof KoOi* oI 
%m ra'tt ra»»m-av <r«i» ug »at of lk» 
•tr 'k| ltr* of IA* Ucpo^.i. aaa of«*tfor\J 
I uat* f >r f a apf>".atia*at of Mr fiaui 
aawa-l of Mr. Hilaka lo auccaad J»l|r 
•arrvoa apoa tAa M|>f*0' Sm< A Tft* 
Uutanur Km aaaiMial Mr l' <Ur to 
•u aa«! Jail«a Barr •« aol Mr Fataaai 
to aorraail JMM %—ii Mr I'aiaa* 
u a<>* a WaaAiafwa. ao l ao i>a* la aa 
lA«r 'ad la akt puaiutrl; aMk*r Aa *111 
a crpt Ita kMix iuatal or aol U>x|k iha 
?r.i «a!-> i> la tkat kia Jaty V> AU ctlaata 
■ r» ,kir« klai to daclia* IV TAara la 
ao 4WM ahauur that t»«tk walMliiaa 
• II ba ruadratM by tfta Kiarati** Coaa- 
cil 
Hmmc* «hw 
• »ar diapatckao tAia n> miaf aaaouaca 
t', kt Uotaraor Hum* ha* a;p-.i*W«1 lloa. 
Wea L I'ltaaa »f l'urt.aa-1, aol ll>a 
>.»m k Faal*> of lilkil. to «arciad Jaa- 
Uraa >|aunA» aaJ lartuaa, botft »f ak«o 
Aav* hadaral tAair raalpahnaa, BotA 
HI- mnwau tr* |<ul oaM aa<l «IU (It* 
a< ti * iAm|fcoat tAa Hilt 
II.k nu.ifk*"! Mr f «Ur ia alao a iral 
aota uf lli>a lo.a, Claat uf It? At IV 
raplralloa of kia roUag* < .>araa ka lu*il 
for tAa law wkick ka kaa alcaa 
pfiftlfa: la BrtM Ha ka* aaraatl vltk 
Vtt.actlua ia tiotk t»r«a<Aa* uf tAa Lrgjt 
latar* Aaa b**a Coaaty Attorwy aaiaraJ 
tcrna aa J kaa aiwaya rw .yrJ ifta coat 
>»a< a of kl* t 'Oa«n»« a aa I tAa rrapu t of 
tAa Har A gaat.rmaa of t(«jtiaa* < karn 
ur. k* will AW (A* kick footUu* «ilA crrJ 
It to kiBMlf aa-l koa*r to ku sitata 
rw anra* | 
TAaoa t«o aoaiiaat »u. git* (*• 
ra aaiikfafli-JO. Mr f *Ur *aa a fra.1 
uat* fh«m b >o.|oia t'ollaf* ia tAa Haa* of 
1-.' H» mit>«.liat»iy r*ur«4 oa tk» 
frart.< a of la* >a Brtkrl. *kar» ka ka* 
• i»c« midnl lla kaa aa«trai Uan r»-$» 
r»»«otnl ku* U>*a la tAa Maiaa II >u» 
f KrpraavaUtlv**. an.l Ala Coanty Aa 
baa ably arrvad a»«tral term la tAa Mtat* 
Hriate 
[NHItail f lata 
1 •••!* r .*f ua •rit.Bg iiif «t;» it 
i<>aiMlluM for (W l*« tmacM m IW 
IVacb of lb* ftapraa* Jaitclai <V>«rt 
MWi by Ikt of JmUc* By- 
in >a )•. I ih> aip;r*Uo« of Um term of 
J Mile* Borrow* *ko MiM mpfu'lii 
Boat Aa Um hnhm of JmIIot §••* 
ttmdm u» Uottr** Maw Hut Vilaw 
L Nmb mt tkH city, tol u Um aacra**- 
>r <>f J«»i.«a M«rr be uidm IIini 
Koorb fuwtar f iHtri. IuUUmm|>i 
40 »r. •mm- at In Ibe.f profraak 
•• 11 lb bat» h» *» atraog !y m <>«a»ri>>Vt! 
t r I ''tarr® of tb* Bar It U aa ika- 
Umi toy ob^aottoo to Um coatranioa mt 
th* oust atw wt'.i b* in ad*. and lb> 
(i Iffl r ■ ort.ofl Otu flCr (r*rnJ 
rxt. it TW ku mo ovn d*li 
c*W and m|KOiihli duty ibu tb« mIk 
ti i of ol ro of Um bi*b**t catrt uJ It 
« n 4.1-rof >tif rala-at: .a tNftt Governor 
K •» Km d m bargni tbte lety eo w-ii 
Mr ywtof )• a ml.»i of Newry I* Vorb 
C-uaty mUrtr Im «m bor* a'«>at forty- 
(Ami y«*n ku. Ilr atwtlnl at 
O i. l a v •J'Uif. Batbot. uil at Um Ma.** 
*t*u Spoiiwy aa-1 iturawila Mtera) 
It <* I a t* rgf At U»* niiUirilt of llf 
w*r b*. with aiaay «u«r patriotic yo«i| 
wa »at»f>,l Um iro;. a»l «u atui bad 
t-» »'..i:.j«a«y A rb rt***tb Mala* IU|i- 
to- ut a* Mnual I.teaUaaal U* wrt»l It 
tb tiprOiiioa fbr tb* raptor* of Saw ilr- 
l*aaa a*.|«-r <~-a*ral Batirr anl wa* after- 
ward* « nar »• >o«d fret l.ieawnaat aaO 
•• rt>4 ibra* )•*/• ta the krmy of lb* !»• 
[xrtarat of lb* Oo'f (•**• raJ Bank* a^> 
poiaud b in fro teat Mtr*baJ aa I h* arr««-d 
ta tbat • a pa- ty • year an t a balf. r**i*n 
IM >' lb* co<l of tbat parent to j»la bla 
ruiawl nod MO* la tfet UI-hM Tito 
aad K*l k.«< r caepalgaa iiadtr G*a*rai 
Han be Mr )'o*t*r a *gai atadl** a«r» 
'•|«a i* tlM .aw oA<* of tb* Ho* Itoa*** 
y «atar of bltrnlll* **4 i..<upl»Ud at tb* 
Altaay Lao Hcbool fr>>« wbkb aatliau >a 
b oa* gra.aat 4 H* rata rod apoa tba 
prarUr* of Ut* law at Brtbai I* IMS. aod 
baa b*** I* art!** prattle* alaca. 1* 11* 7 
ba wa« aWrt*0 C« aaty Atu>ra»y of OifOrd 
Cuutr aad »*• r*-*lort*<I I* l«7o, boMl| 
tb* oAc* for all roaaecaU'* y«*ra Ilr 
oa* <-brUd to tb* Maloe Heoat* a 1174. 
aad wa* r» al fW la l*T». Mr loater I* 
rerboaed aiuoa| tb* f<»ralo*t lawyer* o« 
*1* County. aad *1* poOUc rarvac ba* b*w 
aa ureadiOgly bomicabln oo*. 
Tittaa on* a »»rj larg* aitaatlaac* »t 
Um I'robat* Court, la*t To**day. A* 
uniiaoal amount at bo*io*«a *ai trabaort- 
*d. Scwall V Stroat, *aq of Portia**!, 
wa* aoto*t tb-** ta attraUaac*. aad thara 
w*« * l*rg* (kWfstio* of tb* Wading 
taaab*r» ot Otford Bar, lacludiac Com- 
cdlor H«r*a*y. Ho*. Kaocb Kc*t*r, tb* 
lat* J ad** ot Prohot*. Ho*. R. A. Fry*, 
K. B. Hmim ot Krycbur*. ){ A Kaa- 
daii of l>ai«U. b**.a«* tb* Pari* and 
Norway »ttor»»y» 
Imtii. — Tab a oa* jaart ot MAod 
ioor, balf • i*a*aooofol aait. oa* B*oa*ra 
of Horaford * Braad rraparaUoo, thr*a 
gtMi of who, ala i* paa oltb a apooo. 
CAMS TO MS OLD ROM TO HIK 
xow a uirrr max. 
RvaMU. Mb All >1. It": 
I ha«• iifci< with tkroft MM Uiioof 
um! U> CiMrrk Ibr II yaara I ktltte 
I'atarrh •« >>aJ It woaM drop 4o«« ta my 
UnM. tad pr»t«(«d a ctlirrtal co«|k, I 
kill U»*U • MM Vr of f«>n ta lk»U* aa>t 
I»ptayi I Iklhnlilarlan ll IkttUUof 
NwttkMriU, M iWy Wd M UM lk*JT 
roald " 'i ar* m I ra i duwt-kwtal 
■u. m.1 retard! to ofcl h mb* la thi« 
ion W> >1m. After rvtaitlii I 1 
nviaJ proMtaaat itnrwwa la tAla Kuu aa I 
aaatf all kiada mt nadtclaa. hat Axt<l a > 
r»iwf My frtiaita la toaa fcaow how I 
•aflhml i *«t aprta*. Aeartaf of Ikr *ir- 
ta«a ta TV» HuaaahoM BI.mmI I'artAar an t 
Coach Strap a? frteo.u aJuml Mr to 
try it a.titoafh >ll«m«na*l I <W(IM la 
try it. aa<l iwi <«• MUt: altar aatag it, 
to aif turprla* ll ga*» »«• rHwf I iwar- 
illtul; I •« ft ha—a alt botllM aatl kti» 
aaarf war Mac* a* lac It I aai thaakfhl 
to aajr that It haa r*ll«««l aad rami mr 
I ha< aot t)of»d good haalth h*fcn M 
IA y—f I raaaot rmiaaM) Um anl' 
rlaa aa n»<h aa it Aaarrvra a ad I aritla* 
II paafW that ar* nftrlai with Catarrh. 
iMaMoai HaM»r. I/m of .tppatiir. <>r 
raa tfoa* t<> aaa It It wilt aa* foar life 
Mr aoa Km aaari thla m*<1lr.a» for a Ua< 
truaHta raaarri l>y lua* ta t It ha* 
(ami Mm Ktaaaa f«Ml«k thla latter for 
tAa fx a art of Um aaflhftag pinfli. I aM 
aa Iliac t" t«lr air oath to tAa aHota far ta 
I hava pa I uat la all ovar $.'-«> f.-r Jmt.>r> 
a*4 Mikltaa, tad tkla ■rAtrla* haa rami 
m by c traaaiac Uk ittaaaar fr<»« a; N<*«l 
If aajr Mf wtaaaa to ha»« thnt a; caar 
tWj raa <*all aa ar artt* to ■* 
Hiatf 
HTACY OLIVKK 
lligklr t«oaaia<r< by tailaMa proptr 
la oar atau lor roaaaapUu*. Itjapapala. 
fiaaii diMMaa. Kktfaay. Lax a»1 Llrar 
iruaM*. II i»aaa<aa Loat Maahood, Kkrt- 
niallaa, < .>agta, Catarrh aa<! Krrofakita 
llaMora. 
The Household Blood Purifier and 
Coufh Syrup. 
For Stie by all Dea'm. 
WANNAURft. 
CLOVER BITTERS! 
* ilaaUa Lfc faair t*a>M nftauij Ct><*i 
aM MM fait llaM> K *«w«m RM. I iM 
T M4 M»« I' iMi M All l>r«aM4 m4 l*»alar* 
Mil V 
I'KH ■ Oftt.Y M II1TI 
Now Advertisements. 
SALESMEN WANTED 
Frul Trees aad Otiet Niivry Stoct 
• •«a4 «at*« u4 ••a«rff tari»a<ai (!>«•! 
•% »a»i«i an i>«itu f»*» t ll'w an aa 
iliaMfm. m a ■ uf« 
• III) * I >l««l til •» «' 
AGENTS WANTED 
Frut Trees aM burr linen Stock. 
»n»« a*a >Ma>f MifbfMi t aaa 
•«<•<•••»* mm <to>l • Itm * Mm* m a< aa* 
aal »r»« Mr«IM 
H. < A dAW. *»r»a U* 
».4»t n%m; 
Conference Seminary, 
BUCKSPORT, MAINE. 
fev. 1 nizruT Cl« 11 Pitaiit 
»rn*.. iim 
MARCH 19th 1884, 
hwwi BMWJ, Ml 1*1 <««•• KM 
r.» ••>!> f •• Ik* L 
k ■*•••»! m In A. !•!■■■.■ Rnvrr 
AGENTS 
C AA Hm »«• M tt Ml t *mr • 
III) • V«/< vv IVWm of il'i ki> 
An 
a \j ltk> I IA y Un I «u 14 Nrrtbn •> 4 •)»' m • 
m K tti •» i*o« «# « » tei«dM ».««» 
• MIM». 
t 14 jri>kl%«. Wwi r>r • w» 
WANTED. 
( •MWMtUlIfr« Inllff 
Til t •« -!«ir 
b« i«« mm JMa« <4 r*i i>m In i** C m»ii| •< 
DiM, II* »«•<«• %» I •IM.i* 
■ha »»■»■ •!• ••< lk> l»»lw>«»■*— "» »»"•"• 
II Prm» l« «U a« *••» -«XI. kairti ( «a NU■ 
Wat Ufl • Hi ha II «M«| *4 U> I .lln» " I 
1*4 l«rM W, *- a »• ul »a IK Kit • lata* « < 
M JM Iti m.' uf k Hr»«« *aa-I < 4 
« t»a ik 4 1 «* li, W Mint 1*4 n IM wml 
T 'Mil, M Jm« u IM * • a • ■ ,n « • I •' 
uri lir« 
|l>« <»■ htuM V 
A W rilv H 
l«SailMMwn 
Fr*> 4|'l ti. I»t 
PUBLIC AUCTION. 
» .11 ba » U at f lUm I«-<" oto-»|M»«i *' t 
4«i i— I •( tl *>I(M m *4 !!• •' 
Vj k> r*f'• W'.»I • l.alMI •> 
inn ht« »ii i|>, ••• >um «4 kaai imi» ii 
r"w» m». I"r part t W < >a» ; 4 Ife tor rroat l> 
IM ImI -a I. * Ik aq««*«M *4 M<« nun, 
■ It*'. r«v«, It• 04 ** «» • m laat. two mm M 
>4* k'1 a ■ hi Mat Aim III IM a»t«ri>ai lot 
■UI<lfljfiMt •**» *AM M l*l> | I*' '<0 IM 
vrraiM — «nmfci Mi> ihi.ki»*'<m>i 
A M Tw»< 
u • rkftrr. 
a aiii kTi rr. 
I t. Ul 
* ail* Cvn, l*i IM i» « 
GERMAN AMERICAN 
INII M4*«'E («.. 
< «f 1 «ct. 
StllflMllt. 1, I8J< 
i>un 
IV ||M Mirbx Tilaa 
|U'.^> I Cf*v*4« p«f • • *.•••• 
11* «M I k. • afM I |.« r| III I4».»M •• 
>,■« I'll irM 14», k» .*«* •> 
MS MM I a n(' Im>M IH. *1 W • 
Mil I I ■>•»*•«, |IJ,aM * 
K K V. .tntldali <- • »• 
I im.am ImI •• Haaa». *>M ft 
Agwm-, ,.raio I 4aa 
a>«n> alM'taau • «• ».l 14 
r>» <M u« F« M 
koc«l la^^wtl l» 14 *• 
!• #r»»< At <A* * 
To?4l, 
i* 
v» n»d | t kwi iJjtMl. I I 4m 
a*4 lb |iH«i ia a# 11 (MM I, IM.VJ I? 
I- INr»tr« tffilt *t« TmIMMI 
IM l ib .144 • 
I OSWMMI la» »|H »»*• "lhar ««r 
r»al lial>ill4M* M« M 
Ibl |l 4b*»*i4 W 
TOTAL. ##.l«l«4»l| 
K (III HIIMtHI. C/miImI 
J !'* w Ml'Uil \ !«• frf* 
il«U A. »tl*li • 
iMIrf «l l'«*rri l«»nrr. 
WmiKi. MliuH r ll-irtiaak bjl. b K. 
h>M>k .l*4tM* R H ">«•! •!.»»• N r* I a 
ha «waatf af <11 -4 aad »f Maiaa •>. ib«t» 
a.iwir M <i«l ikalwaai* anik 4«j «•' 
«aM A l» IV77. aa < naaa*a I la Ot» K« 
.!*• >f l» 4 a K 4>t IfT fi|« Ul.tnttlM I* 
a*. <ba aa-i... «■ 4 a •a*bi« H,h •* r**' »!»•» 
u.--a • aa •• •»« >*- »• 1 " ■ 
Taa HaMlx II•* ib. taia CnI J Buktak 
aia af h4 <atfaat a<wii | ik »l '•». »a»,ta laiaf 
a -aiI >. »«••! ■•"«< I* Harban. alara 
«i •»« baaa I «avai»laa •• a >aaa«n«< a> 4 
waak '>a* Jam'- Ha'kaah a >a»»»*l M K IfbbiH 
•a<ba*h ba kia •'•••I 4«i.4 Apt" 4. r~«r4«4 
a >a 4 KnWlM H*o« :» f»»« tt 
lb ■«! laa aa.1 M» baif >.->«• miiH b) K Ipb 
abl II rktal ta I »>a»f4 H Mur^aak a* I a*' 
tlwl ikra* Ik> ih« af --aa aara f lb* a«l '*4 
af Iba I'Waa «bb-b I Ma a* IV *<•» * <4 'ka 
>*•4. a*i aiw *af«|4l«|iU Iktl fial J Ma'babk 
iwt»|»l m fcarkar | kurtbak aa4 Wwn 
«ba > «<l ua af mM m «*•«• bM baaa bcak»a, 
aaa Wwbn hT >— »•■ IM k»Mrli -4 Iba ><>a 
•alaa ibnaf •• ila« a Nn .«ar» <1 «b>4 
—MHi. 
UftMAMIN » ll.Akk 
l»AV ll> •)*■!. *M> 
JOllH IIA^k.l T<»>, 
TiwMaaa bb4at iba Mill** »a«k al »ab~t» • 
Iblb af Uii«m4. <**bbba*4. I 
NwyftMM 
<lfkkM|fr'» 
uvnca or ra« Miuir »r oiruat>u>wif. 
•TATKUr ■ AIM 
<»Xroll>.b*-rab tt A.k lb-4 
rllkM ka aiaa iHI-i Iba* «a iba laatVU aa> af r>b a i> l»4. a * kfui la la 
atwaif >w 111 a a I <*ial IM »5mi »f laaoi 
B I • m la M i<« t»l T»> »i iba rt|»**l o(U) 
«iki bad iba ba,..r» a»l traaafvr af aa? prep 
•Ml halaai aa w >irf b»«*o* la feflb or lar k * 
Ma a*4 IM iallwr **4 lraiab«a( bar I l*»«T 
1 k? kw ara bfl^Hn b» la* ; Tbai a <M 
rf Iba I ra lima af aa>4 Ibklaa. la |« •• Ibaa 
labia ial aba n» wa ar aaw Aa* «aaaa af bla 
<alai* aIII ka b*ia ai a Uarl '>f laaalaaaaa. la ba 
k>Haa bl rub, la m4 < a<aaif aa IM l»Oi 1ir 
tt Bar a. ». I'M, ai m a'aiaaA H IM (ura 
i.laa* aa-laa mt ba4 iba dak* 4rai abiaa wrH 
IM. kimilM.I <. Ua^alT Maiir. 
ba Haaa~acar >•' lW l*Nl af l«aall«c|. ba# 
■*a| t'"*al f af lliftxd 
THK HbaaiAar b«i«»> fiaaa 1'abll* » ■*>« iba' 
•ka bM baaa laii a«»alaii * ba Mm 14^a Jalfa .f 
I'rabaw fhr iba I -aatf «4 OlbwJ. bad nnb»< 
ik* tr«« at iteiauubf af Iba aaiaka af 
JIOIUIAH <a. LANT lakaaf I«|iaa4. 
* abb* Im*Ii. In a—4 bf ftaiaj b >a4 aa Iba 
law 4Uw*ia. aba ibara^ar* la^aabi *U paraaaa la- 
MM la MM aa«*a af hM baa aaa4 ta Mb* i«- 
— Hkk* bbfaaM. aa4 lb aaa «ka baaa baf la- 
rnmrntm il ii|i ka nMMI *a mm lb 
KRHoRAtC LAtV. 
HfclMWi 
Olmitl M Mil* 
p**.. »»»■• a»i tf ik* <>«• ■ Oi1 <4 
mm ito iipl Ta «la» •"» M * l» 1" 
I «•!« H N*KI>, *4* .'r.w ■+ Mttt* 
Vmi ui« w M»a> • it'"* » 
l.fcx 'M I •«•«•••-»• ► M a«»> ala* *#• 
■ MIIMlM lto NllUit fc t«M <* 
0*l>aaai> Ikal MM MM *■!• »•» ft*t » Hf \ 
!• til fara. •• UmwiwIk* aaaata« »#".'» «flkla 
iN» to to p*MiiM • •••»• •«i»i; It iM 1 UlM lK«nni trtiM M IVti Iktl tt*t mtj 
_ M a rntafc Omh to to toM M r«»h 
.mMmMIMIIM lll'lt««<4i|"l Vt' Mil. 
M • a *toak la (to iwmu aa I ifcf • •<••• it aa; 
lto» «k • I to *aa.» tbmmhl aal a* *,t oral 
la*H A *11 « II. JaW 
% lllral -II C lltvtt l>««tol. 
lUMII" « «aM •< r—aaa» 
Pari*. aliWii i»4 ►»» 'to r<uH> •>»»••< 
•a th* ium r •*» .*. m Paa 4 I) m 
WALIMI I I » N 1 I « 
lata *4 itorr «. «i w lata at M la Mil 
1 vmmh to---*« 1 k«lM nai •' 
a4aaMi«lM at (to Mal> nf a iU to 
alU*aa»> 
l»tito IWl Ito atol li>«<lw |tM a '"V 
to all fr'*"** 1 a K>r» mi tV* 
after to t*MMMW4lkr>» «<*!• la 
Ito OiM l>» rial ^rltM at Pari*. 1I1I lto» 1 
•ar mi >ar *• a Pr<to'a 1 «•! to to toll al Pa»l* 
la •«!.{( wati mm Ifca <k -4 Ta»l» 4 Hi' 
alt a*ator> la itoliumi a»4 »to« **aa* H —> 
1 
Itof tor* fkf Ito Ik alt a*) to »N<h» 
4 wil.artft l» '#• 
I'nriair allot II I |»aat« ■ 1 
Hinmn, aaioAl a ml I r«*to** toM at 
Para.aMto iallMlk> 'toili x iiitor I as 
to Ikixl T*«4ai <4 l'.». «ia" X l» MN. 
Ull> I' «■'»**. ita«4M * «a ito aa. 
•ato I (kit* t.i.k it liia al la a*M 
1 -ie<« '»»-••• '. Hunt vi»«r«i«4 ku a-r>N< 
•4 a<l«la.•trait»a I Ito a• lal* u( *M4 4*«aaaaJ J 
>i' total itil >*M AttoMlVflr# a«U« U all 
■•iviti laimtal to raai •ttto" al Ikli **• 
tot to to |allli lal Ikraa aarta eeenee«lfelr la 
ito (>*i>«4 l<a«-«rat. tolatol al l*a-'< tk«tl*»< 
•a* afVit al a mi mt Prat*!* M to ka^l al 
P«na, la tall Maan aa tto iiiiH T -Mir a» 
Ma' aval at >a> aWI m ito Han kaa*. an I 
ak»• liaaa >1 mi ito lair, ak| ito atoaaaa.►■•14 
iwl to altoaal 
U««> \ Wll «» iaIf* 
A :m mm Hla>i •( a IMVI'.lr 
utrtlKU. «« |i I' mn to Pnaaa .k>il a" 
I*a' to atlHIa iM I to €'•►»■ "af 
» I 
#-> ia.. Url f ,r. |«a r k l' -a 
Kl <• IK k H IRK a H a'• 'mi Ito *a 
l|lr m> A 1 \aa lr» L Uwk»r la * "I Nra f, la 
1* 4 < <«ai.. a<aai»l. kartaf ka -a- I 
■aai af *4a a.nnii-a al ito irftia I hH I* 
•aaaal far iilatax* 
i»l»r*J ikal ito hH l<tallM a ar «i«a aa 
lua to ad >ain 1 lanraaf 1. kf >a«.i«« • 
■i/ Ik,a urto to 1 ^aVi«ka| tkiaa «»-a* aa/va. 
«ar.a la ts»i>i(»«t |i»a.i»n», fi •'•1 o Pa-la 
a >a<l (ndi i*a« tof a>• • .1 ■ Pra 
toaa aa>t b> to tol al Par la aa I • aatf. mm 
Iha ik*4 Ta»i.lii ul Ma' a«n ai a «• •* M '• 
tto i<nka a aa<! atoa 'aaar il ar* a«i ka»« 
alt ito .sw 11 »4 to a' I >•*■! 
i.* > » wii * it law. 
* lr*aaM|r* *"a«l H I. liklKKil •" 
iit»n&l> a* *1 • «r1 I Prtoatr k < a' 
Part*. m tb>a kk4 far Ito* ( > «4 •l*lar4 
m ito tki>4 Tar«4*f o< f*t A l> l*<« 
1111 K -T ► A * Mart a Ufato. 
M* aaiiau 1 aa in aa* a' al II-a 
V I 
aal lata a/ laraaaa- I, •*>! < a- a*. 
attiM to**'*1 k" a taaki »la4aiMM na 
•f im raaa<* nl aa I l< rmm» 1 Ita aaiva 
II* tor a 1. Tkal taa aaM k laia >*a << « aatol M 
III friaai .iirmlal b* aaaaiai a 
" f **' 
wto ka to fakilak^ Ikraa Mali aaanaaM 
li la »l»» Oaf I I"" .*1 * »»a*«.i-a 
MUM al rari*,ikal itoa aa* awn 1 al aP» aato 
I 
o«ri la ka kali al Pari* ia aai! Ca«ai* mm Ito 
iktr4 Taaxlai 4 M>r a* 11. al * «•. •! n >»• 
amanaa aa I itot aaaaa i| uf ikr MM alj 
taa aaa* aa -u a >4 W a. •» 
• 
latC* A Wl| %l%. J a *(■ 
4lra»au»a a--..i II ia»i *'i ••r 
oim>iui. >• it a < mm r mv a* < •' 
Ftrv titk aul I ■+ IW -aai* a# «»af H 
m ikt iImM •! ► •» * l> l*i 
iiiwum mi • t • i a 
'al» of ffnolaMil, '*. »a« a» a•Hi p*«-**a'<4 krt 
«*4*to In w >ai -> '»• 
<*/ aa I 4 ••"J 
nrfcM (til IW aai4 »»' >*»' »*»•» 
»•> k'l kf 'Ullll <• »' 
illk4MMI*WMWtoW4lki' >wni«» 
IIIIIM «Ulf4 IVa «tl pr.al*4 al r«»l» 1 
k*a aa< »(«■•»' || a l*r..kala l'aa»l »n U fc*M 
•• 
f«w la *a»4 < >«•■« «• tk» *k<t4 l«i«4i| 
•' *• 
ll 4|lllk>l««1l»'« »u< 
'Ml lk*» ka**a«; |r • KM *14 HI \jm 
graata4 
«.»■> A « II .« IV imtg* 
tl'Vxfi •!»»• II t»aa|a 
TNK MMrtlM kn**f (■«•« fUMIr • !••• I 
(M kw haaa lal) «|>| »w I •■) fw II « Jm t* I 
i*nWH !••* Ik* fVa*-•» '4 1'ito »•! 
lk<- aT' al a< t lainirin | ill Ik* k>UM (I 
n tiir »*r .>.!»»• f **••«. 
isaa*4i«m;.4**a a*»l >< « tuv w H» 
aa linrli. ••• lWi»ht» r* »it Ipfttn-M l» 
»■ kaxl Id to* »< a* I 4- a*« I u» Mat* » 
ftfMtl, a<wt Ik Mtka kait iar • 
■a» •• »»•»'«■ •• l* iiMMi U« a«* la 
AMI K *Kl« 
fal> It. MM 
IHk. irtimw km .« (i> « Hk»* IM 
aa* twkm 4a'« aa-p -iai«4 If ,K~ ll »« Ja4* 
I r> M> M Ik* I ><a a i/ <•«!•* I aai a* 
m*»I IW li«l I A la >» ttui > • t* !»• » 
/»' *««aa* 
III M IIRI AM U./ r 
»a d am <m«i*l li I >l<| '->*4 a- ik< 
.a* Aratla. ak« UM«k r> i^a>Ma all fna-aa la 
Utrd !• ila* •■tola •• i<U 4* »a» to*** » 
ail.aii («|arat, aa4 iw »Wi kii< •»> 4- 
aaa4a ikaiita • > *ik Hi tfc.- *aa. •* 
«**» r »ii \*\«. 
M It IS»a 
llinili aa Al a < *M 4 t' *»*» k»'4 • 
fa' a aakia aa4 l»r Ika Caaal* al i»il*» 
•allwUiUl Tta^aral l*k A. U IM 
Oil||p pNliMmi MNt li IM laa. M !'•> 
I aa't. la aaal < wait » a. a< a> l»«» 11 M IIaa 
<ia«* al fr-a •«>« W IH a'4 A 1 akalatraiar w, 
im a -lata- of naM ari T> iar Ui*«,| I «aa»f to 
a*. II **i| ••**aa' 
ik ifM Tftai Ik* aa ! !*• »■» ftta • < 
ta tol .«'* aa ia'€»*a-.<-4 » ■ -a- a<a< vf •' 14 
aflff to to paf< >Mlkl>* «*rta a*r#««ir» 
■ to 
Ika Oilafl |kk -'ill (.<la>4 at fatta IktliW) 
an a|ya' a. a I"" aai* nail I to a#l I ai 
Taria la aaj I ta«M> "■ I'm tMnl I a* .a; «' 
■ ar a*at al • a rtM ■■ Ik. w»a »a aM 
A a taaa* >1 aat U»| kata «hf lk« lla< aj aa.! 
aal ka | aaia' 
«.* » A * II.» »>. JaJ| 
Aira*iafi ailaal il < l-aaia »*j «»• 
• *H'KI>, aa II a '411 I'faW* M 4 a 
l*a> •< • >ikia a».l I m Ik' I -a»»» »' OiluH 
ua Ika lki"l fitola< a»».k A l> m 
U> to* |.. > • at Ja-»r M L ••"J l iklkMfi 
>of laamai* I Jnaaia* a I '««kr tola aa 
rki«l l»k a. r«a.. *<s*a*-l tfiflal f» If 
a to a»ll ka-t aa^avf aa a«rk «4 ito r. al aaiai 
aaa4 «»a»kai | al (aa1 < ylltaa aa a a* *U> 
(Hlm Ila a» »a MMral aa* III I a« 
•I ar* aM ia< as (tola r Uaa a/ ta Ma 
• a *1»«a >f a<tata I a aa 
ur4aitiMkal Ika aa J .»«a> |n| ••!•«* 
ia ui panai iai<*»u4 aasatof a* aia iaM 
•4 la I»awiaaa U a a to» u.aiaak, I- 
Sa (aii>laak*4 I* »ll>» *u***aM**lf Ik 
ik*Ull"Nl<aa»ral (IaM ai fu < Uaal lk*i 
aa> a|i)«ai al ka i'r i.. » I >ar1 to k* k*14 at 
rar • ia *aa4 oaaalf aalla* Ik >4 la^a. al Mar »»• 
al M>i*'l la lha »i»a *a aa4 ii< »aa*a II alt 
ifcaf ka>« It) lk« a*to> *laaul I a-»» ka |riw«4. 
I ■ I « I a 
A Ira* 0ft ailaal II III* la K »• 
•\r<»*l> aa III | <1 I .>r I 
Cat* ahkia aM I •* <k» • aai» life*] 
la »-J I .'aaa l*u<«». l»»i 
I Mill H II. II<>I|I4|X * I aar I aa af II all 
Ua 4a la a* • h a-• •.»>» J*' A 
Uaalato. laa » ll..*.a Ma •••laa i. ka* 
to« »*aa»ala| laiwukl H i.aaali f al >ai4 I 
a a/ it al taas»' •• 
x4<lal Tkal ika *akl ( iM aa r ir » »». 
•li |a»aaaa latoaaM kf mal<4 a ray* 4 ikw 
lar to to MM aka I Ik *a a*, ka aac<*** aa J l> 
ikr ll|M Itoa aril |>r<al* I at Ta/la, 'kaiVJ 
•a* appaar al a < *m ar f<»l>ila la to* M.| a 
ran* ta aa*4 OaaMy, -a ika itoH Taaa4a» •> 
Marrk aaal ai MM a rial a Uaa toraa <a aa 
ka« raaaa. il aai ttoi ua-a an ika aaota *k >»i 
a- Ika atlaw.4 
la*<>M>i« A. a n.aa.% Ja-lra. 
A»mmi>| A aa > II I luil>, laiiHn 
Oiri'RD. •• Al » P» •'»*t" **il»i 
Para. «itkia ii4 fWf III* »V*»ty .4 it(r ,-i 
na ih.nl Ta»-1» af r»k.. \ M M. 
iM'iXi. K) >.»v u »l M' M kiMtt 
■ l*«f *fc<M Wllkt'r W *»• » k ■«••<"«. lit# •> 
ohiii is m>1 C• »«• >1 > "i k •« 
mhWfMWNMf >•(•..•1 • • 11 • 1 • 
urtmi Ttel 11* >«ii w>t«'t u |u« » ■». # 
to kJ fftmt hiiiimi< kj '•••• if a n* !»'• 
W •»> < in« »r.»i urm.iTtii |. 
IM I'aria lk*l il* 
U| Ifi'ir » 1 IV4«I 0'«n l*kri< 
MMMnWIlHIktllllM T'l»«4»r Of Kl' »n 
«l ■ B» n'flwl 'II IW( >r <• »»1 
aa; Ik*? ha** a t) th* I ail t»a >1. 
III >. 4 Mil .»> J.i f. | 
t ln< | illnl II I llafl* II i*f 
■ ir<NU» a* \i a 1 aai| 1 PmMl* td'l »• 
Pafi*. Wilkin aa-1 l*f Ik* I >al« ol Ul .vi* 
Ik* IkiM Tf *U< "I M A I' I"! 
J11H* A. MuKtiiv Infwi kuak 1.1 of li*i. 
4. M ri ■■ lata H «k»i l»» »■»< katla( |w» 
•••1*1 ki* |p*<ItH*a It aa aii'*aaa* a»i 04 ik 
P»»-aa fc»:a iiMIwm I 
OrJrlrJ. Tkal l>l* >tl4 I'MIt Off fl<* IuUm 
la all f raaaa lat»f**«*4 bf <•••)*( a <ff all!,, 
I ai4ail»t«nMl*k«<i>n«»»'lmwn«ml|ialk 
uluf I l»na.*ral |.»«.|»J »t ftlll, Ikal I ■*} at* 
Uftat 11 a TrvktU 1'iiart la k* halt a» r*»w 
11 itiK'nati k tk* ih -4 Ta**<lar •< *>f a*n 
at • a'almk l»lk*l>r*a*a**a4 ak*a *aaa*ll aa> 
lk*i kata **• aai tk* i«im 
I.ia \ Wlf an*. Jalt* 
11'«« f II hlVis, Weflaur 
OlPllftU, k« —At a 1 w rl al rr. k«ir, i„Mi 
fart*, till'. 1 
Ok Ik* Ik 11 T i" t >» a I P»S .1 I*. 1*1 
aMMKO.K • IIQAI AJkMMtM «a <k* 
**<ai* al Mai>a«k *•««■ U • m4 fca>*i r I. ia • >1* I 
> »aall. J»— aia 1 11 W| ikhi <1 kl< ic ««ai a* 
aim xialrtli naf l«* KttaWff' *111 4** »a<M I 
1 
an .aaaaa: 
Mil tain, tkal t •» •• J A«aatoia«'r git* a«ir* I 
I* ail !»•»..»< .'• ! i) nt. i>| a 
l»'l.irJ.Hi)|. ■ IIH' •«,.«• 
la tk* (lih>4 I•»•» .< rat p*tat< 4 al I'att* that ik*y 
aay Mag ai a Praaal* toari in fa* k*M al ISia 
• *4J I I waaif «a Ik* IkirJ la< *J*> wf M «r >mii 
l*v|a«k ik ih*far*a*aa *a4ai>oa can** if aat ik*j 
kat* akf tk* *a»**k.<a»<t *ot a' ••• I 
OIK. 4 Wit *oV Jt4»t. 
4 Ira* 9vt< all* II I lutli K<| «i»r 
llirolll, *« —Al I I l»l nf Prokal* l«* <1 at I 
Part* alibto aa4 kr tk* »•■ »» ot iufo<« 
at Ik'lkir I Ta**4«r -I P* A. U l«*4. 
IIIU % M A HAM>4l.l. A'•I.i# >•» •■* ta. 
aala* "I J aa*« WaiV> lit* <4 Mn-af-il l< 
•ai.1 U'iMi <*w*aa» I. ka>ia« |ra*a »l M* aa- 
Mai *t >4aia ia'iai -I l«a •aaal" «l aaM >1* 
o*«aa |« ail -aaM* 
Oa 1 avail Ikal Ik- tail A'Mla'r Jl" a-4i«* 
I* U para aa* Iaa**r*w4 k> *aa*«aw a M*J af IliM 
tt-*t la k* Mktiakal tkr«* *'«!' -me ***it*it la 
tk* Illlufil !». m- ra pHBiaii al farta Ikal lk*< 
taat iwai al a FMkat* t o irt M k* k*l<l al ^*'>* 
to aa>4 (aaalf, ua ik- IklM T»*4at a# M*>. 
aail al t *rwl to U* WtaaM. aa4 alaow •aa*' 
1 
lfa*f ta*• ka>* war tk* aax >I««M aat hr 
l%M 
bl I A Wll a »> Ja i«* 
IU-* off -aiuai II. C. liAt la. Itof >t.r 
Oimin H-At»r«ifmf IY*kau k«M al Pana I 
wit aat aii I tor ik* < «ai» ml iial»*4 *a r 
Iklci TlMto <* fok.. A. b. I«M 
M*kT J. r 4M*t;x, ailoa *ft kua* II Par I 
a aa lata 01 lukrl ilMNNi. Mkf iaf *r*a*ttu I 
k*f P*ma*a to ail .•*•*» aal af ta* f rta—al aa. 
I*a* af »iM 'to"*a»* I 
Oitoail. Thai ila *aM PMtftoM* (It* aullr* la 
ail p*r.u«* lai»r «l«4, kf caaalof a r«y> al N. a 
a*4*f la to fai.Maral iki*a «o*ka •i.<**..i»*1| la 
Ik* IlilaN I aanral a a. a |.rtolo| «i 
Para, to uM uaaal;, ikal Ik*) Mar *pf*r a< a 
Pr ikala < aarl u> k* k M*a al Pai •. tmkik *a<i 
lit ta* ti aait al Oa'wlaalka IklM Tut»<lai 
«f Ma'ok a*il. at aiaa *"*to*k to ika f-na iaa 
aa-l ak-.w mum If ami 1—t I *'* af aiaa la* aaaa. 
lak'» A. WlTnOJI, Ja4fa 
A Ira* **»r— Attoai H l>At Ik. B*yt«tor. 
(iirt)iu, mi—it • pMx •« r™wik» 4 m 
I'ltk »<Ui« »*4mt »m i«y fiWiUH. 
•* « mh t r« u»m »*% A- o iH 
Wft KAMI" u|N K ihvi#' a a *>rtaa 
I- m wl i-trawain-j It -a aM '••« *1 I • <1 
el u. »■ Iw < Uc *1 iMMl, Is 
M'l (imM, war** t. kaiai * '»* • «*« 
• %om> fif I'r-'n* 
iMfH rial »• • m4 KlMtlf fit* aattfW M 
•ll |»nM« lal»"»t*4 kj ca«ata« a **rf « 
".i»» i* k* f«Mi«k«4 lira* «"•> mmihUi la 
Ik* him4 Iwaxrii irlnH at Paria tkai iwi 
Ml Iffiirm CnUh I'wHtw M k»l4 »' IVH 
.*'1 taalt. ■— ik> i» in! TwUt -t Mar *»■! 
M » »»f 
4k*f »k» Ik* •• I -r»trvH ahaa 4 a* M 
r■*<•>:. inmiIiH all a-4 
Imi *H a«4 
• aaa Bt al an4 liwi w 
UtH A WIIXUMll 
4 <•«*-**? MMM'-a. r BlTW Baa*-**! 
11| ft HHtfttel k*4*»? gl*a* (aMa* a*ll*a k«, 
■»H Ml; a#*v4at.4 k; iM Mo* Ja4** * 
mf lot 4k* • waatf til Oak-nl a*4 aaaas* I k* 
m<l tf *4 ala at a't * Ik* *at4W* Wf 
III « HI I MAI • *vl 
IB 4 C >aatt Iwnwl It Naa4 U Ik* lata 
4<f.~la iW p»*MI «k* •>• 
itkktH la lk« ••**'» *' mM 4*——- I •• Mat* tw 
at lrn» Hl«"l aw4 '*»» (ktktlfill 4*«aa la 
Ik*' k|t> l»» •••• W 
kli / A Vfc III I WMIiai« 
frb la, iwi 
Till latarruK' lm>) |.innihwM|MMI 
«m Ml 4*1; at C«HW kf Ik* llo* Ja.lf* •* 
fiJl. ■ |M IM C aalf <H Ill^inl. IM a-t' "t»<l 
IM Dial *l (■• 4 lt> Ut' at 
(Simi * Kuril UK Itr *ai" I 
■a **»4 V 'I»r. I» **aa 4, ky |i«nm t*»4 aa ">• 
aw r.<«4 »k- n ***i »m »• .jfc HI la 
4aMM I* IM aaKM M M»l InMM M Mia 
m«i>iak fi)a»ii. i>4 Ik Mr a k-> utt aa; 4a 
•WJa lkar«M M »»kiMI ik* aaa* w 
MHtc, UAtrm 
r.k. i* km 
iMI'OkD.a* AI a aart *i IV.kair aa* a« 
rati*. •ttklaaal la'lkaCaiiii a|i>al*'l 
.* m*im 4 1 a •• la« ai » *k a. 4» !•»! 
I il# I < AI I **, 4itai Itaa • A a* i* W 
Vm aail. ii % i*a aa aaf *i >14'** **4 k*4Fa 
Aa |a I. Alt* Ii »i * >i|. »'l i« aa I 
C •"». •».»« r *a»aa* I a* »• <4H 1 (aa/ 
• 
laaafc .i •'«. a aria ft > i*11 ta 
Mil I||». Mat ika aa4 tt«a'4taa .'»• W'M 
M ah trraata lal*T*an 4 |>| >aMa| • a vf al I'll • 
ui4r'lu aai <l> i<k>4il»x (»ka >a «•*• t<*l« Ii 
iii'lilM iNa^fal fiaf at Tali* laai ikai 
all ayyaat al a FMal* l.'ian la M k >4»a al 
l'a<>< •< Ik* U.H 1 ilif -4 Uar Mil al a a* 
«r.aM I* IM liMm. 1*4 iIm* aaaa* H aaf 
ik f ka<a lk< aaa • ak 4 k* a Jaw -4 
1>I A. *11.all* J Ig*. 
A<r ar*rr An*ai n l' m»h Baa Mat 
<IIP)U>. •< -Al a I aari *f r rob ai* «*M M 
l"a> • aaka «a4 lat Ik* I o«ali M ll|Mr4 
awlka Ik r4 I a**lar *1 » k. I> *»• 
UN ta> palll .>( at k at Itinu wl W»l 
arwrt la an < •»< p mu tlal • T»rt*» 
• aara• al raf•* I* a^yu aal a4a .i*traiar aw 
IMM»I» i»k B •rwa a* »ii«t4i 
Ttal Ik* aai4 fidtiwaf (IM 
w la all ^awaawa la'aaa ata4 kl MaaMM • 
ff *1 Lkia i*t>i la M paliUa*>>l 
>a w*Aa a*. <«aat>»i| la IM tial^M l>»aa 
nai riMa • al lnn laal lk*| aiaI af,«ar al • 
l*rakai* Cwwri M M k*M al fan*, a aa*4 CM 
if «a ika Uift Ia**4a| *4 Mar mi n ta'lMI 
ia IM t iraa—a aa4 tk*w aaaaw II aar lk*f Ma*, 
wa; IM aa aaa • A^ai a -I w «• a*iw>i 
ill • A *u.*.« 4al(« 
111* a- all* 4 II I Hat I* Haa t'l 
UIK>U> M Al a I wan ml rratiata a*l I *4 
Far a. alia a aat I * iM Mat t ml miati 
>a .a* Ik. 4 fan lat al ?•* a. at iaa« 
Mini a.K%ki'tl.| iaaai ilKi'i ia * 
lata ik* ■ » at. a I ky«iw| la M Ikl Vil aa4 
(watawaaal aI 141 BMlan. U*a ml Cww. aa aa>1 
I at 4 a»aa»l, 4>at.a« (ii>a *«l IM It wa if 
rr-fcaw 
<k«ivl. Ttal Ik* aai4 likaun (i*a wail-a 
la all paiMaa tat. »at*4 kf aaa aaa ^ aa<>f al 
iki4 ai4«r ia im i-akltak*>l lar** w.*ka 
a«arwwa4aalf ia Ika liatw*4 laaawrtl ftmal 
a Utal Ma/ m*t afyaar al IraaaM 
I all la ka kal4 al fa la. ia agl 4 awMy aw i*i 
I aaf wl II a/ artl at a'aaaaW A. tf awl 
itiw awaa h aar tart MM wk» I * <a twaira 
a**i aa<ai4 a <1 ua P«tii 4. •(•!» t»i aa I al 
< • 4 aa ita Ital W I I aa4 fhlMtil 'at I la 
aaaaal. 
• *4» a nn.<(iiji%<. 
A r« ta. til a a * II liana a*4l a« 
•• t: > rt at I*n»ll» t«M M 
r«>.« • Ul »l tn lk< rni'|tfOil<N M 
U r| T •• J* 04 f I A U 
ki 1/ w m•«!»"« iicr< mi**"* 
CM • «•». ill 
I Ml « « Mi r w '•< MHIM 
« Win m r». K-i•i4 r ibMiMa. 
|M<I R Uif -a..ill .«>?. WIM I. II' m 
iw n pi |»I K*t (l«l 
I •/ to t|t<4 |l« >i/tl<» Itf Ik* • 
w % 4 
>i. 1 Ul Ika«u4 pMlam «••• «•!»• 
w » I |»»» «i i« nm I H «— «m I wiy/ al <U 
*r4>11«i«,%t liMiImtHllnMMmi| » IM 
i« H l»i >il fil.ti (I fi • that Ikaf Ml 
m«a' • • • rr» «!• I irl ■ M M M l*»r • 
WMIII '<M| •• Ik* l.irt rin4ll W Mar MSI 
•I I • IV«I II ll> fwTC'HI u4 lkil« «MM < Hf 
III* al. IK Ul4 I IIW1' iMM Ml !• 
V •••! ip » >l«l l»l • !■>•«! M Ik* IUI W III 
• •I lUI' <UlK.I I <««»4 
I. ( A M IL^<>\ J«l|« 
I in# > n IU#*> it lutti It'# •«»r, 
II 111 114 U. •• II > .11 <1 rti>tl- 4 ll 
■ I. «u .» ikl ik- •-.» « Ulk I 
fi> r ... > » * i> -i. I \.i M ll .. II IMMI iiMUli • 
-tin* I iiuum ti -uii • M ltd • ill 
I • * II.* M, MM If 111 
••'I. il 4HCNIII it#* iMl ki. M ►'• •I* I 
A' HW Ij» fr» >Ur Ml r'l H till M M 
«, | » I • !•!• •■•Ik i. h iv Mi > ••*•■•4 
i>i4rr> rii im m r»i t >•»» / »• •> • 
1 MtlMll'4'l *7 Tl»l»| I If) -fl*llt 
Hi" to to H li«k»4 i.M** umAi m«"iiI**Ii •» 
ik III *4 iMMorril. pill »4 II I*i>m IM If 
Ml' Iv»- f I 'Hi > <rl 11 Im li.J ll I'M II 
in ia» I i»Ml|, M In tkrfil I k-i*; n M a# 
Mll.il im> 'iMri ll IM ll Ik III M-l 
'l. <1,11 ill I-'Ml km, ■ hf Mkl Ml' 
MM 4mM Ml lv I" • »4 i^nfil Ml 
• rU*M M III IIM * '.i Ml fm 11 Mt ml mm 
ll u > I «■ 
litu A Wll.'Xik. JM|l 
A I 11 *i illiil II I IHVM Kagli.if 
11\rIJMO >1 it • Man mt ri»«' MM kl 
1*1 • • ikl ill IM IM I'wlli <•( Dilwl 
m im III! I »lll| ul f«l. A P l»*. 
Ml Mil> I H'li.i, «n|.» if Clllil Wlul, 
«W 1 »IHMH liull, Mf l| prtnlk'l kit 
»' ti I » ii ilM • ii • il III flMlkl mm 
III* 'I »i lulu I 
«lf|r I ill >|M Mti k>M« (1*1 MIM 
iisll »•• ii'iHtol ti «...i»< • rop> il 
IkU l»l Ul |l H* I•!•«! IkfH IMl IMl* 
Ir ik IM niton 11 mm imii^ii Mta-I 
il Ti • la I >aklf ikit IM/ Ma; i| ,'U H 
rrwka • I'mil i« M Itohl ll PiTti. u IM 1*1*4 
twain ft Hat- k Mtt n » » 'irl ll IM hi» 
I'M ul nan M U| IM; kit* <|nan IM 
• 4HN. 
Win A. Wll *il. im**' 
I 'nr hjii turn *1 lUili |a<l «•' 
Uti'iiUl •« Al < j«rl M Cr- Ml* Ir 4 II 
I'l i.lli auk aa.1 lit ik* ail. ifliiiaH. 
•hi f ml T '••mrt A Ii imi 
I II AM M'lL IA« HiuiiUiM m im tt^li 
A J i«rp«l IT 14. I II •( I' It <1 • I ■ • 
MM ml k|lMf14lll.|ll| » .ill 4 l-luil 
r»UM ik. lit* • <1 iiM ;wmM Iji in«tv 
MM 
u|l>««tl- Tkll Ul Ia I I Jill «MU| vt (1*1 
ii int. rruu iiitwiil.ii »nm a < •(•» 
|| Ul mM W |>4 J All l|>«4 IMA •• 
-.|i|.lt || IMIIIIkI lk|*'ll IrtllH ll r«M 
iMi nit m » •*?**' il 11 ki I ft in ii M 
kali ll run ilk! 11»4 MUM (JUVf m Ika 
u .r I laaa II •( Mm< .1 "Ml |. • 'i'w* A II Ika 
•ItMMM III IMI null, 11 Ik; IMf IW, Hi 
kl M •• Ik 1.4 MA klil. 
iiK iM.r wri.mi, )i.i4« 
A m> Mfi Amu. u I'll ii imiim. 
I lilKU.il Al I I iirl ll PtiikiM.MIil ll 
firii m ik ii »i-l iW (nil) at UlloH 
mm in Tia«4i* if lak A |i IM 
Hoi. ir u iiKfKSK KiwiiIki t iMriuM 
■' IHH K M w| |«M nt II i| uVH ir.lf. 
Wm»', kiln* i.faivkt#4 k Iflill' Mull 
mill ul I »it«l| nl m I Wiiml tmr lllaa 
UM* 
l««|ltlt l>. Ikll M' l f I" I V fiff IMI1 ll All 
*'•>»• b'Mi iliI ki umih > hm m! ill iln 
•a H» n. I.,(isa4 IIIBf lui-li licar^lllal* Ik IM 
•liK-4 |k.M af|i, ■ MM«pa|M* |."HmI V Pit 
• 'kit rk-« mi* i|»f»«r ai r»-<»Mi« •>. fcr 
MI'l Al run limlr iiiIi.m IM IklrM Tui lii 
>» Mir Mil. II IlM I'r'.vl 11 IM 'mil Ml 
Mil ••'AIM. M I|y Ikif Mir.uk, IM •!«• 
ll^-iM Ml '•» llf 
«•«<) 4 *11 m\ Jll(l 
A tri*i<^r A1 mi it c in*ii »»n«i" 
TH* It ha-'kt inai 
M !»• trr< Ml »|> >lal*-1 k| Ik' Mo. J«4f' 
»i |*f .»■ »u •» Ik* C .« t< '.f i) 1 t .f ««I iKuirfd 
ila* !r»*l t if >»• •' Ik* MM!* H 
HI.'/* \ < KI»\r ,'ala«l II r«« 
II *tvl i»l; 4 >7 tltiac >—4 a*ik* • " 
Iimi h« ihmfvn •(! |»iu>ii afct k»* 
■Mf4 u *1 »K4»nm l l« Mk* 
«*4lat* payna-m •» I Ik"** vkn ka<* llli'MIl') 
ikmui I* filuklllkt •' 
l*rt» H B. TO! Ml. 
Mwn H. Mki 
THK nikmt'i kmkt ft*** paaik M» ik*l 
k> kit I folf «pi>4u *4 I'T Ikr II"*. Ja4f» 
P.ofcal* •* Ik* 0«u> tfOthrJ. w4 >*•>>* 4 
Ik* |r»«t | |.l>»«| > .4 iW r«U'* »| 
III<IMII t MIT< IIKI.I lw»l «»ik-, 
la •» ICnalj. ♦iniH.ki (loaf ijok-l a« tla 
• • Iim ■ b« ih-r*«*r* all pvr*»B> ia- 
4»*i|»l tu ika wiiu at «aH ilnoai11 u» a«k« •• 
.M Ir «■ ai-ni. an 1 *ao«# wH.> lit* t*v 4* 
«ta I* it -rr a la riklbll ik* •*>•>» '« 
»TII I M»* A HKk U 
r»''-a»r, » I** | 
IIXKOIMI *a —At a I u«1 at IV.4*. ka.4 *1 IW 
« ilk.a awl kr Ik* IVuafr M 'hk*4 aa ik* it *4 
Tatfelat of C>N«nLi n IM4 
OS ik» |-I U..» 41 II \Kl I * |l nxw». V4 
mx Wlkt .M*u uf Man J m*<*aa. laa rf 
I'wia in aaM caa«*», 4. n»*. 'I, praaiam * < Ifc**** a. 
Mil M>-l .<iin ik» akl« »1 ik* wal ua» a4aaa4 4* I 
tt»»i ak paki.* ar a»lf*k *ala. k» ik* a( 
Ma* aa> I ur I *4* ka'f •. 
n<>eaa«» n«> itw aal4fatl*i«a»* fl*» a«IW •» 
rKfwav Ml' r««i'~4h kj raauaf 
*a »t~ai» of kaa a< *■ 
■a, «|akit4« >.r4r* lkf»«i a. k» |.aklM*.| tana 
k. •* ••• trli latlw • '*r>n> l»aa aat,aa*«* 
|'M>" P»ta». I •> Pm • H wti •mmtf, tka< 'krt Ma? 
«*| '«r «i * l >u I .•art, ki k* U*. al I'an* aa fl- 
ak.M lii»k' M*rrh »H, *• aa»* o'rkat k ia 'W 
bnaa*! a»l ikM war, U aa; Ik*; kail, akr Ik* 
m«m ikaH aM ka paiia4, 
liKt»HI«M A VILM'N.Jalr 
\ trar nfv—\fl>4 II < DAVt" R*»t*irf 
«lTF»»lt1V •« — *1 » r.rta/t ftf IV<.K*I» WM •» faa K 
a ilk *wl lor ik* I aaklt >4 < 'ikW. aa Ik* Ik. hi 
In.. U| .4 I .Mum * a lak* 
I ill. \ k. ItlMt kaaral if a> Ik* »•!<** of J«aar« 
lal' *r (k«k*l. la *al*l r.xiar*. a*. •***4. 
I>|«I MfWl ka* ai'1 »iaa> at *4mubMi*m** of Ik* 
ratal* J *al4 4*. '»■*•! kr aiUwaa** 
• •auaaaaia fk*» Ik* a» I ki*^M a" W«' la 
it a**i.aa la**rr««*4. ki r*a*iaf * «fi f tkk anlai 
la kr i—Ikr.* taakl aaanaaair*.* Ik Ik* '•» 
him I>tai« atT |.ria»*4 al P»rt*. Ikal itrl mat »f 
r« a a Piv ia* 
< matt an S k*a4 I'"" » «aal 
•aa»f. ca ik* ik.H Ta**4ai «/ Mi» k a*if, al a.ar 
*'aaa*L aa lk> ki ai i». *a.l A** raav tf •«» 
k*«r. aka Ikr uaa* iWiaUl ant ka *lk»«*4 
I.to. A. «kl|.<4iK, Jaalr 
A Irk* ruf)- AMr* II > l» jVI*. Krcirt-r 
oxr »KH •* -Al • Caanal I rabai* ka I m 
I'arl*. •il'.ia aailurik* I >aal» alOikrl aa 
Ik* thirl Ta*a4»r <H fak A. I» I'M 
OS Ik* M« IM •< Rally <> llaaa -ll. ka« alk 
•ralrlt «• Ik* tatal* «•' lalak Baaiall latorf -laa 
ik **i4 I aaanta t.~-*««4 pra) ;a« 'ar llanaa la 
*• li aa4 ai<| aaaack ul Ika raal Wall af *aW 
Imaa I al r«k <■* >">*••• **la. a* aiil ^ra4aaa 
ika '4 an* naa<tr*4 kail Af>f -It Aalktia aa4 
i.mti'11 r- au fa* Ika i>aiaa*al *1 AaM* ikl la 
r|^a«lal rkara * 
• tf 4*1*4. I kal Ik* aalA itallllaaaa «!»• uika 
I* ail para-.a* kl*r**Mk; *aa*iag *a akMNkat 
•< kupai llaa ana Ikliw.id Ikriaani ia ka Nk 
liak*A ikra* ■**•• »aaa»a»l*al> m Ika llibH 
Iaavaai. f iai»4 al l'k»i*. l»»lik*y mi «w*ar 
al f.aka'* l' aaM la k* kalA al Tarla la **M 
» oualf ok Ika IklM TaaaAar of Mar aatl. at • 
»*al**t la ika iai»a»oa, akl akoa *aua* If aay 
ia*y kara.akj ika taaa* ak >aM aal ba fraa'al. 
i.KL A. Wll ■JV Ju ll» 
A ilka* PT-AMkal W. < DAVM. lUalakar 
isronii m -to n «m* <i IV m* V >4 « r«»u, 
a»Ma m-I *•» t I mm* / U 
fa£r£L:,:'7>L; 3V< « 
t/'t' ••!* •' *»h** • 
pTwiHM, m rmmtf. •■••"J. Kft* "J 
■W (u aril l»i <mrff n to*ta «•» IMl '■K' ■ 
aatl* aaa#4 *• •« t- ••• > — ■■ 
Mn, m i-oIh. m t^wtf mI), W »• ■ 
.|>hi aa-l aara.l>atai A«iy ■ 
IIIMUI flallWwf M«fl (llr M«« hull 
■>««< 1iii<i4. kj r— m< «• a^' *£M *Tt*u 
fum. rtk IM< aflrr IW-* K 
>wti ■» miirti m iWiUM* I»*•" mtt * a*a» 
mm (aato-l dhtn. to m.-i nail ika) ifc»» **» 
rwtf 
m • IV-u*. I «wrt. to to krt-l at f*w. « '*• 
H a# Mat< I* w%l, flfl attto a >toi HI A* 
twato ii a. a«J »fc^ <Ma». if aai iWa U», "fcf •• 
•«Mm it all »4 to |T<alrl 
i.loR'.r i. Wll-.N J«4#> 
t m> \r-« II. • l»*\l". Ii|t* » 
Tt>a aaWriba* toiitl firm Mkll* 
Ik*I k» ha* k**a+air .»* *u t kr H" Hto 
ml FraW' M Ik* r«m f ilti—4 •»« »•• 
laauMf I |H« Irnaf "I |«» a»< * ** lla* HIH ml 
litllU ». rUHMV* to* aa( nr .\ 
• Ml Oamtf lltol»l. Il *at«* M 
>«« rf|r«rl«. •»' fKat*'*** r*^ »■*•• III |*t"ato »•- 
1 
1*14*1 la Ikf ><•*>• a« ••►t **>«»' »• 
HwHiutiiiaiai tointo" • *M «•! * 
MmI* IW"**! If-* aauaal a 
■ I I II* »V 
r. t. a*a» M IH. 
fllKiaMlill '' *»«» |t«a p»' l» '•'tolMi 
It k*a kaa <1 If *H* •!»! kf ll» I 'MflWl 
Im4#« •»# l*rvka a I ■ < •« «• ••< aarf 
MM* 4 IV ua.l <ri *aaa -W -X Ito » •«•»» »' 
inMt<r a r»ti». uim .ia»ir»ito 
■ *.M I -tot I »«awi'l ll *•'•*# K- *4 *• tk* 
>•« «<••«•. fc* Ha»«*f >r» H |—al« *11 prr*> a« ,a 
kll -4 to lb* ••Lat* m> a.«4 4m- •'^ to aa»» .« 
arNa|> »<ram. la Itov «N> ton iaf 4* 
a«»li tk-nua I • »i«IWl Ik* aaar M 
miii.tiu mirifm j* 
f»'» a*r» l>, •"« 
• i*l>»HI». »• -inUanJ |V"W' IMi| 
1 * *.*a >" .( r^aail. K l» 
AM'. *11. ll«»l»al>"X. I i>.-aU«a •• •**««» •! 
l.4t« l|.-!•*». lata Hi'* m •*••'' ■•»?>"• 
mI, la< taf pf**a*lf<l W# *• "I al*aa®ftof*laaaaa *4 
Ik* a«a*l» ml a**4 la ■ to» I M a.Mto» 
■ *.*,( a. I rv-a iW aaaat Ha. ab'l |aa. *>* * laa *4 
r,rt«to>. «a*rr»a»» l fcr ^ a "T» •«*■» •» 
L n Hi 1 rr~ ~-*" ^ 
I la a*« a *i PraM I «• IV», 1**1 tk*« ua af«a**r *• • 
I <»MI la to fcr.-t K f*«a >a »a4 < "*ai * 
■to ak.n T M^ k ia lha 
It* alWa*.• 
ia»>Niir V WtlJMiX.Ji 
* —A Ma-to II. I ll*»t«. K»K 
We are Receiving 
—OUK— 
NEW STOCK OF 
Spring 
Wall Papers 
We have Good Styles 
LOW PRICES. 
N. Dayton Bolster, 
SO PARIS. ME. 
GIRL WANTED. 
W l>W>l '"ft I f > 
tgft M » ► '•! 
v»« ii 'U • r «i y vin..«, 
itmH •». r.r • iiic, 
FARM WANTED. 
Wh'H 1 >»( ><B- | («f »' fMH| '+i 
In I • »->M K )*■>•« or \ai ■> » 
WtHa i*>»• I 
STANLEY 4 WATKIHS. 
R-»i CiUft ami Im* Pj» $. V 
FIKB ASSOCIATION 
OF PHil ADELPHIA. 
•TAT* HI >T 44«l iHf ID. |M|. 
< ui um#. ii r».fli it 
UABIMTIIm 
l'NM% I —• I " 
It' IIKjIU' fu I. I? * 
IKlltf'lll, !■•,«•* 11 J •<* ■ 
Nftta*. H'lUi l< 
W 1 WHCCIEK. v l.s« " P« 1.1' — 
Help Wanted. 
Waat*4 a til a/ "» al>ta * in ii « I | 
ll<>*a>k**i«r. 
• || WATKlB« 
nrw. Mr r.t ii imi 
I'rrt in >nllrr. 
Tin WN mri'fj "i«l I I I <it (it* U mj h 
IMn I Itni na* U m 
HI1 iW ilil I Ml b I bM f Hart 
i»( buf rial." aaj t>l III • a/a <•{• 
r a ► \ *n«. 
»r?*a« hih««<i I. HtkiiiirT. 
til 
l or *Nlr or In I r| 
inn |uirlf(M( iin»'h« • I *i.•,>•*!*• 
Rflkla r»» 4. amJii «iuim Mara K"l 
paf* M(tt ImI Ml || .aM u4 Na'i. t • al 
Ha 1 f* iM it I ^ai*ia4 «irf«. I rtai all 
la* 1 It ipf If Irtai li'iw V "I 4 1 M MHt 
<-b*.» It \ a. W II • «« KbN. 
» I'»<i« II* 
>ui ii r. 4»i mi l 
I* »• aal ia •» 1 I' »' I 
rt»b«l* I. ib* t Mima *f i'il M. M >un *' 
Ma*** I >'.al **H il a*-"ln t tabu f 
i>.>aMi • :<t at |'fi> it* a- •« liiarnt lb« iHt 
!«• Vnl 4 l< IW H In I lb* I I lb* 
»■», ><• Mm iwimi.iIi tki t g% 1Mb ab.1 
t.ii-rri *b «•% tn i* W Hit *, la .a. II* |*r 
tH.ll I -i*a'l ib I i»4Mr, baa ia ul i.i tb> 
'uilat|i| I'Wiib <1 r**' **4444 tiUtlfl I* aaW I 
I. it I ib4 ia Laaall • u'a.». a* ! b*ia« aia her 
ai4 M tbl I-aa4*l a.* a«f.* a* I -•••l-iii 
lb*4 af b*l • *1 Vnt A llat. t b* b itHftli 
aal af Hi'x. * a l*f I' aa ilU'i by |ab« 
Tini"b H*"4 4 aa bv • b* bit* *4. 
I'll, t ia.a i.'ib <•. *t 11 mi'j * i» 1*1 
Jolls I *M»m ti 
| A I t ...! — ni.a* 
I ... * 
l»b* * I N «* % •«».. 
l»r la. I »r*al 
CPILCPT" 3 FIT J. 
f}> r». 
"b— * r. ■ 
Hi'lil tu»*ii. b«a •■'»••• *• •« 
ilWBlWmtXIW M>t| r'K I I* J ^ H W '« 
*rtm )J**' m—mt* re* » It » <». ! • 
» »• J I • ■ 
* 
Wi • *•*> *•!.• 
| ttlviWli --I tl'UA. 
Ii 
tow *#• * * ¥* •» <• # >'*• 
• 
aa.aJ. MbaatM a.*. •*«■■ » « 1 
| tltlM > I au< Mm * t* c *• tw I 
I a *. -a I a f» • i- J 
* Ii 'H a | | if f. i* t 
a a4* • » at bj mail. aiau. .. ff.mffmt 
•"t r*i.lf. ri. %1* a<t |ra*. Ka'taii* M I 'g » 
I*alla4'i Pa 4rt*ir M 
CON SU Mr i i 
!»•••• ♦ »i •• *« J «4 
» 
^ 
• 
v«t« W« r>f>4 |> I— »> Hn#| »« *f f» 
* » 
t»ihlr • .«%«% • T H' J YttBftTltfc • »* « 
I* Ml Hf H m»» IIK'W »| f o »44t«M 
r 4 ioai «. in r*«k*.vn 
• HE GREAT CHINA TEA CO. 
•• p" • Hm • t. tl «r f N • f• ♦ !♦»« m 
l» % ^ (Mil I M 
W Mil I II % 
■» •« ■. » 
I'lll'Hill nil tftl T* M« .«! u •« 
r J" MiqUMIlltli 
*M l«« M tfl II !•% » il.% Mil II 
" * St»ii M«m 1f« hil»4 llh * •« 
Hl»ln IHiin>(«>i« I |u«p i* Hoc* 
h»iw ■•»• •• *4 m» (Maw- U • •• 
•fl Ml y « '•* Cil. h rx.hlti » Mil* 
NwalMalM. IllliblUHIIlliliuuu 
•10 state s>murr, do* ion. ma&s. 
atti.n i ion : 
SUGAR MAKERS. 
» ««»•. €MIO 
t 
•OI.O. 
buv rue 
EUREKA SAP SPOUTS. 
Itartblf.roHlini, »«1 tr *f 
»•■»! !'• H i Htmltn Of ll Maute 
*••»!». Illii.tr»u l » f»lir- 'MU 
I.ri ay pf »*• «• sap I<mM> >t4 
Miin 
E. A. BURBANK, Tm»m th, 
BETHEL. MAINE. 
ir'«t* •• •• » *«•.!• pmmvii* lm at 
Canned goods 
It mU«M H If M«lt IMI* li'l 
TOBACCO, CIGARS & 
OONPKOTIONBRY, 
I •»»» ittvr rm la •»! u4 t 
< 
Ci»a«d Goodi i»d StWct fane/ C'MfKi 
tmmmwimwiimm, fiii'. 
T.WI |X «•. .. # •• >» 
1 
to fc '«**• M l I Mr* n • i» "•! '*» ■' 
I rx«« • « l>i* m MMiifil * M IM ••• i*'*l 
I « 4. I « 
Onnncd Monti*. 
Girnnl Sntok'' I Ikrf 
T« *>-!• 11 lit IU«'f, Knghali llrm*d. 
Ilwiin, ( li»«-k«-n, 
K«*l, l.vulx TunifttM. 
Onmiod Fl«h. 
>*;iu"n, Mw knl 
Fnuui I. lUtin. 
I'Uuu. 
[ ( Uui Cbu«<l«r, N«r<liO< • 
All kin<U l'r«»irt™ I•• »tIt <\tinr.| 
mi<I m lialk l»y the ihmu»I. 
Onnnod 
IW Apple. Ilttraa, 
I'iwi, IWhwi, 
"»lf.i»ln Fn<,». |(l*rkl« rrie*. 
HtBiaoM, 
t A|>nniU, 
( lirrn**, T' Iu^Un *, 
I'ure Fruit Ji-IIha » Krrtt 
by tli" tnmMrr or in l>ulk by Mm* 
.muiittl I «iiforbit i'ru.t. ail itmrtir* 
I utt*nn-U. A<\, Ac. 
Mlmcollniiootiai. 
i»|wirairiin. < V rn, SnmitMli, Htnnjr*! 
Ib-niis. Ilukfl IWu*. 
^|n**k, i'linipkin. ivkli1* n( niti 
km*I mi I il« wnption. NtUiU. W r 
ciiii«t»hirB Conilimmu uxl 
K. trjiujm. 
G. H. PORTER, 
youth P«ms. Me 
Dont Pay 25 Cents 
far (W 1«tlt" 1 oM fci f |m>I I *rkae* W 
Condition Powders, 
• has im Hi mf W »•»! » II'M Hr 
25 coots per lb. 
CROCKETT'S 
Condition Powders, 
•r* I >1 »» « •!•%< !<•!'• * Hk full 4 IWtMil » 
i»h»l tiraaif Maaata vtp*m»4 T*af«raa«a4| 
H I to l»*l »f > ••' Cwwi at "ilto* 
■ • •>l«k IrM llllM^tf <11 
r».a hu hi 
S. L. CROCKETT, 
ApniSrcnry, 
AO It WAY, Ml WE. 
> r nitw»..i m n«..ii >k* t k MiK^i m 
" *-r«t» i. nil i> i >i» ktii*. j n 
S, A.i+,.,4 J -MILIV.V «..! 
• M It* I (I «<)«•» *«!»•• •«. I r I M 
><i«Mir«Mi >t 
GOULD'S 
ACADEMY. 
SPRING TERM 
\\ IIX COMilKN* K 
Tuesday, Feb. 26,1884. 
>•4 w>U,a II twls allw »«■> lw«4 •' » 
« m a Ml 1 «!•»•«• WUI fea 
I >ra»t >t h« if*i> * I'm** t iIIm, Ami;* • 
«•■! Arnkmt** "»«4 fc.r •!.».. M' u» 
m«n H IO-TKH. »• i 
••r-»l«r» H> IMI <». 
FRYEBURG 
ACADEMY. 
—THE— 
SPRING TERM 
BRUINS 
Wednesday, Mar. 26,'84 
ALBERT P. RICHARDSON. A. M, 
Prifirijtaf. 
Miss Kate F. Stone, 
/ V» <Vy»/rMrf. 
Miss Mary E. Scribner, 
% 
Miss Minnie T. Morgan, 
Miss Flattie A. Pike, 
Vwil N«*lc. 
Miss Clan Mason, 
Miss Anna Barrows. 
Horace G. Larrabee, 
0. Lowell Lamson, M. 0., 
Tilifrtykf! 
tv in '<»• • o( >*»• 
l»i» Co l'(*. <•••'%•• ?l «i■»! aMMai. Hrkiftwi 
II *h tckwsl, aal a lallafa 
tiii: rHiCHrHU 1101 «i: 
ku koa w«r«l la IM ilanaU ml IM 
• ~l b->ar<l ■•> W |W|>H I < hmm u trmm l>MH 
l.K tl Thli k>*M U b M K rtt |l •( 
M"*. I rm< O 
!>*-! Wu< «M Itr uU« **4 IS frli.l. f*m iMm. 
K MI km a*if bnartfiaa >M to rtimM If a# 
i>iK«iMa i* a>»i« a ■««« >a. 
r>*«buf| Aea-irmt to. nrwllf Mm iitMtal 
by IM piinltMl <•) 
BOWDOIH COLLEGE 
«« ana of iU Ik'M til M •• h «>l«, lllbttll 
Wnkli|iN IMaaaaMiiIki ailiin 
New Philosophical Apparatus. 
Nam Chemical Apparatus. 
Tka lataaMfia kftiM »>y Ik- fn* i|*l I* • aa 
•aarty a*4 iki laa.1 la i'.l« «• oa 
LIBRARY OF 600 VOLUMES. 
kl< ncMiif btm MM lo (M fainj 
Uw«. 1a )«iMMkl| flraa. 
Tah*w la lalrgrapM In •|all«*a ««|r» Ml ao r|... a .11 ba | .i». t af Im lh-t In .luWal'. 
Ye* fefltof paMwoiar. * •>*> I a t,, IM 
arl>i II.*. OIU B lUKKovkt. 
mayvWry 
For Coufhs and Coldt use 
Ifoyes' Cough Mixture. 
Noyes' Condition Powders, 
|Sa Mai la lK» Mart ft «aly l»a»l« «»• aaaM • 
fftkt ( AM 
Noyes' Camphor Ice with Glycerin*. 
KlWrt Of THK WBBK 
tatorday I'M Htj of milta4 
G#«» w m I'urtia to <*aJlrtr • •« .t1 
miliip* 
Ta*«4av k ryrUtmm la North r,r. M 
killed thirty or f *tf pw-w U« ,u„ 
*•0 alao **ry iWWKtm la other h *14 
rra RMm TW fMMalpllt my 
t<*a raaaiud la a lUpaMi'au me?.* * 
r,o<*) aM>«rttf- 
We<la~-laj Aa rsptoaloq « , 
■ im at t'aloatow. Pa HIM ij 
■tmif .»f Um |ie( la the alar « 
"7.S2.7' 
I. Ulaatf, «levtr»?»«1 the baetare* pan 4 
th* <-ltf. loae •**> <M> 
of I'oruaad waa r*aomlaaU-i fry tw )*»- 
nrrtto 
Kriilay The fmi.M *f !)>!/«( m ^  
1 xapeuI'xii arrival at New V >rt 
iMaorraitr National Coa»-«i'.<*1•;», 
e«Had to a*r« at Ow-a«'> Ja» 
Ko'»l» aa>l ate* were at fcila* wth 
patiaf la U* r»M>rati-a at that • u; „,n 
Um toaiytoitoa of U* Ml iK^rt k k 
Tnmtn aa t ur »r«* «r » it 
•eedef. |a » cieai. Moe>ur 
Faraday. !• • Ctoadf : 
•an* Fharadaf. I •. eiaar frit? ,4* 
clear; Hatarlay, W®. rala. 
G<Mi|> TKMPLIKh 
llair r. 11. 
Oiford t'oaatf l» itftrl Ul«' I Off 
Q. T aMt with f »r*«t Ut< L**!.- w [> 
T. lath* hair. Ifc-corle of ia*t aM i| 
raad aa4 appro* ad K-m»rt. fa,, 
0. Hot* a»l Ruhrrt §r..u A H 1 ua 
a»i Ma Uutlc*. 
The Mtowiag Lortgea la Datrvt 
•rra rapwamU'd Foravl I.tk a 1 j 
ItkfatN 1 -a«» V i*v, IS M <«au * || xa 
1, KaaUWM l^»tg»\ 19 la*ta< '•>, II 
Ha»ra 11 t'ryatol Watr <i 
Tfca fc»ilowiag ogkwr* v«r* 
UU« >atnni j»ir. ml lt«U. )[) 
[) V. K Ottxia f II !:»«• uta. I T 
A H Chaae. I» C Mr* K w .. 3U 
II V. T C'haa. M Al'ti. I> "> W 1 
<>^ood. I), Trm It»» W mat K • li 
Ckipltla k<« Robert *• 4ta>*r « 
Beaded to tw coaitaiMi <a* 4 aa It |) «f 
OtM Caaalf. !*• I. ■'*»• C -I • rp. 
W U haatataB aad «» II It a •» 
chvwaa ilaWgafa to altaaj (in 1 L '.ft 
Ki*t#ra H W Kwtau u l •1 1: H -try 
aal M>iar* •• aiuraat • 
olKcara l» M II L Al 
Hrtaat. MaaUaaJ. A C. i <n • -ut 
n^rtwurj. II M. QaptiU l» lJ M ilitu 
E. Moak 
C uamiiu* oa »la"i >a« r» : m 
f.illowa,— fafxirt a"*pt«*l a-vl at > -4 
lUailtMl. ftM< VkMMtlk* II If 
nl tku »« "• * • 
iMlrnivrw.' »u« > I ► 
uai|i> iaM«r "w • m a* $•»•> w 
[-i—j- t«f tha 1 waltiaii »,»■ 4 « 1', 
ihaiaM* 
R. «ilvnt. Tl>at va.aa>.. nl Tr 4 
oar iwarty aup^ort a* a>tw|>U> » 
"*«..I»I.I. r*ai IK twVrnf -IT Ul 
-« ittoagti hiihrrtit t^a"'1'1 »»•' *1 
■feiwM a^ »»rf| 
• Ota dNW* rfMltva «' iwlui 4 
ih* akwl «k»>ln« lor • 
UMnMi 
Hr»>lml. TUal •• a**" T '■ > • 
ir*-i ■•nr«fi .ni|iMM «a<>v t 
I«a UlMi>|»n. or hoinawr *»". 1. a '• 
Ikr la. m an I M»« «>»<< fi >•« '• < •» 
iar an I lanmftlitf of »aai'«»r aa« m 
lata 
l(* mltal, TVal a* Iralri nut I 
atl IjU< l.orfa* Uali lw»><u 
Tt>a a. *t B^i.ai will t»ah' I « 
r I i,»aijr •' .> ■»•»•■« < 
>f J«D». I'll »l Itf o'clock « 
immitW tppra.a— % M 
k«iM W>a H M«% : > • 
>ta; M. C. t><(DOl. f »rwat L«k- f * 
W-» on (!r lcati*U—hr»ar »a > 
vio* I'tJ*; C. II. traiif**, M Hinu.t ii 
M >»«•« tllrf, ► T»«l l.tk' t'l H I 
IfiiuM—O II. Cryti«i W « f 
tOlVM. I4k- VlrW| F. K It ('«. 
Ilkt»n I'lWa ltM >W 1MU of Or»l* f— 
llMTjf A n km It. Cn-Ui W»w*. • 
Kofi, I.U' Vita UrtMli Ifiah K a 
Uto. 
M ia« waa fan. »tr I by InvlsrtMa L « 
T • Um r*«r« t jJ til U>- n ( 
.«•*■(, with b«*a>ll< U<i« by tba Cba ti 
Cmu * uiu. I* s 
lt> mi<i r iM tiiilTii 
Tit* ay«p«*m<* »" It', ilka i< 
li«"i I in wft I 
tarv tlatrvaalnf. partkruikrlr • 
aa if pi ft aw n>« • »•<. .r«aiir« aa 
Ik- iMaa. It* fthaia pari a in »mih 
t^rlr.l If alWaaaat Wi miirnt* 
tMitl>« mat l»>i«a -a* vl\» ultK >t' 
la a »l«Maiii, mi* <ran m t»' 
HK KKmi*, M<ai I lta-aa.1. Irtali»l*«, lie 
llrb, lltut> b»a. all araiy .rtt.it «%|n |i 
n»a, i>» <««t! « ^ 
■ 
at**|\fc. 4 M|\, fan*. I « tout 
(lata 
l.itn. Kimit -maun Tm>» at < 
Inpan umwL i.».iu> • 
Immiltf a|>p- tito, amr u*irtli(, ya it*. '• 
'ara <«•! I»ai', i»ll< « atlna, hair- / a 
arlnaliaf. riay aa«l..r»^l MuMa, l.r 4 
<la*fr« h.r a.irh, rttllla. |rtn» 
• kltlab la.nfwa, lr> ctmtfb. lint ktl. 
•tall paln >a t.«. k pari, luaa <»f u ia ,ry v 
a'*hi tnr tb«aa> -<a« «T%K*a fll 
arv • a«ra> rir» Mo*. k fl jr aa* 
• la. 5 for |mi VMr>«a. I>K #tlt • 
<uk, Pkiiaib r». Mlil ty Ikaniaia 
■ 
\ I Ibroal, Br»aat anl I una t#-< Ik" a 
»»♦ tfc. *1 at.. I.t « 
I lltllftt * lb* Oral (Itaa r. |l»(, • 
Miaif«rillyk>li"«a ri u.'K | ■ 
(lata 
|..aia.a II411 ttaiulti >>|i«l (' • » 
Ti.lla-I trthlr |(. .t .f! a ff«h. ». *a 
aa-l a.itia«M lu aotM l«an lr iT Ar *r 
Ic fau.l ira of itr*ai llrtuia »n v 
(am trraalnf frwani r p*tN«rl T a 
toriu nf luMim \t Hri|fW< lor la.) 
"J eta. la I a. «<mrr 
Wtilt WtBI alraov lb-Nil I Ha 
of a uar propU Ik, Ut->U('I c»l >tt. I a 
• wa| ,ii iKttf til la otl»i r w«tt* r«. tl y 
mil k a«-vrrr ntl I Li C<i •»< b«-k*"t •«' 
aaaaaka k trfrf k»p»Tl Ja I a n a »r 
Myrap la • ttoakth ihl n^rraa ty aa-l- 
• in umatkix n Try II. H<4I y I I 
llulko, Draggikt. 
" Th»r» U Bothing tr»# Sqt h» «»* • 
only th# crraOoa nf • Irrktav mr u r • 
(If («(U laar •• nit In ar cla.ma •' 
Jtlaia • Tkr hirap *111 J |i• um 
* 
<-.ta«ha. »tr .tir Uk iy. *t» »n»fJk l" •• 
(Jal Vl»# IMIa f..^a » <h rtrfy f 
P»r aa<« at lluk|a-a k l>r«tf Mot*. 
■ OKI 
la u<Mi*ua1 p*H I 11 ik< a «• 1 
I aaa, a kit, l<>*#pk Hnr 
CABINETS, $3.00 PER. DOZ. 
CARD PHOTOS. $1.75 PER. DJZ. 
CIRCULARS FREE. 
J. K. CHASE, Oxford, Main* 
PHOTOGRAPHS! 
p t»i ,h' tklun uIm| < • 
INSTANTANIflOS PaOCSSS 
rutii t%i.t at 
BURNHAM S 
PHOTO ROOMS, 
Cottage St., Norway, Me. 
Hui ap wafetiii* **•' 
tn»». r«ll •* 1*4 ktt* bow. If • u' 
•VI 'I 
111 K NII « M • III k< -a I M«|\> lilt'* 
•i %>■«»*». •» btiii ». 
< ti4i m4 <»••••« • H k* r<4««a4 
V. Br> .«.|.f hi ,, 
J. U. P. BUKNHAM. 
•■"UN «»<« HM'MI w» Mirv • •" 
Diaries & Almanacs 
FOR 1084, 
NO YES* DRUG STOKE. 
NOKWAl', miu 
KOriCK 
»T»Tt ur Ntur 
oxrmn m j*i**i ».r- i*1' 
■ •••a Jmm r< I MM 
Mi li. ki»wt 1 t % H ** 
IM h hit f t ►'•*** 
'* UM B.r mum MinU T>a ■ " " 
Cwrt last. idMn Mit. >!«•• 4 ii»« •*''* 
• «Mb lk« R«tMp4 •i«iiC< * 
AiMtrr « m r 
V\ mil U4I.I ,m4 >•••« " 
" 
M viImM •«> •!•••■ iwy m 
* 
M ii-ii ktaw. Hwk 
iimi k» I. «• »mmh 
I'avm 4.a. U mi Mm h. rui 
Him. 
PH/oiiiw/ CttrH*, <fr 
j£» 
* »▼*»*'• 
Attorns and CounjeUort at law, 
.V*rtr««y. JfniNr. 
N ■ Itthl *!»«•» 
< 
j 
l\ K T*V»fc 
ti rrnry mm4 t'Mairfor <»» 
DltrtlL.1 «(IM 
-t« litfn ••••« »,•!■»< 
w< 
i\ Luiim 
pitll I 
'IlllUt I 
Attorneys at Law, 
kinu «• 
«••<« »•■•»«* AMMlui k 
■ rr> hi* 
1 > 
It:orni) <tnJ C'tn, lm «/ /.ar, 
Irwutii. M • 
»• « «i»» 
afj Cimnullor at /,jr, 
m Mimim 
|| < PA V IS. 
JTTORXKYAT l~4 W. 
Kr P»«tn rtmri, 
I'AHIlt, .... MAIN* 
ir4,,MiiL 
Attorneys nt Law. 
.Vorn'o t, Maine. 
<»rrv • i* DiniKii li»t 
c I H»Lt. A I. Kmuu. 
J !«!.« 
• MHIOBT. 
4 Countt<or at law. 
HmIm 
«»» I«i Ifclim ( i«t W fr»\% • !<••<*• m4 
| * 
RIDII. 
Counsellor* at Law, 
Kurk/MJ. If*. 
«<>T4SV Praut tor i«i«w> i^nwn 
■ID. I». llUM o ■ IIUHI 
|.' < *«L«ML 
Attomr$ ami Ct+mMUar at Lute, 
LUTBll ■ *!«■ 
<-"* 
« »».»>** m f 
f. 
HltMr»r.4THI*T 
Physician <f Surgeon- 
«« im Ml T < furxf 
«»•<• II. KB. 
Oftnh4 Mr- >••»- Him M «Mfcr« 
a m. s» ■ r m 
n > **»> 
Physician .V Surgtvn. 
So. Par s, ... Ma n*. 
• Ml l»< llWI •MM 
.4^.1. W. Davis. 
.■ilSCKO.Y DS.YTIST. 
So. Par t - Malae. 
»r*i ihii *••!*<• Itti 
*1> • r* H tai Vwm | nw«n»< 
II-tT 
"" % " 
Physician .f Surgeon. 
tf(<( <«fMt 
M »•••* Iwt '•**• '■*» ■ iH> 
I* v« 
»»!■ M 4fa 4« • lm I T I M* •• 
• •» I *%l 
film f mrcK 1 l 
Physician and Surgeon. 
W«n) *li«inr 
4# • «• 
< *• •' Wt < »«H» WlWI 
H »l l< • « I ^ ■ M>| 
y * i.fLimx 
v n 
Ph sicitin Surgeon, 
•ui m rtm. ■ »i*t4 
•4T IMMM ••< tfc* < <yt • A.U 
>«M >, H l»t • •• .g Iimi 
| y 
* >' <■ a • i*u 
.1,^^ i»«*rTNm. 
V^SfL < tiujm «». 
r«l|i«»lN wm, 
•'■I U>M< «<k*r« 
•. r C I CLAftk 
^jtiM «ii«. 
iiarmn 
:■ m iiawu," a rriole final 
• mmm. m> 
1 <• «h» rn < *. « rv. r*» 
•« k>ii«t. *#■ \ *«. >1 «M 
■ 
IJI nw>» I ii'. 4 
West Paris Hotel 
l it I HI WTABLf 
"» CAI.DWKIJ. IVopnciiir 
«»•» Pltlt M>IH 
tat tii «n.«r» 
BAN K KK & BROKER. 
l>ULtt It 
BOdDS 8AHH AID * R. STOCKS. 
«i,H v % Tin* tuct Cm *• 
*• Iwi 
»«lUi1k. millt' 
U* ILTIO ».Wx- •* 
si Rvxrofi. 
Cast Sumner, Maine. 
T'*** I 
•a »■»§ |J I it fc li»t» af M 
» t m • ifMiin 
Y » i«>un " 
bRrVTY SHERIFF* 
Soc*a», ... Maine. 
%>• *»tm» M mii •# Mlitvn >iwiiuy « 
IMN |» 
ISAAC BA3SALL, 
(Tool** Manuftu'turer! 
tMlltM linaim.i UTfO® 
ft «'•><. •• I ft' • an rtiOiu 
»! Ttl'l < V4<<TW DtlMM* m4 IoU 
lUNOVRH, M 
K W CUANDl.EK, 
CONTRACTOR AND BUILDER. 
lmm>» m <•! 
DOORS. WINDOWS & SCREENS, 
M K«t* t| MaV k IM r MM 
u4 Tin mg »V-t IwtM \ 
WH«l Ml MM KM MB- 
W au 1 h«.» ■ anr» k*t 
(■■■• •* MMHtotfHllttkM 
A. ('. JONKS, 
:jcth and machinist, 
»•«»* hi/ti. U ttu*. 
* 4*1 • II I KftH «»■< fta 
1 ■ « t ifrta.' Myia>.t aM Mi, 
»» t|» <« aM •' I* mmt» 1*4 
'H •' •« « .| ftaj niiilf M 
I a | «»». M • I | *4. ««»■ Iftti ^ 
• "• *•** I' m.1 n|im t 
*'•* •• •KM I P 94 I•>•# M «H«f. 
STANLEY 4 WATKINS, 
Real Estate and Loan Agents, 
PtKK \I\INK 
Tm •»*»- Mf* Iw 4at -I iMIWf 
'**• '.tft' »■» ft >Nl WHW aa-l «4 —" 
•* l| 
••' "a • I r»«l Mlili, .« '««••« TV 
• «i»> ml • • a IKhft 
at, iM ■.»••• (a» W ia raai .•«*>• and pa* 
-••• ,r »»il| aa»«rtiaa ft* Mw aM laiw 
"•» • •. 
■ I. r Mftitif It lif IM «T l»<i b)l« 
U»«i' «a' a« Inatcaalj ,• rl- »l» 
*1•. <iMI, • W IWitdt »wi l*k III Vft to# ft* I mm 
»aa a« |«l Wft'1 iBlnl t« M MCBVi 
»' Ha N. * «>»■ t» .M *4 IK 
!>>»• ui dm ••4lwt In 
hwi.,11 p, , n •«*»■ la* «a<a m w a« 
*1 • ktt^ H *H>.|h4 
.. ■■«« 
*a« « ■ aii M Mas. aarf l>"— »'i»m w. 
'•••an fcf awi|4' IN a? IH li lata 
•»!«< aa*4 
r iitnii >.«u * *nti« 
f I ■ f la Mini, w Hi WnH »«n 
a» «*» *«■ nw wabl* ipmi-IH «•%'! 
■1« la w >atf aa laaaait. •»! afcaa a aa* <«al 
DIAMOND DYES. 
CROCKETT'S DRU3 STORE, 
*o«r« »• A |M*. 
MUSICAL. 
TW n|iiri«ft«a awaai b thai M 
•» HfaMSftaw aaiw tmmpi ■. '• III 
r«Ml(ntMl aaif ia4<*a«< a afaiil 
-••aa no « *m» nana 
• XM»KI> OlH'XTY UM'\I* 
Akim>\ u Krtn. Tt. -|i«»7boJj t« pt% a 
■I Uf w«*ik(r, jHt »•« 
J L fc>rWjr. w<), u i»i«| i«»i 
K— kt ki« MW U« Mill 
T> m wMi Ji4 I >1 Mt«rt •«pp<v «»f 
m «trly la lW m»« wt patlac H l« 
»»« (<•« m%o. II W Nor. cat IX> 
'(tkt*. I* lltk«* ia-1 iHltf m 
tbicb. • taria* tb-ai HoUl «»;■ «•* »(V»r 
MU« V tbt* *t*k 
J.»ba t CiUvWI, to TfMMrtr of lW 
)'*r uH-r* HIU Llhnry iMorliUaa, imM 
iUJ"Ml' Wir>l«* II. •• lb* mtl* 
•« l«4 Wrri 
Town wr*tii( ocrari • «r*fc *a* n*r tbi» 
?Mf Uu fuiarilf Is %<•«•jftliir* with 
»•** ll th* IM i»**tiaf to tkii|r 
Iki Us* -»f omIIii from Ik* »*co*4 to 
ilk* ir»t N(«4ty la Mtnk 
M •• li I B»i. y lift* bm <*m«l Ui 
toarh I Rpflag Kkuul Is IW IWI l»i«t. 
H tommrm. tmg Hit M»e Uj 
TV IV MM I ItirMUl Mlthlf M Uf P«r 
*>M|f. Wnl*f«li; ftfklll of Ukl* Wl»l. 
Mr m.i Mr* 1 >*qm Mtfiulini it lb*tr 
k«n>lr*l BUkff TW fbtllr* r*»l 11 -<1 
tb nj{ <>«»r II fr>Ma tbr 
Mr I S J..f l«B i* bla^ •!** ug 
at booI M l?ru* 
M»r«, In kn<l >i*r. F«K ITU. V) U>* »ift 
of Win llrva.f**! k UaiStvr 
TtM m*nj tatalil* »'«>ut Uiwi in ap- 
par*auy r<-«aiaiag b**iiV ■ 
Rithii r»v Tfef JfkU of J«BM 
Frrack. «bt-d arrarml la B lb*' J«u j 
llai. Jmnn » >r« ihM |i|Mlk| ••■tie* 
II- (M (If itr»k.l »* irf Jum ll-l ikkl 
*kll*r| rrtKk. wko »n«l Ou* Mw>- 
k>hu*riu t N >r»ii Mi,tf a fr<* y*«r» 
tw(uf« IS* MrU of U* aab.l*et of (kit kO 
which iKtirrnl Mm •**. 1*11 TW; 
toil Uk rli l«lr*a fl|kl «»a* ikd lwo 
lnuhWr* ukt iImhI Is lafaarf, k»l • 
• M Ml WO by »n art.teat * hr» SO J*ar» 
U4 TV ■fc>lb»r illatl kl Ikf iff of 4?, 
m l lb« raU»*r ll**»l to Uf ripe oU iff* of 
>2 (kdt|« I'fwk of Ai'^ioy. Uf oMikl 
of lb* fix if. Ji«| i« lUpkaVr u*i. i«».I 
"I, Uil Jum* «w n »«ir» T month* Uit 
* l«i« it Ut Urn* of kU .IratU Th* 
(baity li«tiff la ilk* aorth firt uf U*k»«a. 
I tola* «'»• of U* "Wat of* larf» family 
thM« prtvi i-in «rrr<lfii»l him II* »•» 
t*la*<l B itlofkit *>•«• atl-a kfUr 
il hla ra« iriif la !*• f to 
• ml C>p(« la Ik* MtU tniUti* !•> 
J«ho I ftirC.nJ. tto a Oov*ra»r ««f M*ia». 
¥»'• Il M, l*4i, to «u qui rial U> Karah. 
•«4aot <l«i(kiri of (»•* »■! Hr.>*t) ta l r* 
■uinl t« 4lt>u;. wWi* to r** d*d alM- 
Wa »ear*. tad «u >«* of |W >*to t®»» 
for > fr»r> la IM k* aotol to Ikik* 
•»l rrarnml lan war* «m kf !»<•»• I 
%• OlW»l a ad r*iaa!a»t until May IW 
» b«-a to rvtarard to B»ttoi la IWhW totltb 
i»l h>' Dm»I ito Ihilloa villa." a 
tifel Itim la which to »f»a1 lila laat day*, 
aad I l*a»* to hi* aad rhlldrer 
It*- »a* ua tear* <>a« of Ito Nthrtlara la 
«■ k*a>t toaid* buKtlac tto .>dkc« of Treaa 
ur»r QaM—l— aad !i«p>riaVraJnvc Hrh.nl 
C n»«iiu» al «lilf-rwat tlam A* Ito fr« U 
of bla m»rr i|> to had V.itrm **• tto ol.l. 
aat of «ka« 4M «Mb alteaHi tto Sot 
m* Krhouj at Vanalaftoa. la !•«? Ill* 
death a fr N<>» to hia |>vtiI* 
ftua «huh ihrt D*»*r fwonr»J ll> 
•m a v«a* am »>f aaa»aai pruala* aad 
tto rr»>i«u> p«Mfi| hj| hi* wkoulMIn 
at tto tlOK. "i»ah »t kla a* aa »ara**< 
(IrUlita *ko w««M haw |ialau*l with 
tto hish*-«t h >»>ra had to a fr* 
lo«(fr Tkf a,.Viw aat t«u 
U«* la llrlhtl. i»l *ta«*r»l» a Kin tto 
loaa of a t ad hwhud. as I laJultfvat 
fat tor. who .tooM hi* UIW to ttoir later 
«t, aa I kaii* lira a (oapruac of th>* 
««U'a t■-•■la. toaidra, vital ta worth 
»>r* to ttow. aa an*al'i«-l < hara tei. m. 
Il 111 H Cflt TS —Tto VM tolJ • a 
Taeaday r«*ala( a»t for tto toatflt of tto 
s « nil (rtlnl Olrf ; 00. a^lfh 
».«t Ua aaetl fur tto lr *uraa< * of tto eharrh. 
Tto Aati-4«arta»* with ttoir <»ld-tl»* n» 
tao • tal *'f» tto attractloo of 
Mr Imiu W WaMrua .r N,« faatic. 
1*1 I. •prMdlBC • f»W ,|IM u++t III. 
•» I U !<r»d« II( k«« *o| raurvly r«. u««mi 
tr >m u* lajarv r*c<-i««*j ta th* aataiaa 
•h. b »•> a«*riy ra.aud la • br.*ra m|. 
b«t M 1®JT »».0< *,'»«rly 
Mr Saaaal Tk n>«a tu alrickra »ilfc 
paraJya-a vfcito at work la tha hara «a 
*•**■* ■ •rni«« Uw |?U ia*t ||r 99t. 
ia rt*ch.M Ua b.<a~. iMt •„ 
*'•1* Ui S'*i lla h»«u o >m ia fair 
•»j to racvtar. 
T. H llrhtgbam baa rrtura-^l from 
bla > .uthara trtp—wbnhcr la r< iua:a la 
Ur \ >rta m* bat* b*aa aaabla u> Vara. 
Mr Uiu». <,»mm a toft her, M >a ia« 
afWr t.*11104 fricala by lix- way. |» will 
f» »ta lit* ftia > .a Miaaourl. Uia braitb 
to au< b laimirai by hi* tr« ta *at!ta a » 
amoa* bi« uati«r bill*. 
Tba II «b achuol Tar* lay with 
U * b.-lara. m >r» an aooa 
Tha tea which ra< aa«<i tba ralla oa Ui« 
K f. 4 H K k afar Ua h a»j» rata of 
*rd»r*.li; *w o*rr, kept lb* •«rlloa-B»n 
ua tha !f liaa ba«T Jurltg moat of U» 
a tfbl »u I Ua follow .-j* m..niiB,' Th, 
lr*.a 4a« ban at i JO a. M. 4Ui lot arrtv* 
UU Marly rtorra Thto la tha Brat tim» 
>r tba wtaWr lbat oar tra.a* hat a falto.1 
uf Ualr cooa*-<tioQ« 
• • 
• 
ravaarau, »Vb *.• _4>« Thara.iay at 
= «. .1*1 ia»t.. Mr aa.l Mra. rr-o w. 
V'M. caiabraWd IM troth ao il»,r»»rj 
f lu r aunur at lh« raaMaMaof Wm 
«» tpriag. r»|. Abuat om haaJrvO lavit 
a»l |w*au mn |'tra*at, fro* P>rVaa<l 
ttruwaDa I aol rryvb*rg Tha | rrarau 
»*ra aoairrou*. w«l| aaiaclr t aa I ilaalra- 
Na. TYmi««> a Ua w*>J<1id{, tb« «luaora 
ltd aot c >atia» Ukaanaltaa U> tbat l;ta U-.l 
At aiM u'chKl U» has of < <>avar 
•at.oa ■ ■ >m4 aaO aapp^r «u a<mr«il. 
• b»cb ia «ta»f parucalar caU«4 f »rU» aa I 
aifiiri] tba approval of all No wtaar ar- 
(Uiitvat la aaa.taU ia lia half thaa tbt 
fap^l aua*r la wblcb tb« aiaay "fjoi 
w*r» I iap awl ot. T%* bual an ) 
boawaa •parwi a t palaa to Mrara tba torn- 
farta of U»»ir fara*a. a»l ai*o. that tkla 
happy avast of thalr *oa *uaM ba aacb. 
aa 
to ba 'oag rrwaibaraU by blaaalf aa i 
'*■ 7 W» traat thalr allv*r w.*»lia« 
will 
taj thvai aarruaaJw] <>y a* mutj friaa l* 
aaJ hop* kha falara May hara ia atora. 
thai oftra raarha4 parlotf- ihatr g >M 
ra ar«*tJl*4 
M aa llat Da P.ha. Who It* tort Kirrrly 
•aapiah Lit Lha p\al t» » or thrar «Ntv 
•a oat a««ia 
M.aaL C Nhlrtoy a»i LatU T.»«to. of 
Ua Caawall aifcool. »\>nU»J. tra la Iowa 
Tor a t*n day* 
M U M M Boaraa. of AblafVia. Maaa 
to *toltlaf rahuivaa hara 
Mra. Dr. Maaoa baa baaa qalU aadar 
Ua *rat bar for Ua paal »aak ur anirr. 
tot to baltar tot 
Mr r K Maar toaraa taara arit wtak 
M Mlaaaapolto. M.aa 
Tha y..ua« ,a.|ir. of lha Atmfrmj. (art 
a l«ap yaar party, at tha ('oa«r»cali<taal 
• aatry. aat Taaatlay avaaisg Tkry did 
Ua ha»laooM thlrg, a.. «aaUroiM waat 
hoaa wtthoat aa aacorV 
Miaa fttrah K o«r faabioaahto draaa 
J aafcrr. ao-Vrt >1 to eoaa! tba 
atar* tha 
j othar rra«la« f»»« 
»t ap bowavrr. 
aa. >a i»i»l Uiat p«^pto *aa<l 
I thalr at>la-wa.ka 
lino r V. Hraaltoy. hl« Mi l Ik' ki'HM 
lot or it l<) Mr Prrr)'», M*la H>r«i 
to J I1 Harferr, «»f Charlratoti. M«m. 
UacMt 
ItaaxiNiK, P|A 19 --Thrra »rr r.itr 
lm ptrt tM tlvlag wit hi* a radlwa »f aSoat 
two all** of my pit*. lb* •am Mil of 
wh* *s>• to l«M; IH«-tr i«mn hr- 
lag 7T I t, «r*. Thrtr mml aaar* *t»l 
•(n arr m Mlom l>i*M Hiirfti. 71; 
1 
north M >t(M. TS| Itrtkirih II »w<\ 40. 
Aarah CM*, Mi Ju< Nrrrlia. 7*. M»r» 
II I*. 77 AIntra Moan. 71 Am>* t'llf- 
IbrJ. «l; Kath Cutawlag*. I Hooth»rn 
< 77. Ilaaaah Cafe. 7«. C»r»IUr M«r 
tla. 71; W| larl Ann, 7i; Xaacy *»'«. 
71 TW ag*>l propto ir< all living with 
th«lr rklMm, firrpt two. t»l all Mfr' 
f«x«.l hmu- • Mr Morgan lxirii-1 hi* »if. 
lul fall, ai l bu Hf r<l Um UH»*t of th«- 
tiaaa am. auk liia r. Mr. Mrrrltn 
horwnl h»r i>a*haat * r*w yaara ago. ami 
to Hvlac with krr »»r"tber. S K Wrnt- 
w<>rtV on tha oM h<»mr«in.| alirrr Ihry 
•rrt h»rn Kh« inarrtaM lal* la lift", tad 1 
hal no < hMm Hit* to aal.l to the 
•rat frna.i Iwn I* 0rweowo.nl Thr la« 
• •M^at <>f tSra* |m>|tl#, Mr* (\il» aal Mra 
I'vaaiic iN|Mwli| h»|(ilr»« m l ilf< » 
tai«»r rmi*i mm* |i> out, ao.l tha rin- th« Ir 
>lu|hUn iik* of tkra rr«lii>l<uii> of th« 
carr a n ••n- r tak« « of h»r lafaat All th«- 
wiNarn mi*otk>a«' aSoarr, arr «|>!.»•«, *%• 
crpt Mr* Aiura aal Mr* h oalhrra I'olr 
Mr. Col* to hrr ar> a 1 knKtCl, an I ahr I* 
hia third wlft 
I hapjv i, l I a to a atora, lh« other >lar, 
wbrra therr war* half a <(•»•« turn talking 
on liar *u t of t«-ta|wraa a. aa>1 tlxr all 
(in II a* ilxrlr oplaloa, lh*l il**-lritH« 
of all tlM nmta «oinw.iu.1 la th!a ua 
try arr raaml illrwtiy or laJlr*< tly by II 
<l«<>r If tha ram *rlirr ha I aaythiag '»t 
tor thaa a «a l 1 in I gt;r«M i* him. I 
a»K>aUI rr i"*'. him to tak» th» •n, o t 
homa an I lot! It orar a llttlr hat oo« 
Might a* «#ll talk to Um mummy of th* 
great K ngCWoi'* a* to * !l<ju»r r#al»r of 
tH* prafit «lay Hat th* world m itre* 
nrttrtkrlMt. 
"I *11 lh* .-*r*Mk » >■ *> row* rarth. 
ainaa aatar> <M rnxu rhan* #**• It birth, 
latrapar* (Ma ih»»l, a»>l Itali lli* tu. 
T uta* parr in air, an<l uaahe* a (*n>l of ai* 
* • Ir*-*" knot * ••*»). fim 
Ar* J <i «*irt «tal )«'• >1* itolnc k< f» 
I <«t r*un yn a»4 »all m t 
la*|; 
«!■•! trm.i •prln*» fm* liNl"ilrt.r> 
■pt«> r L- i> 
K- 'i f »"sb —V«rj imi».» 
«t fv belj l« U* w ht>>; koSH IB tbr Cot* 
l».»tru-t, !mI Wa*lr.<a.lav uraalar, coaatat 
iag of a ilf •!»*. • i>k b|. fn lUlloaa »o I 
i*» .lonii' Di A »i»tc.»«rui urui of •< v 
ckwil b»rr • abort tiaia a« ■, taufbt by 
tlla. Mary ('>V. wh > ba» o loU-fraUil 
la b- |i.d| tba a<h an ta.l •eigbVira c '<■ 
r»al» f »r t*. «ccaaloa Mb# t»<>k tbargr 
•T tba < «n •«» u 1 Ibrjr all Klnl tb« r 
ptrU w»iL 
Tha «r«t'K l« Car. at old* are |na 
•at Nov l»a hiHi 
N<>a« 4% rw biai r. j« >rU ara la tH« 
haa U of iftr pr.airr 1V« ara Id bop*« to 
M tb»a. la a Jay two Tba t->wa m«—l- 
itiU wt.'i (•ah' la w »h fr»tu M >n.1a* It 
will ha »rtj ,ai»i- all «aa way, 
Bimiitm f" »1 at tba aku* fbrtory »a 1 
lOMafy, 
K xialti l»mperaaea aMiltfl — moat 
Mccll.-ai a i«;t| avar jr a«»»jr M'l^all 
i> W Co!: a« ha* c>aa t-» Rraaawtrk to 
atwal a f-Miraa ,»f la'llrtl klurn J. 
% U »h«rii a ufer ll« ptaca * l»a« h»r 
►f ti II (k h • Dm tprlai t»ta «•' 
fk b [f i't* Mirck l«nb 
K >J*«r akatla* baa tba prtacipal 
a«UMamt f-»r lha wialar. 
Mr Joba l> W'lm |mti> to Fioct la 
a*at a«»k »• a tta*ta#aa trip 
N > Nbwbt. Fa* tH -C M Walkar* 
fam If ara all akk wtth tba inaa»l«*a 
C. C. Baaa IV, wba with bta brotbar f. 
C. It aa»tt. h»«a b«ta l«f|lai f»r ;»»rt 
ta l*w.«u>a la (a ta III with tn» n It 
w ii pat tW« t*a k with tbalr w- '» aua*. 
u < 't»arlia »»• t*aia*ur Th»y a a pattlag 
ap at tb* Htrkef pbrt, la S«-wry Mr* 
Rirk*r la a tar» amart lady, otrr aafraty 
»nr« of a f *ba ke.'.a an I >al r«*a«ta 
• It »« m h ar I it aa a t ><io * a 
1m atlMJa U)« ataiai .m a I ..-tub 
to aaj iy It >*rjr aacb. 
J >ual>taa II nactt, about Xjr inn 
ofi<r «iu; • «ih. ut Hrli| il<ia th » 
•Iikr. Mr U Ut' « c*rr of o» irljf t«*ru- 
tf hti<l ot f»«k. u>l I kuTN, 4n«i( Ihtm 
•j*it«" I l.attn a l > water, cat* tb« W© > 1 
fi»r w > lr« ul nikf* »n n« ».>h* or it* 
bhadl* OCCMI'MI*!^. b*a!4aa e ilm; t mil# 
or t«». ti to •»> h m tht <m;i 
t*t •: I >»S "g Mr as I Mr* 11 Sue 
'»»»■. an I ar» *»lll, « hard «» >rklug <*>»«pU, 
Ml 1 Vr llVITI rrfclf to fro l«T UtllltlN 
t» »m UN, to I IM lit how |MOp;« to 
flail. t». K 
0\»<>u> — M. W. Kit*, th* Kapabtlcaa 
caadt.lau for Mayor ia Portlaad, ,* a m- 
(In of Ui • tillage. 11c baa many warm 
fririi In h»r» 
llarper, formerly ag-ut of th*- liar 
r M* .rirtj ('.I W. ti» m« 
ia t« »u ut *wk lie la S ij-rtuUst«at 
of a f»< lory In Hi'iatUa. lit rrporu »>u» 
lu««* *«ry Jail. 
A portlua of D.alrlct Ho. H go; up aa 
i«)itrr » upper for thaOi'ord Haul aal 
•r*k hit >ti* of oyalara *fr»cva 
«>anl, »ui, i a jtrixral good tlio* la the 
atbool bouar 
The editor la c >oJ«n»:a.' my Kara a'-oul 
9. 1> K I ward* laat m%rk. a.'lghlly ctiaagnl 
U» m -anm^ llr la aot a "mla>l taadar" 
bat havng '**a ia*talaal of a famoaa 
aWight-of-han I perforaar ia bla y.mugrr 
lay*. rrad* the acatal letter* hj a marc 
trick la mag> 
Se»eral cik< of a arlet 'mr ami canker 
raab la Welch* ilia. 
Waabbara I K ! ling wood of N >rtlt I'arta 
hava arat twelve dlff.-rvit *art«t|ra of t^aarlr 
chair* h> Mr. i'Imn to be pboWigrapbru. 
A maa at work for ll«vwa lluntr.** ha* 
ekippal tS 12 tor.la of bard wood ia al|hl 
Mra Loraaa Fraach haa aa old-fhahloaed 
ctotk which baa kna cleaned au ■ f *><1 
oaly twice la S? year* It aDU k«-epe good 
tlar A. Waao. Ja 
|-4«>* |>atl<! B. Woodbury wbo«e ft >w> 
ara attracted each wlda Ittntloa, laat aaa- 
a»a. la aow Moling oat package* of aa- 
aortad paaay *e*Ja. aad alao gladlola* 
bwlba Ha baa a ttaa printed cataJogae or 
price lt«t which ha Malta free, and ha 
gooda ar» pat ap la scat parkagea baarlag 
bla atma aa "origlaallag fl»il*t 8ee 
adrt ami a«ad for prire llat 
Oo» IVrham • koaaa *111 ba cloaml for 
U*apraa*at, kla Umuy batlag goaa t > tba 
city for ta* baiaaea of lha wlaur 
Tba ttllauc nkouia tluaal «a PiM*y of 
laat wrvk. Public rxrrclaaa wara balJ at 
tba acbool koaaa oa Tkara<lay aftcrn «*d la 
tba primary. n<J oa Vrl<lay lAcfsooi, la 
tba grammar •Irpartmrat. Tba aiarvlaaa 
coaatatad la dat laiualtoM, rrcllatioaa, aa- 
la< t r> aJ.ag* ao-1 r.uglag. aa<J *'fa vary 
cradlUbla to tba paplla ao I Uarbara. Mr. 
(i L Daaba.n ami Mlaa M Koaa OOaa, 
bara ba I cbarga of tba acboola, aa 1 tba 
aiamlaalioa provatl that tba acboola hara 
doaa rlllciaat work tba pa»t wlaur. Miaa 
Ollea haa bad cbwga of tba primary da 
partm al for tt.r m»«t of lb-* tinr for aar- 
*ral yaara ami la dm of tba vary baat la- 
atractora Mr. iHiabaa la a rary abla 
teacbar. bag tba happy Cata.ty of coatrot- 
iag bla acbool by aacurkac tba lo»a aad ra- 
apact of bU puplla. Ha baa aacarad g po 
I I 
allloa u priwlptl of ik« (Vatre Ntreet 
a. h.v.l in T r <a » .1 * «;•• •<! «iUrf Mill 
of Ik* parent a l« Iba ail'af'.all* n I.-1 the 
'I*c • »• 1 •••. * Icn »(».• iukI* 
•I la ... I.r tlx *». r. .. a by « * Oof 
IVrbam lie* Mr Co. hraiw J. M 
Wrl«ht 
Hoc la We al Ik* Ui(>U»l V iatry. W.lna*- 
Jay «»». All ar. ror.l ally laaltrtl. IU- 
freabuirata will he free to m*m 
ban of Ik* V «a*| Mki' KucWf, otbara 
Ita < HiU 
Ho Pan*. IVh jr MU» —Mr. Hiram II. 
Rrl«ta wa« l.un.l ilrtd la lila bo I lot Sat- 
ar.lay morniBg Tlx* la.itoail n.a «*«r» 
tkat he kail not I af\*r galling Into 
W lie »u lulMkJi lt'MIJ illM m; 
•orlwl aa u>aal KrMai. al- a b-arly -op 
|h r an I retired >pp«f• Ktlf ll Ma < «!«• 'ma- 
r> (iiikI health Itei-. a»' l WII (I year* of 
a«r an I leai< a mo family : «* i* a hi aw f 
Ml Mlra I. nlg.i I it i» K alao of Iba 
(Kl«l K. ll.m. Malaal It*I lef Aaeoclatloa, 
wklck paya aa Inaaraar- of ||]0i) 
Aa aciaal roust aboara ikat J* aaw ram 
lllaa bave ellker lioagkl ko«aea, aerureri 
reaia or Ukm tx>ar<l la tka ill»ag* aince 
ik-l I an I only tkrea famliW* bair moved 
away ilaiiair thai Mate N- arl» a* maay 
mora arc ami'.* in com* r&»ra i« a 
>laily lD<|airy for vacant Ut>n"«la ami If 
Ikerr Were I W.-lily Dorr they Woabl all t:« 
likab wt-.bia a week It a rel«mata>l tkal 
*.'• «»r .hi aew kovaea arlil ha built lar u( 
>k«» early anmm*r—pro'-aMy m>m. 
Al Iba »le»l factory Ik* anikmrt are 
making goo.1 prugr. a« kanging akaftirg 
aul aetllag up ma. him ry Tka Hew .lou'.'a 
•afliix of I Al b«>r»* pow. r are now a I 
ruaplfl* aa.1 Iwl a leant f ir Iba Aral lima 
W« loralay. I he .i>Ul Mr Morton. Uia 
managar. eallmalea that I key b«»* enough 
IttBB'w r bonghi to keep Ike lea ma huay *a 
'.<•11* aa tka *l«.Mlft| laala. an I that they 
will get .jail* a portion of Ike machinery 
la op« ratio* during Ike a*it two Weeka. 
t h»» W It .wker only bad hla ndv«r 
t aemeal of HUtil for aala or to rmf In 
lie DBM.M an na< w**i 'wf .re It waa tak- ■ 
y a Mr Klib of Beihel 
Hef. lagalla of tka Congregational 
t'bnrrk. rvlurned frlJay Iron a abort w*d 
'iDi tu«r We barn l*are«<1 to partlrnlara 
at nnderatand tka Itdy waa Mlaa I.; a 
>ou.lman ..f Haccarappa Ttey bave tk* 
'♦at wiatira aa<l rongratalall.ma of the 
uimuBliy I be kippy ottple aa til taki 
uptbilr rrailitur for ik>- pr«-a*at at Mr 
A (' Halle, coru-r of Otf<>r>l anllllgk-l 
in I HU wkere tkey will tie bappy lo re 
r*l«a their maay (Vlrnda 
llarry Haat I'oat. UAH, bad a ramp 
firr, Friday analog. Intiraage llall. Tb«r* 
<a aa a larg* attcndan.a. Mu«i>, epeetkea 
rrelBlweecee, eed rrfrrafcaasu. wrr» m* 
jf.lrr of tb« (Trllll 
Mr Kptiralu M«\nit I* r*p«>rt«l to '< 
|«IW alt'k fOt I Mirk (Mil J» *> 
• KKfri.K IIRI'M 
*' TU* l.tilM* HiKiil ClftW" <»f tlK H > 
lar.a l'on«rr«*ti»aa. J» m ir|y Will h >M » 
'A' MU-ltrum an I HkuI Kuurutnm-at. 
it t ■ V«»tr> <»i »i< 
»a Tu**<l»jr awalrg M«r h 4 |«H Hu|» 
l*C at 4 ». All arr ia»it«M Aflar aup 
l»f. ti>a ape«-tai fifrtUn wi l I !«*• 
faw.t focn*. .Hinctnx '•j Ibr H jth l"*r ■ 
M* ,*'1*,l Hou* »>) M •• l»k ■ B'lrff 
rabtoMH. at*., t • cl»aa wiib ••• g» ao- 
rl*l tint* (eHrtllf." 
I'm om»m {•«* 
Wa»r Turn. Jtait —Th* I'llttm- 
«t rlrtW, it Mr ►*. A l**t • »r«- 
ng w- »li'« i«t Th'1 r'<nptii; 
r» r<**l><l with ir* rrrtui <>f a »»rj 
bolr» "hrtftd An eai -yaMa timr wa« 
[»%... I Thr H« It rift l« U it (Vatrna'al 
11*11. la lm» «rrk< 
Mr K l» Aa<tr*w«. t<«« at hi* placr, a 
Tall It a# of Mr r«ltaral t«| r-mrmU lu< u I 
lac ar««l itrlli*. raitiaaUira. thr \ ii t»r in I 
4ia*rK a horar rakra. U>» Vktof trtowHf 
BiehlDM, air llr alao k<*fM UkI Iiw for 
■ti* li>« Ha» HtiU ph ••(•hat* Mr 
lr»w« lu<l all tkw* artt< laa on aala laat 
fr»r. aa<1 tha* pm»r.| *rty aailafa< Uj-y t<« 
lh"« who liar l Hi- ?ri 
Th» flllafa arkool rl iar.l to-day 
Tba fanaral of Mra A I >nir*m Carti* 
who ilUil la H >«U»r. Hat W <«■ 
rura krrr to-morrow Mra Curtl* ami 
baat *al formerly mI>M la tkl* arrtioB. 
*n I a larga ctvrto of rrlatlf • a at> I frl. a<la 
a.*a l»ft to atoara krr au<l<l< a «!««• *»• Sha 
waa ality-thr«-r yaara of *(r 
Mr K II Yoaaf. la hom*. fn»«a Hoaton 
Mr K II Ja<lkiB*, daairra om <>r two 
mora agcBla la tkl* cogaty. a* will br aa»B 
by a.1 »rr1i»rmrot I'.i llojr. 
Ni« TMrtj •«»ft 
!'r>Sat» Xoiler* 
Um Iwultttif Nutltf-biUiof of la- 
• ilvrncy aotii aa »IU ap,»-*»r a «* »h. 
Ai«du WidI> I w mII Frail Tf»»», M 
V. It l"h4»- 4u(tiU 
t'rnl W. CblK, Av|ilili, »!»<• «luU 
i^mla t'» »r!l Nijr»« rjr v..* k 
Kwt M»li« f ig'rr Hi rS m'nirf.ll'i k«- 
port. A. Kit>roy Pra«i>ni. Hpriag 
Term brglo* M«r. hi* 
Notice of CoBolMluiwr'i mntlti* la 
luolint relate of N)liin«< II Frau:h 
lau <>f OlM. 
To« property of 8 >aih l"arl* C»ec» 
Kat l»r? >a Uo tie » >11 at In now, Marth 
Mb. I 
m-Lt of Grrmaa iuirrl* an Fir* la- 
•uraac* Co. 
K II. Jotklaa. Wrat IVI», ankri 
»(rDU l'» a«ll bl« gOod* 
J. I P Huraham. the Norw*jr Phot w 
(raplitr, haa a apeclal for our readere ttil• 
w. <k. 
Notlca of forvcloaara t»jr the Tm«irf« 
uD'Irr thr wilt of Stnatl IVaS-«-ly. late of 
OIlMd 
li[»i *<»ur ••)ro» aixl Dot )o*r in >uth ah»o 
maklnc ap yovr mi ml what kiol irf roai b 
mnllclM yon art- going to t»k«-, If yon do 
o >t wlah to nak* opium aatrra of voor 
kIih and children Hl«>p pouring down 
all bloda of niofh rrmadlea. au l ua«< J«.J. 
wla'e ha* Tar Hyrap. Hold by llolden, 
the Ho Part* Druggtai. 
Tua Good l>lr Y'uag. wan oac« au ac- 
cepted poetic ecatlmeat, hat r« « ut die 
fotrtlm »hoa the author of it to ha In er- 
ror Th- good, fur Ihr; are the altr, liv« 
to a Km! old agr, ami u«r Jadwln'e Tar 
Syrup whenever trouMed with rough* or 
Cold* Hold b* II olden 
Cigars & Cigarettes. 
I bat ja*« raeeiead 
A LARGE VARIETY 
IMM IM fef ftnrV I I ofrff tlirw |a» tW 
it—I* ftl 
Lowest Possible Prices 
ai V^itiair, t»4 I ■ >11 pwnix »»t ut»n w* ia 
• II aw ( -11 *«o eiaane mi IHaea b»loi» fur- 
rk»».eg rt>r«b*-«. 
J. H. RAWSON. 
Parle. on IW 
Steel Coulter Harrows, 
Patented Feb. 5th, 1884. 
PATENTED DEC. II, 1883. 
IM al< >a 'mix «Hrw»l is gi*a ratiia 
• italidba. *•»•! fat eoea l»n »o 
h\ C. MEUIULL. 
HA HOT At It ut * Ol 
Agricultural Implements, 
•OIITI PAMI9. MAINE. 
Fab. a. MM. 
Absolute:" 
Tlil« l» w.l-r n»»» *MU * • I Mnt| 
• 1 «n( Bbilvwwree#*. H t« #**•«•#»! 
'b4« lib* l" 4«. ii<I m*'« t te i«h l» 
wnw'Kl^t II li ulr »lli» -111 
«••••! •I«ia. •» If I» |. »4»- • 
IM Mff M ami IV'itl iliihu h<*uaCu, 
1 >k 
NEW FALL GOODS 
-if. 
Whitcomb& Locke's. 
M'MIU It, »'%!»!. 
BLACK DRESS GOODS, 
OTTOMANS, SERCES,! 
N* ", >I>W » » Mnik 1 tit 
ran Mflifo si'ss"per ma 
The Largest Stock 
KVff lb»tl Sflti f M 
Whitcomb & Locke's. 
Special B2rr;;"s a Bil Sub. 
Bflton Silk, worth $1.62, for $1.35 
" M 14 1.75, 
" 1.50 
" » » 2.25 
" 1.871-2 
ft* n Itei M !• • r, II rtf k • -• % 
Colored Dress Goods in New 
FALL SHADES 
cflkJir *t 
Whitcomb & Lorko'f 
A Of 
PI® ifoL > ■ .iLVEiM 
—AT— 
Whitccmb i Lcckc's. 
—«— <% 
SfllVLS, CLOAKS & CLIiK Si, 
WHITCOHB & LOCKE'S. 
Bustles, fjooo tfkirts. 
//iniTt/, I >c 4 mill Itr- •» 
llMtotim m 
WWfOOMB A liOQEfefe 
LADIES AND GENTS 
UNDMTIW ''A H, 
| f »* W- •» ♦ 
U. i ml' <r J I *>. ■« IlikM •* 
WliitrombA l.ockc'M. 
DRESS FLANNELS. 
Shirting Flannels and 
WOOLKN AT 
Whitcomb & Locke's. 
A Unlit STOCK OF B. /liDfHCIS 
AV 
Whitccmt & Locke's. 
11 votj want <»•>...1 (mhhIh at 
low prici**, call on 
Whitcomb & Locke. 
NORWAY. 
ami y«>u will mittd. 
Miss E. E. Burnham 
auuM M> I ill u.« » a al lL»tla* 
>4 it* ■'•■HI * ll«- nt 
HAMBURGS & LACE EDGES. 
Al-oila I I I #f 
WOn«TEDS 
••■I mIk |l * »'• t • .' fc» w'4 
oi!i»i:us it\ MAIL 
Fancy & Millinoi \ Gootls 
Wit* *K H>! PI III: *1* AT 
E. E. BURNHAM'S 
lUllliiioi'y Store, 
CORNER Or BROAD i MAIS ST., 
BETHEL, MAINE, 
BU Y "if OXJ X 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDING*, 
Stair Hail Mmt Mveis 
a*'i a»i» i'im 'iirArmxu. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
IlltU km I'll URTfl, AC. 
8. P \IAXIM U HON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
I.OW 
1.11 >,r.r» «•■»■ * of <1 •• Fkii l«i 
kt*^' «• .i 
• *•> -t H-.i w ■ 
aval •II*" iW ! •. A l»" lr.*M M 
RUBBER PAINTS. 
For the Next 3 Months 
I ,* p • *» »*l| 
PIANOS & OROANd 
•I Ik* A » •' »!»• I «!»«■• » "fc »»• 
.. i. 4. %|,.| : t .1 4 .» |ivr« 
* ■|l-t !■•• r 'ii •'•.iiar 
»•!» tag •»"•■< 
White's and Estey Organ, 
t ft It «■ • 
From $50.00 to $75.00. 
Square Pians frm $175 to $300 
Uprights 
" " 275 " 350. 
Ion trcmadt i|if<rti4l« Itt war*. 
lO NEW ORGANS 
I *4 >1 m. Mi- r« m f.| t»l 
wlub>('ii|vi t la I(•>>• *« «b»t »• 
irt* ttu t»r at l« »f« a 
W. J. WHEELER, So. Paris Mo. 
|«- 'I l'« hi I ■.',«>* I a'a'otar I* «ao 
>M «I.«M« i«>r> r«a*i«' I If «• h»M. 
Small Farm Wanted! 
WmM l> i-«" I • »« I I ■ ■ I Irta r 
MNhdm. ia V > miiih i«. •• ata at»r 
aW ttt.1 llaf». a* I h wall acta., » »» Haw 
U*«» 
A'llm al I MaM ■<at 
STANLEY 4 WATKIKS. 
R«a> Cstatf and Loan Agent*, Pari*, Man*. 
Valuable Farm for Sale. 
to «.rr#«»f »■« >«■» r* m -I »'• |«t» l»-a 
W fcia-I f. • KMlolti -4 •» •• >41 
tillwi I" HaMifiOirtHit Hltaf *i-l it t 
it •» w*l>4 "4 •! »• ikMl «iIm 
fraai *>•' r. to t K Mali >■ a §• *4 »«a4, 
ml< • »»•' I lbir«» I >•• •< ka Hm a «•> il 
ill altk 4m itxiaf *at> H« H tW 
iMitoto Dtt.l » m4 la gmm I ».t ,f ■ nII 
'•*»•»« • )• IM* Wl (kMUtl) 
••4 ••»!» I<lr4 \M M «•# niiw ami toiHtl 
)* ami- ■ |ihii«4 0 ii. aam ■■->( >i iM |. »t 
kNl k «l lb- •>•!»' < ( ik' 4 Hawl, at* aaaain 
l%r lk» tKaaal »•» f • >• |« ». <u 
• h »iiM ai a fnf ftiifimi«r<t aali 
Kim |«<A KlS<l Vt. 
Florence Etching Silk. 
IV. p.»» r« I 4r!l(M to 
T%|. I »• I »l •«! •> t».< to • «*4 M 
till ,!• IWh to'«l «r» 
A.II hi 'I, •»»>•! IK *-• • • |im t"W| 
M > »<r» <>«'lla*« Ha M M 
It* » « •* II • » J. rw»ln< tow » t»i«»r I 
» «• I »M< kill i-T'irt • «•»!•« Hwt 
li| ■ H n»«,llM ». U, iiaV 1«!U>« fUt, 
>mflw f» tnt M*f K» 'I | Ih » *n t 
H«i ■ !•*•<»•« «' • '"*1 • »««•»>* 
i<t inn • k *n.k ««•. rxniHi. *••• 
WINDOWS, 
Don its. 
111.1*0* 
AND SASH. 
D<»'! iM * f'fiet jrnJ B "il Trim- 
•"H »nd PimtH to 0'd«f. 
Ml it ni.o «Tiii> 
LOWER MAIN ST, 
Zinwlnton, lVC/\lno. 
ii it. «• r.« ri«. 
T it II m W» iinria < I Mm < If*' la I ««• al 
I '» •- *i •• n MMm II ftrit, • ihm 1*4 
f|» I la I a 'If ol < r< »a >ka >r«OO.I 
*!■•» * l» 
■ ii \m■ •« run mv xw«#iit of Hkmi#* 
Ml II lull •lllfal V<IM,MOO( Howl 
V>Hr,> *|* If I/ lllali aa I *"aa III • h»0>»l 
hltinaiiK )•• ihii Urn IkIhIIi I 
»•» »-l H I* !*■■•T'HI II llllllfl »|."aaat I. •»» 
I <■**> <!'• » •• » i|lf> Itl I It'll 
i«* i§t «« tall ar l«n r| MrM rov 
• •I !••»» I'll-Vl «C* I M lat>»a o«r. « 
K«l 7 »»»••.!' *' trior n»*Ml i|Or» I|MI( U**f 
■Iff *|f bu % « III IHt*rll M § fllll 
■« r* •• I «• I Itilipil III* 
4 III ( i|«||l tHot Ik* *«M III oi«|ii 
bl'll 11 In ■•nitfi miiimI »fc l >laly 
Ml • laaik *' J>n I. I* |*?< i'mIi la 
k a<1 f <c < n I rrhix •• oub I m 
< • IS ii* I >-t.i»» m'\ I Hf Kha mi in .la 
I .. u clitMO V# laa aaal Ml t# 
'« i• itl H II !•>«> II 1*4 'Mtgi b' 
VM I*. p» |>- a «l» a <1 W WfOia 
••• Vit' 'i.i *a ItHI- ill Mial la 
> a» I* <lit «« <| ifia 10a Ii -la of ai iciai 
'■O'Onkl* to I Ik Mil •!> to I |< it 'loif 
.i»4 • I tit |ni • II |l IHlllKN 
al »rk "f N4hl 
nir un *• i> t»t i«m 
ilxii It'/ l|> «<M IM *k»*0 HMI 
l>a • *4'r» ir I m via <>a |0 l*» IF II o4 
f> •■' »* hi It |ia a<nr I IWfcua aa 
It r lill'INI In• r«i 
*f II h >» M li*r 
t <1*11.on J.-m. 1*1 
I )' IN |0>I «*> • I M, • 1'la.al ml UM I.I 
i- laal #t •> '*i •»!' H • C- fraa I" •(> 
i*t' o> ii r* ih# J itibaa at tar aai4 taft'Oi J a 
a) I an' 'a bo feol Itl'' * IM* *'4 tor 
■■ '»• Hf !»»!.>» I >a Ik* » o4 To*aU| of 
Hal I. ran U| po ■ it Kit * La all* IH (• If I 
• • .at a 'I |t| Of !>»•.. 
ril | aaa r f(ai< I >a l**'ia, io lb* 
■ ■ .1 .'nt.i t h i» * r|i oraaaalralt • 
hiii | ar a ltaa.ll> K *wa».it 4*ii, al 
•at iii ra *>« i; .a* al «i *1 low'l Ibil al# 
I ,a 'i.l 'it a *• 
I I" i*. l«f« «|| i|a | rt|il of hII I laiiil 
• l— Ml-.'lll..| 
MM MIDI \ IM*IVJti»t-«a a J 
i>\rnlili, a« ■ i-.aata j« I. ilH an ClOih1* 
I'M o Jaa It, lot 
A "ao < | H 'al a Ml unlit I iwrl u.rfawo 
I III a II III tr I II tllN I 'II. 
WIIK\ 4T N0HWAV 
ir IN WANT or A I 
OVER-COAT 
CHEAP! 
Elliott's Clothing Stcrc. 
Il l) a I a|i ii|i|> I.rt »h o Milt. 
Drugs! Drugs! Drugs! 
Patent M*nJ cires & Perfumery. 
HUMPHRY'S HOMEOPATHIC 
HtMEDIBS. 
School & Blank Books. 
ATIONERY, 
Misrelaneous and Standard Books, I 
Hrtiliitf I'm*. Ink*. 
I'flM •!< Ac 
T A P<I*I|| IMIl, tamlitiil, 
I. rial*. Hall 
CirkiM,mtMNH4 
I HM< •• 
Noyes' Drug &. Book 
Store & News Depot, 
Norway, Maine. 
Hr.u Pajen. Window ShcdFs. 
AT 
S. L. Crcckett's Drug Store, 
NORWAY. 
PICTURES 
Copied and Enlarged 
IN THE 
BEST ARTISTIC MANNER. 
We do ALL KINDS of this Work, and 
ENLARGE TO ANY SIZE. 
Life-Sl» Port rails 
a M'lciAi.fV "i mm, 
mm \\ AtUiAW oar m rl 
I'irlur*» I'rumni uI Sk*»rt X' tier, 
O'lNitf Jvrnfi Wiintril, 
W, C. PIERCE, Norway. Maine. 
/. ink Hooks, School Hooks. 
l'<iper, Envelopes <fr. 
CRCCKETTS' DRUG STORE, 
mind ii u«r 
WHAT IS THE 
"BULK"or"BODY" 
BOWKEB'8 
MILL and DRILL 
PHOSPHATE ?*KSSKH 
• -1 »' > l» flMteilt* in rir .11 wurt 
l*tn P"* W wmr >)»wiaf 
If Hulk tM, I » ,,vi f •'«, 
A.- itha ... rr .1 K »"■««! I'.lM F aJ. 
rh# llank" la. » 
h >;ir Inf -i..' »i<H IkHr 
•>i "• -, ■« .i 
■••• !l», -I • .Mil 
• »« «.«..< 4 Im AAlim 
BOWKER FERTILIZER CO., 
13 nulkaai Mr.rt, INMTOS, MAM. 
Gladiolus Flowering Bulbs, 
|l«*n |,a k Wflll «.a-'** MtA*>1 li ft 
p.r 4 >». I"1 li».U ib* 1*4 fwr 
il at <»!«'• aw-i in* »aa»<t Ta.Mkr. lAif 
ri' Ui Ma U •< h • #11 «•. m*p«>4 W aatl. 
DAVID B. WOODBURY. 
Originating flomt. Pant, Main*. 
GRAND OPENING 
»f tin. S|>rtef Ouaraigft. W« ban tho good* fo o4r Warsboua*. ud ti*#r 
imiat rooTo out Wi|| you |*|p us (io it? ^ '* ",,r I'"1 ''.v "»r 
thi» following pri<*«, until this stock is sold. 
Stockliri«lg<- ,4C<>rn" Manure, |n»r ton, <*> 
u Potato M ** W 
liowki rV Animal Fertilizer, " *** 
Stamford £uperpho*|)h«it*, '* 'w 
The above are all Standard Quality. 
cut th« roo t tad gift jroa tb» pwfltf. Cmar wl.i'a it is (**l 
Torms 9 m- ntlv on all bills ovc $10 
MASON BROTHERS. 
NOKWAY in.OOK. NOHWAY, MAINE. 
READ THIS! 
M. M. PHINNEY, at Norway Village, 
wishing to mlam lii« «t>rk of Winter (nxvU to mak#» ro«»ta f >r » Urg* 
.Spring St wit. wilt wO f «r tlw nr>\t <a» Ufa at |u »r« an foll"W» 
(hif lot of Ia>I > « Winter Sw |n»-« t «" im 
• * ti 7.S0 
iVtliuana nt 1>.5M 
« 4 lion 
Tli» *e gurmmta an- ail w*«ln t<» irk f tb»> « v> n tn<l r UW think ng 
of putrhaMng a ganuwit <°an affnil ti !««>»«> tlna opportunity 
Also n larpe lino of Winter Cloaking, Shawls, 
Dress Goods, Shirting flannels, (Jnder 
Flannels, Blnnkets, Puffs, Woolens, 
Tickings and everything 
in Winter Ooods 
Remember I don't buy Damaged Auction Goods 
NEITHER ARE OUR GOC'DS SHOf-WORH, 
bat everything i« new *n<l freah an I jn*t at nil*« rtu 1. an<l aa I buy all luy 
(j. km I* front tir*t rlww 
lloston iV \pv Vork J»hl»iii!> Houses, 
I aiu |in-|Miri<l t<> ifiurwlw luv y U an.I prxw< I take thi» <>p|t<>rtiitiilv 
to thank my many ru*t >rr>' r» f"r the IiIm ral ntmnv th» r hare ym-n r»« 
in the ittftt four year* ami |»1«-ltr«* rnywlf to (five them in the fntnr* the asm* 
honorable •halintf that 1 hare in the put. Very r«►(h.-tfully 
M. M. Pliinney, 
Xnnntf/ I iUnqc. 
FALL AND WINTER CLOTHING I 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
You can MTe money by buying your cl"tl..ng of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
who are offering extra lUrgain* m 
srITS, pants, and ovkrooats. 
CALL ANI) HER OUR 
$8.00 ALL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
1 h> » cant I «> I eat. Wo have a lar^» a(-«*k of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up. 
\ MC E LINK OF 
LACE SHIRTS, STOCKING SUSPEOERS, GLOVES, COLLARS, CUFFS 4C 
\;i the !at«at Style* in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest 
A I.AKGK STOCK OK 
Woolens from which we make Custom Wcrk to Crier. 
Call an I mn» na |inrr!m«inr 
J. F. Huntington k Co., Norway Block, Norway 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
LOOK -A.T THIS bPLLNDJ D KX^GI rM H. 
fhilll In <i .Su/^rti r .W-inN-r, «»ml fully 
II nrronlnl. Jml Ihe A'offiN' /«r imw »f«//« i/»nl n'hrr 
work uhrrr light i« r«</wir»«/. 
I tm now tltn) ip for »>utHln< rngll>< « up to h"f». p«>Wrf. \1« > Yatrh .<r IV 
■ at 
riflDM with r»»rr«|i.|» Imk NMrti u RolUr* atijr dc <»r atyl« ftinltkr'l fr'Ha lb* 
'•r*i muufkclarrnli Ibr rouutry »t abort wAIrt at hw»t intMi'ilr pfli'M. SU-am 
llpr and all otber hiixU of M» am K'.ltlD^v li'.il' r I'lmpa, Ae 4r. 
I ht*« rmmiljr put Id ■ Th<>«:*An l lMI«r s tft rj I.• 
•' i- 1 r»oti>w 'urn <*1 »h*.l 
inu of lb* wrr hrut <iuality In l<>rf or abort Imii1 « an«t of any all*, at ahort noii«v 
at • prtcr a* !•>« a* ran hr tioujhl anjf«b< r* of r< •pix>«(feta | irit*» Ha «iu 
u 
*•!«* for going out of Ibr "IMrliit" MaUt for shift,ny. i*ull<->a, liangrra. Uatrt'tg. 4 
whni y<*u rut "Mam it •»»r*way Jtul a» tri ll at I m». f* >rr»«i»»iHI••»»<• aoll< itnl an 
t 
promptly anaw.roit. 
J. w. PENNKY, Mechanic Tails 
Juturj, lhh3. 
PARSOKS'r"?PILLS 
4rut oill miii|<lri« Iv rhanffo tho MikmI In th* m'trr ar*l 
< ru lit thr»» nioi>ih> th< 
l»r«i« *hn will lab* I 1*111 »*rh ali|k( front I to 11 
• < I •, may bo rriUrad t» aoon-t 
h< alth. If oik h • thin* k» for l>,ul» I ..mpl tlm* I'lIU havo bo r^nal 
l'hMl(l«m «• tkfM fnr ibo mroof Mil II and klUM.t illoain. <«|i| mrfaktr 
or trill t.y molt fop Me. Ill il*iu|M, ttnulin fiw. I 
4 J-IIN 1 A ni f. M... 
DIPHTHERIA 
JOHNSON'S ANOOYNc UNlMfcNT •> ••••■..: •• 
I 
f»*aa ll * h, \\ 
•' « M It -i 
!*•»*•«* 4 tw «f«». % I IfllUn »fH. I * AMIS* 
> tl 4 (II. »«Nl. Kill 
MAKE HENS LAY ivifiiik iikiiv kn i 
1 It » « * »■ umnit m I ftf« III «i> 4#n I# 
CHICKEN CHOLERA. 
GREAT EXCITEMENT 
IS TtlF. 
CLOTHING BUSINESS ! 
-AT— 
BICKNELL & NEAL'S. 
Now is your time to save a dollar, w 
if you li**o k it to l»uy OI/OTH1NO, m we are boun.l t-» out frery 
henry garment in onr nt«>re. let the Nwraf'wc Ik- what it wtll. 
We atv not £*oin«r to make much talk. 
nor «|Q<ite tunny pruva, l»ut wnnt » »eryU«ly to eome a»v| jwlire for them 
tIti-*, whether w«- mmn l>uain«•*» or not. 
We sell thorn* all Wool Uruv » 
PAJCTN for $1 50; M»n« henry il >;il>le lir« OVERCOATS at $2 Mm ■» 
h.«TT WORK I N't* M'lTS •! W( BOYS M'lTS. (a** S year, to 10) It 
\I«-n * Mliirta atnl lh-4wer«. 2~> «rut* ea«l», an.l ever* otl" r article in our nfciro 
m low 
•nT Any cuatuiM-r buying Cootla si our atore, ami »o rttieiunff bamu- m 
not Hatialiel. we w ill return I the ruotwy jnat aa willingly w we t<wik it. Re 
meniher the plane 
BICKNELL & NEAL, 
Beal Block, juit below BeaTs Hotel, 
Bitnoh of Lewlfton, 
Norway Maine. 
A-Great-Problem. 
TAKE ALL THE 
Kidney&Liver 
IfadxfM. 
BLOOD 
prKinm 
RHEUMATIC 
Dyspepsia 
Aad Indie* 
Ague, Fever, 
AW Bifcoua 8p» 
Brain &. Nerve 
Fort* l*nm 
Great Health 
giMH* 
IS •humT Tlkt tl L THl ■ » «T %mm»- 
Mm a4 *11 ik<M, ia4 ik« k«M ^mIUIm •> 
• Ik. Itaaa ml ik« NmM 
,mm win ««4 mm M<»r mm Ma «»•»• 
lk< k««t • CMK• 1k«IHlM paaaara •< 
•II n»mn< la !>»■■ aa4 ikal Il>t) 
•III fan ak*a >a) m all •( ikm iiaf i| 
W naMaW. fall. A lkana|k it la I will 
glia aaa Ilia paaaf ml iklt 
Where the Fire is Out. 
l>|if lar» 1 1j»i«» 
I ram t*ra*« Ik* WmM 
■ar»aa af Aw** s «a* Mr rk :ir IwaaaJ. 
•m—klwr arm a aaiara alal Ika 
Ikal lit Ml HI af baa M • •» kaataa <»!»» la 
•Wa mn» ka (MM ika mai ikal haa iMrarf 
<a I ^ *r< ■ •(•««« kU atlaM UM rataaig 
aaMfcaa af Ika »al—1 li af Mfe." 
la IkM Ika Inlaw «ajr» amil aa- « >ai»I Ika 
IMiaa af Ika kaal ^ktutaaa af later Wk«i 
'If* Ikaa. f • a Inly kwa Ikaa — ka l| kaoaa 
kaa Bat aa kara laaraa I aaaaU a< af ika 
•Maaa* *ki kka araaaaiaaa Ikla rkaaa aa I hlla 
Ika «raat Ikll af Ika kj*r kra kM IT 
lavkraMi MaMnpal katak laMkaa aaa i.»m 
nttaa. aa4 wva aaa« fat a» tajaaak a pkia 
•aaa ka« kiwaa M ika Mrlkia.i i»l a< .ptl 
aiaa »f Jaylwa aar-k aa kaaaa a. k? vkiak 
H au iikai la I la «*ra 4 aaaaa »>? Kltr >« Ika 
MMki a aMtf ta Faai al t \a a k>a aa 4a 
a at War ,|M» Ika IkM la Mr ika |ii aaa aa 
Ik Ik a atal'If—' K>J kaaa* *a« a«l. I la 
11a11 ikai rant, M • tailli laafa a 
ackar aHnaaa A* aa •tcaaaai a a la a«a>l 
akalraa I paa>r" ah a»«a uaa a*fa>aiai a aa ika 
»raaa M aa»- -a tkaa I * aa *aa.ra»ka aaa • 
laa aka rata la* ti laiiaaa laat a I a a*aa 
af laa aa an k k «laa. a aa I tiaar ara al —*» — 
Heaei aa awed *a alkat raaaraUa iaK4«a 
to aaaka .aa ttaa aa yrwk^ai uailki raaa ka II 
M ka,«• „ua la aaa. aa I ikakaaa kaaaa aa I aaka > 
«<aai. r aa Mr aa4 a H a ■««!•>. Ikaa 
lark 
kiAii afii iik «t»iriir 
TSADt MAM Tai i<«ut 
> « « • * 
llltM 
• I a 
»til • • • 
r». u> I 
T lAO( »»•* 
MtMt Ttim •» • anil ui n 
wt< **..•» t* !<»<m | »!»■«■! I.*« 
ilM. r»<* b Ik* Iwt •( « >M rr* 
•u>« i>4 tr »• 1 ■>»*» .ii—•*% u 
.«•' H lMM«f •« MMMfOM Mil > >n MWfl 
r»» 
•T » I » "» pta^H ilM m 
-» M —4 >< b*i< fc» mn M0. W t *" 
^Mlr IMvla* to a*<4 k< kJ. .Ir»egte>a •< *1 m 
M>iM> ri i|klM«W|t,«*iilkirti iiw 
M m lk« n»« r* "* U< ■!>«) k| aAlr*** 
m 
the .a\> mi i> i«i ••. ii j... h > 
U* IMM M HNarMft *• MN I IS* 
T*U»« ••«!« Ifc* • 1 !*>!»• 
>d la Ml Pv* HAH (.1111 
Health is Wealth ! 
|( iHrilllil »«i> Rltn T*a*T 
■ Ut IIMMiM irrlfc hf !».«•» 
MM, 1—Tifin Pl« Vttwi Smrtlfti. 
lira h-- VtiMi fVM Imw i. «4m iw 
•m •( «>■! « ktawo. VtlcrtlMW HiU' 
imfctiM m >i Ik* iti w.ui * 
iMHIif M ■** M «' ■■M'l I*'** M-l •!»■>> 
riia«l <H A#- laynlKf, •«*«•« • 
mum mi ImliMift l- ■■■ a*4 Hwiwn* 
M MSaa-l H MM rlWUN M Ik* k»»ll MW 
WM J> <•»> 
•m «ftui1 
k*i tal mUim 
M #1 * » 
0— » »« a* t Ml »a«<a ►««*»•»• 
* • |U< U«M • ba*M • W< M« «M ■ * 
| I *• WMt 4 ••topMlfrl • It 
ft •• Mi w»4 tka HOD* awr or ttaa « «n 
ulw V r*A.»t i*» 'I *• WMant >«•* 
•at a mm J r Vui l> " ntMWi. 
imm .v«wmi^«i> * a wHirrt wir. 
atawrH CKEaV BALI 
•4a» *r*l«4 »1 iM 
tMM IM Ik* lull w 
a u«>-M • 
»IUll| KMMtl 
IM W*M <4 iltfltj 
»ir»« 'UM 
a*ntt>«a- o>. !• *m 
>*•«».. 4Mte ite *ur*» 
l»l m< na Milw4 
!n's 
A » UMM 
BR-rcvER 
'• m %»l tor -r«ur. Pr«M to 
rw<>b< •• «i ii 4niii-i< kli n«t>ruia.s 
iMi^n. % r 
Mn wanted rr.s; Rimuit 1-M m ,lT*
I M at Dm«IM 
_ LAME* 
IttlKT* 
•wy «f "I*»» 
ooonv Tea Clite. T» 4 »l T* 
«*■■•« >i -. i BmMm 
M 
cur* ivo* w*«i*irr» 
■ ipiiim U' —*•* 0»«rttto CH« 
'-ST** *mJT«n talks w f«m 
llw< X t »■» '14 M 
UNCIT 
,Trrrr:r, CHINA ■- • — 
T 
COMPANY ~ 
LA>4 WAkP 
4*4 til- 
AIL 
«RD EHI 
|U MM "WIW H 
PftuHPTLT _ m 
Uatmn if, to vmt 
Afleeded *a lawiMua tor •* 
GRAND TRUNK R. R. 
4r 
U« a»1 l/lll lUktor It Mil MUi toftkM l«Mt 
IflM toll^rw M toltotoa 
»iiwMlnilltel4tWii.l«l !M»«r»rUM l 
ti:Jit.a..i »»»••■ 
_ 
P«* Inlk Part* *<»«> a»1 toiH 
tin Pmlai t to 7 It a ■ *MMk ran* at M to. 
tortol to •* a a. _ 
■aw*** toato tofMil to IkMiMi. CiMta 
■MSaVato, tow r»HHa« at I »» to- fc. 
rnktr. torm I*. 
M .♦* Utw to* awrtk »»»•*. torMf *al Mr 
MB VU1 *••• Pufttotol Iit4^ ».. to Pafto 
taps.. k«m|. tA 
mm 44ar 
Iii»m i/aiM tor «MMk fan*. v>r»ar. Ua 
•Ma. rMiiaa m4 k«HM • toaw tortia at 
• to a. a aauta P»» • at • a »a « t« 
•i; at to to a. » *»»>■*'•« r»if < «i It to 
llut WM* tor P*«.a» I a*4 Lratott 
tof« titrtoa at D a. ■ «tot Par* • to 
• at «<mi • to a. to. arr.riM to PaMlaaJ at 
• to a to. mU m totof iim a tM wito tow 
UMkMM tor P mla* t at II.to 4. to- 4a Pan*. 
• l». lataf I to p. • MTtrni at Putoat at 
I to p. 
»i»t raa at Pm»I4«4 l.to* 
NWtrt ifHa-l t»-M»« ■> 
STOffCTFUEE 
toiv 'rwM 
pr.un S OUAT 
Ncwvf RUtomw 
ifHmiat "w»« 
bb nrn rurr 
ta-inut-.i! T.v>m 
OIK Pl'ZZLK CORXKR 
II wwiiiH Mr uu iximtuimi 
a*a«io 
ba aaal tba •rtlUJT. w71 Iuiui. bM 
I Ml, II* I -I H4UM. 
M? irm la an Mimti <tc ktrtaii 
My **»mU atM« atUlag u l atrvag j 
roc •) *AoJr p«i t*a two um»w 
ll Mtw cm W rirrM ilu«|. 
Ivi H 
II BMoMA. 
Oowpaaad of tl kilon 
My r\ II. M. M, It. 19. I*. *4. If to • 
oauada 
My I. IX, A. 4 la a i«c*Utite 
My 9U. 9. It, S3. 19 la to roataad 
My 1. ?l. A. I* la lo by labor 
My I&, V7, I la a co*ar lb* tba baad I 
My 4. t. I* 14 la a baad 
My wbuia la aa airallaal provarb. 
■ma 
III -aCATTUlU t'Not KHI< 
(Uat aoH ftoa nek of th* Iblhtvlai 
wtltur* > 
I. Tkrra l« oat |uml aib la Um roaa- 
try. aa l taary man ibiaba b* baib b»r 
i. Tba atraigbtaat illck la cnwkal la 
waiar 
t N«»#f |ti* ip 
4 Want a* la ao4 hatiag 
A A rat say loot <ia a ki»* 
1 Ktary <ln| baa bia Jay. 
7. Far Oimb bwa« la aaar lo bars 
» Lat doga iWligbt u> barb a ad Mir 
A »er» *rb >lar at roart la aa a*a 
apra 
I If * '•« wuald nab* a vb>»f koM*t. 
traal biai Matt 
IV DUMOXD 
I. A WUrr 
t A voaag aaa>. 
J. M- khty or bara> >a« 
«. Tba par-iaat 
V A >Uar a. *. C. 
» »\I>.W*TM l«M- 
Maaoiliaa iTirtatian aanaaa ) 
I A moalh aa ! a plural prt»a«-«a 
l DmMm. 
A. AafulaMHoaaadiNacb 
4 A ftuit aa 1 a r >r,».>aa*L 
V Bar* aa<l to gala a tlctory 
4 Aa ••(lasailu* aaj aol alcb 
Iva II 
%l -LtTTKB UNiaAfcvfca 
I. BflMit hi laacrtha, an-1 laava a car 
S. Ky»r«rtW a boad. aa I laara a part 
of Um far* 
X Hahaad a coualry, aa.l laata aaff»r 
»•« 
4 Hrtra-t a part of a boaaa. a ad laava 
lha abota. 
1 ttyaropaia a rotorlag tabalar*, aa.l 
laara to baat rapidly. 
4 Curtail k a^'ft be 1 War a para 
7. b>b«a<l a a»tai. aad watr a|nl 
» Curtail a placa of aala. and U-ara h> 
liaAgara. 
> Pyaropala a ptaca of liaWr. a ad 
Mn a poav. 
10 BaAaad faatitloaa. aad )*a«a frotaa 
watar. 
Th* ayar»patr<l Lattara ft>na aaaia* lo«ad 
by all Aaaricaaa. n. 
4 «•«■*.« ro Pi klv «>r Lift Wtaa 
I —Oban Uc War i*baat I. (War i 
3 —I. Tapir 7. Daar v Baar 4 
Hark i. liar* *. Hiaoa baya oa 7, 
I»u* » tntr pa anal *1 ,» 9. »r- 
r»l : ■> II. I.n»a llaua l>. Maa- 
l.!» Ji.Krla Wr rata, daar 
W Ml 
I o l" 
S oatra M 
T ra M 
K aa E 
R aa H 
4 Mpartiraa to Lb# t. a' at4>ra 
1—1. A plara fl>r *«*ryUlag aad aaary 
Utai la Ma plan. >. If yaa ra» t to aa 
you a -aid yoa maat <k> aa yoa caa. 
Wbtalaaral ifc*iWiput' Whrayoata 
It. 
li"Mr<HU>» Hum >'IW*KAT1UX 
Rr.uir** !*ao abortealag (bu aajr otbor 
baiiag or f*%»\ Try It 
Am»ag I'rMKkti Arthur fti 
• w |I'|V (iMr poo|4« h»T» 
BB B»fl' m««a ■!» Ot •aggOBtiag rkur* 
la UM pollU< al BUa-Mpherr 
Rut nil OX I'ot uw 
ki«ftokM<|kor CoW odwiw. I'or 
rh.ktro* or ada!te- Troacboa. lie. Lis 
«I<1. lOt. At trugf.BU 
Wbli# u AmrruaB girl villi fa»»r 
■p>»« a <Hb» or a roaat it* U| 
I i»k|trl uihkn B(' *b \a*rVM p:aa» 
•»r bb! ku U* bNt vl lb* nip «««I7 
UM. 
_______ 
Mum* Kl 1 Bu « I>ruggiate. Owrgo. 
V T — Karloood p.ft a m .»*y fur fV>ar 
bolt;** of ( rram Ba m I tried 11 »a a mu 
•Bo cuo.J B<>t fill it «2I After aaiag 
row balm fur sit «Jaja coakl •»«!! mr? 
th Bg — J. C Nam. N C. 
Krica 10 rwete j 
IU«ud K»y« of Tatty. >»• lliap»k:rt. j 
.a L.a » ill t*.,B*BlhrO gll.UUU to U»' 
arbool J.auicl ao' oaly #li to bta oal* 
taugbter If lb* Jsagbter lakca aflat bar 
f*lk*r »h» <tooa M ilarrtt #13 from aa? 
■n 
rtinuw-Tii it' 
Wrlla. KirbanUoa A IVa Inpruffl 
batter rotor »IU ba f<<aa<1 w ba lb* »aly 
oil rotor ibat will a»t bwuai raar.l Trot 
It aad jr»a will yro«a It It will ao4 rotor 
lb# Salter at ib. II gl»ra lb« Srtgbteat rot- 
or of BBT OUlW Ul IB tb» ItMMfMt BB>1 
tborafor* lb* < h« apaai 
A prtr«t»uit< I a coachman WbO * n Ba- 
rk** f lit llav* yam bb» babll of gulag 
I to ibo cbarri I caa i aay ibat I bav*. 
aal-l tb« toacbaMa. la a fta Ma tokr, 
"b«t I ha»* <tr1**a a gr-at bu; prraoaa 
ItW" I 
" I v All Buiki I'pr* 
Tbla la IW uuil aicUaatloa of uu af 
luUO «iik rbtiMllM. or Ua>a*aa i 
Kb- uiual. p«ufk IN ilxUad tatltkd to 
oar alacarr »yt&f>*ihj iaO coaatarratloa t 
I raiirf !■ ulrr*l lh*a la I »r Tboa 
i* • KfUtUW (Ni It la tba awurti * oaay | 
of all acbra il l palaa 
As «acbaag*. rtlilla| tba ca»r of a man 
fro/ra to d«a.b. »aT». A bott> ot whlaby 
aot tar fr a tba proatrata form told tba 
•tort of tb« mw aixI rffart I'oor M- 
low ba fro-* to ileiik k*fur* k* cooiJ 
nitk Um bottlt. 
Biwiu' 
I hlii aavrr aoM my latrrrat la my bit- i 
t■ ra to t-a* Wood,* oof to Mr Jloaea t 
11 wood Tba or:*iaa' hrara m» aignaiurr 
—L ¥■" Atwool—«lao tb« trade mark 
•l. r. 
TW Ira* "L a Buitrt parify ) 
tb* Mood, glvlag or a lift aa«l vigor to tba 
■yau-a 
A Harglar rntrrrd a Naw Jrra»y rratdrac* 
tb* other algbi, iad atoto mar cMkla|, 
r". wb o I b:a o.d o»ar< .at. a a pocb- 
rt of vbtcb waa a aot Bibla. Ki> haagr 
la ao rbbary. abaa aarb party to tba op- 
avaMoa (Ha abit ha aaada Boat. 
How I'unuaiiT 
It la to aM a haaallfol chlkl a foca dlaOg 
a rail aith alia b a Mora, suratiag through 
tba ah I a la »l«flaa, hloirhra a o<l aorva. 
aa 1 aaddar atl.l. wtaa tba young and aao 
raat ar> laa|bal at aad latiud I a all aacb 
raara ;-arrou aboald *»r tb*a that goud 
ao-l para rama-la. Kalpbar B tt*ra, arbiob 
will aaarrb aad drlra oat af tba Mood r» 
*ry part tela of baaaor -WwJU 
Twaaty tboaaaad balaa of laat "a* <a'a 
bop crop baaa baaa ablppad to Karop* 
Wr ha«aat aarb aaa for aopa la tbla coaa- 
try Tba kaprruct ag ut ->a. yoa baow 
—aad tbra. baat.jaa. oar pavpia baaa dia- I 
eoaarad boar to maba baar ar.tboat tba aid 
af bap*. 
Coxat urnoM Oi u» 
Aa old pbyalclaa. ratirad froa practica, 
baalag bad plarad la bla baada by aa Laat 
ladlaa alaaioaary tba fonaala of a aiap4a 
ragatabla raardy for tba apaady aad par- 
aaaaat cara sf Coaaaaptloa. Broacblua, 
Catarrh. Aathaa. aad all Tbroat aad Laag 
tbrthaa. aiao a poaltira aad radical caia 
for Nartoaa DaMllty aad all Narrow Com- 
pialato. afWr baalag taatad Ita woadarfol 
•uratir* powara la tboaibtda of caaaa. baa 
fait It bia daty la a aba it baowa to bla 
aaflbrlag fcllowa. Aclaatad by tbla aaoUra 
aad a daalra to rallaaa baaaa aaftrlag. I 
vlll aaad ttm of cbarga, to all a bo daalra 
It tba rarlp*. la Oaraaa. fraacb or Bag- 
I lab. altb foil diracttoaa for prapartag aad 
aalag Saat bp mall, by adrtraaalaa. with 
ataap aamtag tbla paaar. W. A. Norm 
149 Xaari Jfor*. lorU> M J. I 
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SHARP|£=»C-r£ 
*.«•» * n«» Ntfl • | HOP 
PLA8TER 
: £«L.V.' 
Ho vrsMs 
f^SCLFRAISINO 
(j)Bivad rrepamhon. 
lt(H'0llllll01lll<Hl 
BY PHYSICIANS. 
It restores to 
the flour the nu- 
tritious and 
strength-giving 
phosphates 
-TIUT ARE- 
removed with 
the bran, 
and wnicn Ai;r. 
required by the 
system. 
No other Bak- 
ing Powder or 
Yeast does this. 
"Nov Eliza Ann, 
u. 
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M 1»»4 M I iu Ky • In 
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•(U m*4 tlfW kf 
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■ml jr •• 
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« M | j| hint 
• «Ht 
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M* Mfl* 
i. r. 
| (wm f/ rn > 
How Watch Cases arv Made. 
In llulVfl Itarfl «4l|ti>"l III.' 
•Mirt » rknyf > h» uwl in iKr null 
tfcturt U 1>M Jwa tL—' *i *-i N'«rt (li<r. 
N •' ur^<ia%i' i^ifvrRi| ! ikI.mIiIw 
(I.ikht M n«4Mll} U> h<Mli| 1 tu H» 
• • f lim in> fx »• thi» In ll* J • 
ft R it4 ( Im ill ihr .1 in *i. I>t 
l»| mlynH' »<1tm md»4 .whin 
• htrk Mki* ImoIi UMi<lh I iht- 
m, ii «•( «tr o/w iaul llau f 4J, 
fnw( f M tlxif p VI k »n> .<|, ihl 
4r tif, rlA><ir ■ t«l *lirf« «li ll» kit 
|fV |Hi' l*»l, A (vUmtl <41 |<f* 
iimlA| * » a I* fci i«pf irlUr liuu ultii fold 
ftftil Ifttill IUU Uf rtii 4-( y y i^ 
(K«r iiiatr 
iiAtf Ivni • I, ll)>l ttifV jrvrbr ill iL* 
.nlrr |. |h«a »• ijr n» 1 
n—ri* It Vr« N> «t 
ft « IUm I U* 4.m~—. I. M « ftjtf H« 
M4 l* ) *r •*- w if.t • 
lixMIUMW «bHl I |«MMi h | l» l»« 
miNHl M M0 «k T 
Kmi mMbI %>• mi >%<k n4 I %m «Mm as b 
mI* *nir» ff %•.*♦•« w ♦.»«•#« i. r» t Imi» 
» | i|r if Ik mm' Vfc liilittt «w f IM) J <Vl 
lul I* iv "«»*"• <*rri 
l<4 ||i»f l»4U« I* •». 1 Wllt- lgt ll^t t,»' 
kMNfUl r<M («■» •xMMlWt I 
n«v!Urt' M III- *«• ( U. • LtJ • > •» 
•«4H * Uu .r mm) .< <kMM k « <i 
J 1 
*M4 • M4 MMf «• •«M| <«■ f% 
I —M An* m4 • M«l Mn IM Ml*. 
t f» to UMumI^ I 
A HAN 
CHICAGO. ROCK ISLAUDI PACIFIC R'T 
■f !*• M'ltl ^«wn 1 M UM, HI u« 
laal 1*4 l»* w«t t| iw it rmlt. and w- 
riM MMHiin «>.■—« ■' •'» i*' t%i hi ItM« CHi.Ommi! |I«k.Ua»f 
•wit iuktt •. Mil -*|- h. u1 »*.i It 
■ ■■■■Mi >■ V<•»■ |M|. a * 'k ail «»• »»i .■-i|«i 
llMrf tM4 >«'■»■■ lt> ilUtIM M lk« ffc *« 
u.im» Im •<'! |x«< M iixnM • * wtiil- 
mi ww MMrf r' Hal I lUi'l* *»4 
■»amif.. I>af < *- a*a uImi.' M *•- 
i*k«r c«*« r "»• • fwi«i « 
•aa»»at£ Can. M < '••>» ■■*« Lim ml P<aia« ar* IftlltfWmi T). r*a tv* 4 l%a> a|Q an I 
l«Krl iim hllll r>t fr>.uWia«i,lti> 
■ M a» J 8ia>M(. -.* t*4 »i n«l.>a U> >a«m 
"ALBERT LEA BOUTt 
4 Rn «4 tnwi Ltaa. »ia h*m aa< lawu- 
IM, kat naw' baaa f»i»*aa llil»nt 
KjfMl. >»«■«»' ilUal*. 
■wa. KMiiUlMinilu l«a (1 »a»i.»il. 
Ti»wx a UltfM* UmH » ■ '«! 
■IM will n%t u.4 ia<«ma4>aia ^wilt 
t ruai^.n lra»i U tul Il.'Ka 
Tmw I 
MN| 
t>< I'o.«*a 
■■(• iWskpl ltm(t «a« mat o* tor* *)• 
•yi ** a* wpwiaw IM a<H Ua* t4iw- 
*r-»«"T~ f tta Miyaaal r.U- 
CRKAT ROCK ISLAND ROUT I 
At §mm9 m«m> TUM Otw •» 
«. I. CABtl, I. IT. JOMM, 
t»r«|i4ii||i, im fli I 41* 
CHICAGO 
I"TSE?ET!ToHMSr!^OED^ •ariwftw. ri.» fnyil«l«il | 
ARNICA-'OIL 
Jtr AfWitM 
kVflMft*, lUtckarkt, 
Hwrwi «M«f 
|/Trwi* a, Frottd Fe*t af JEar* 
Ml aU other faint and Ache*. 
A tmft, $mrt, mmd effrctnal 
rm*<tn for Gall*, .strain*, 
|Mwa/rA<». .sorf*,^ •*> Il<>r»r*. 
Om Nlwtfwili m** 
id f#«d« or* <**« **«•»•<►«» 
■ SBr. aadSOe. H.-U errrrwhrrr. 
Job Printing of all kind* 
neatly and promptly cxccutcd, 
»t thin office. 
agricultural drp a rtmk.it. 
CoMnvriK »v B Wtun Mifux, 
1 ortr■|hmi<I. «a peart k* I »«rW«MaraJ Inp 
lei ll nlk'lM A') tr*M all >'■«iuiMkratt<m* 
Ik hhM f«w Ibl* pall went to Mr M<-Kae«, 
•I frrrkaif, Htlu 
KAKM I.IKK. 
Much hat been taid and written up< n 
th t aubject and it ia one that ia ronatant- 
Ij before lb* It bit it* ligM and 
ila dark aid* and, lih* life rtery where 
and in unj titration, la autyect to po- 
tation and tnuble. Many. ti*winj it 
<m]j from thi* atandpoint, eirlaim at 
mc*. lUit ia nothing bet hardahip to 
be endured u|<on the farm ! Hut in cr* 
der to git a ((Kid idea of it wr muat 
dr »p all roaventionalitiea and tiew it upon 
Ita real merits when compared with oth- 
er tocationa. 1 he life upon th« f»rm 
may not include many faahionabl* outfita 
•»*ry year, of many other thing* railed 
luiuriea by aome, but atill there ia a in- 
taint) about it that cannot be given by 
any other employment. Of oourae lift 
on the farm u affected very much by the 
aurroundingt and dependa a* much u|«oo 
the *1111 and tatte of the "wr.era aa it 
djea anywhere elae Hat there ia «io 
place *hete au much real enjoyment un 
be obtained, aa well a* the anlid require- 
menta f life, aa upou the farm. We 
a^metimea are people engaged in the pro- 
feeaiona or in trade or m literature, who 
apparently hate more teiaur* than pnaai. 
bit fall to th« lot of an; farmer, but if1 
we will give the tubjtcl a aoher aeron l 
thought tie trill at one* rontirw# our- 
aeltea that liting the ife of a profeeional 
man ta no tiaecure but hat ita hardah>p* 
and grinding carta, from which much of 
farm life it eiempt. No "ccupatt. n 
t irrea«fnlly carried on eicept by pain*« 
taking thought and rare All of which 
it wearing ItMh up>« body and mind. • 
In the leal life of the farm the carta and 
tSoughta are an much taken up by different 
object*, there i* to much to earry the mind 
fr>m ■-ne all-a^wirbmg o*j«rt to many, 
that the wearineaa of the treadmill w 
atvided in a great meaaure. Thi* t*ed* 
to lengthen life and keep the mind free 
and cheerful. Nearly all the l*b< r ia in 
the open air and in the tunlight and 
while, many time*, it it tire»>me ia not 
aoeihauttmg aa mental labor or work in 
crowded fartonea. Then tSt |->y ot poa* 
•mi n ia in the heart and rarrie* »itS it 
th« de*ire to imprut* etery opportunity 
and War* no atone unturned to make a j 
au rea* of etert eff.wt If we hat* an 
ntrr»*' in |fT ».n< ir j t-rr m 
pleasure in watching il grow fr m day h> 
)•> and unfold the l>eauties of first the 
leaf. then the tl wer. then the fruit. A* 
the time ptMTi ltd (Kir Ittrtlml II (ir* 
cupted in teaditg and eating for tbe 
g»owing plant I her* are le«»on* to t« 
(aine-l that <*ill alwsy* be retained. 
Then, if at ck i* kept, a* it it on a!) 
farm*, there i« muck about the car* of it 
that i* plea««nt an>l in*tm« tiet. \ • one 
who ha* given the habit* of an>mal* an; 
•tudy or *peat much time raring for tb«ir 
neej» but ha* been made brtter by it. 
Then many of tbe every day pleasure* 
that c-me with farm life are tbe greatest 
of luiuries, when their valuable health' 
giving qualities are considered. A if««l 
ride tn the <pen air is n<>t one of the least 
of lhe*e and. if we were on.* deprived of 
tbe privilege, we would then fully appre- 
ciate it Many wealthy men *pen>i much 
m ney ever* year in pursuit of thi* luiu* 
ry which come* unbidden to evert farm- 
er. And when w> are bright fare tn 
face with all the little comfort* which 
^art W rea.:. >f the 
b irr,' .'.' farmer, 
we can fully realize that their lot i* in 
Jeetl caat in pleasant place* And if 
«>me seem to lack muck tkat k « to 
make life pleasant, it could be overcome 
n newly every initance bjr a little care 
and forethought. 
IVTATOKS KOK HKKD. 
While the farmer take* great pain* to 
•elect kia corn and clber grnir.a for seed 
ke. too often, neglects to give the seed 
for the nett year'* potato crop any thought 
whatever—but take* what u left in the 
bin in tbe *pring without any reference 
to size or *ha|>e Now we think that 
many a tine var ety has been ruined is; 
»!.:« »ay I t.e p>tat<«es r.r tnouiu 
I* »sied in the f*!I. and only those of 
g>*»d *bap« ami desirable sue should le 
kept. We arr ««*r* tbat the »m i# 
murk modified by the fertility of tie 
land on which they arr grown, but «rr 
b lict* lhat much g>u4 will result fnm 
planting carefully aclrc ed *eed. If tie 
potatoes aie all togeth* r, Dow is a g<« d i 
time t<> sort out tSum intended for seed, 
b;f*.re the hurry of *fring work begin*. 
—We publish thi* week a ten eicel* 
1-ot report from our corrrspjndeat. wl o 
v.»iteJ the mee'it ^ of the I'onv lgt< nl So- 
ciety and Hoard of Agriculture, held at1 
Brunswick, and trust that it may prove 
interesting to all our render*—partiru* 
Inrly to thane interested in fruit culture. 
LIC K ON CATTLK. 
Now, boy*, look over the calves and 
the »teer* and *c* if any lice can be four d 
on them If they have got on during 
the winter they have been multiplyirg 
till now they may be numerous enough 
to require attention. They usually tint 
ra »ke lodgment near the base of the h» rn 
aid acatter out from the re on to the top 
of the neck and do«n on the brisket. If 
not | romptl) attended to they work back 
on top of the shoulder* nnd along the 
bark to the tail The beat applicatu n 
f <r their destruction we have ever found, 
is n strong tonp suds made of soft soap 
aid «»atef. Thia is entirely effectual n 
every case, nnd is as hsrmleaa as no much 
pure water. Thoroughly saturate the 
hair on th* part* infected, nnd rab it well 
in. After two week, repent the appli- 
cation to destroy those which may have 
hatched from egg* remaining on the ani- 
mal, and the work is accomplished. If 
the weather ia cold and the animal needs 
washing til over, wet only on*«half nt n 
time. Blanket warm till dry. Never 
use any other application nnd you will 
never injur* an nnimnl however young 
The reansdy is always at band, always 
effectual, and alway* an/*.—Jfa*a< Far. 
wier. 
for tba Oitonl l>amorrat I 
rilK MTATK roMoUHtlCAL BOCIK 
TTH Mr.mMO 
Hi tor lUmotrml' 
Yoar rarmpoMim. Ii with 
I K llamrnoad. weal .Iowa lo tbe gw»«l 
Did town of Br«M«lrk, on lb* llxl and 
13 rd «K, W> alt*ad til# H«» Meeting of 
Ihr I'omologlral dorWjr >b<I Boirt of if 
rlrilltr* II wm oar pleaaur* lo ■*! | 
■it; of Ik* rtpmnUllM frail growera 
of tb* Nt«tc. who cam* wlib lb* literal 
riutu of thrlr U>M»ra to abon what Ibey 
biT* trcoaplliM Ttur* were ui Ik* 
lahlra two baadrwd pi atea of applea aa 1 , 
III of peara Thejr war* •early all of 
ataadard tarlellea, an.I the aalteraal ««• 
timent waa thai for a wlaUr abow of fraatt 
II had !»«•»• r 'wo r<|«aled la Mat**. No 
owe ha.I aaer »e»n II aarpkaaad la N*w 
Kagland 
Th* meeting at Branawlck waa aearly 
all occapl*d »»y lh» rom<>loglral R.h laly— 
tha rn.mh.ra prea*atlag P«P«t» oa W»e 
mh|rrU that lb* occaaloa aaggaated. fol 
lowed by rilaraaetoa. I will hrlally |l»« 
aomr of lha anggeatlve Ideaa 
Mr Teoaey of Iraaawlek, la bla addrea. 
of welcome, aald that Hrua*wlrk waa oar 
of tba oM froatler towaa an I tba elaaeath 
lacorporated; that II la rather a ah'p- 
hal'dlag Iowa ibaa aa agricultural oar, 
hat be bad aeaer MM M good a dlaplay <»f 
frail la tb* wlater I aiu fajtlklJ lo aea 
tha a l« an. a Mala* la miking la Ihla dl- 
rariloa 
tk.-retary Gilbert, la reaponar. am »eg 
other thlnga aal I.—that a northern eapoa- 
«ra waa tb* heal f»r aa orrbard. aa aaddea 
rhaage* of Irtuperalar* war* aol ao par- | 
reptlbk* aa la a aoatbarly eipoaur*. cold 
la sol ao lajarloaa aa rhaagea 
I'fra Ideal K II Oardaer of Oardlaer. 
rand aa addreaa I woakl reeonjmaad. aald 
ha, that ail laUadiag to atari aa orebar»1 
plant a anr«ery Wbea they ar» of aultable 
alaa pat la lb# orchard and graft la tb> 
llmha Thirty feat each way U tbe t»**t 
dlataare la tba orrbard Tbe belgbt of lb* 
hraarbea from tba gronad la of Importaaca 
—« or * feat la hral. for marfert do ao% 
btta «ora Ibaa three of tbe heal tarleiiea. 
fatally Ibe drat of Oct U lb* time to pick 
winter ap|>!*a Mr Oardaer la a aeteraa 
la frail rallare 
A pap*r, wrlttea t>y Mr Vfi'WIan wa» 
read. containing many good polala. 
Mr Chaa <1 lUloa roalrl*ul*d a pap. r 
oa tha codllag n»oth or apple Worm, abow- 
lag mncb ohaarratloa oa lha haMU of lha 
laaart, hat gUlag ao ramedy for lu <k- 
atractloa. 
At tba eaea'ag aeaaloa. II >a Kafaa 
I'rlace of Taraer. a tery aacraaafal orcb- 
ar liat, rea.1 a paper fllled with auggeat.aa 
an I practical I t*aa and faru Mr I'rlare 
aall My eip«-rteera t 'Oimea ■•'I with 
ralalag peara la boyhoo«l I tboagbt If I 
I roald ralae eaougb to eat I aboald thlal 
I bad made a gr»at aocccaa I baaa aoia« 
of tha trrea Bow that I art th< a I Iblnk 
a >w that peara < aa he ralaed la Malaa at 
a profit- Oae grrat rrwm why jwara fail 
la tbey are aot W aaoagh I keep pig» 
la aty pear orebaM aa<l lb# reaalt lk lba« 
taat fall I bad to prop ap my trera wbll» 
other a a»»«»at ha.1 aoae la la»*» I com 
aa apple orrbard Al flr«l I 
drraae I It highly, and I aot oaly got a 
good crop of bay hal my tr**« ma-le a 
g»>d growth Tbla I thought t»> great a 
draia oa the land, ao two yrara ago I pa« 
ta abea-p aa I laat year wbila tny aeigbtmra 
had »«ry f*w apple* my lr**a ware »arj 
ran • 
Mr. I'riace ».»•• rmliuMil loo 
many »arietiea. not nor* than two «»r thrr. 
-u Ik# Baldwin. Hbode Ulaad Orecaing 
•0<i perhapa at»olbrr l«nofc Ml. t>r ••I I 
for the ifrtu who rlaira to aell aartetw* 
tint wiil •lent • Oreealand climate Id 
at It log Urn, Mr Prince Mid be .li t n »t 
like the beading la Idea bat preferred to 
take out ihr in«lde braacbea. 1K» not. h» 
•al l. be aatiaflrd lo ralae fruit la bearlag 
ycara, b«t dreaa m uki ralaa fruit tttrj 
year. 
In < : >aiag. Mr. 1'rlace aald, there ar. 
many long ax to go to the orage Croeee of 
F.orlda or the < attle plalaa of the %eet 
or k> the wheat Aelde of PttoU, bat 
where. Ut me ul. an mora rr»i comfort 
be taken tbaa here la oar ova home* Id 
Maine? 
After Mr. I'rlaca «w done the remain 
•Irr of the evralag ww give a to florlcul- 
tore. 
Mr Joba Burr of Preeport. rea l • i »per 
oa ra'lruad (ir litlai Commenced by 
allaalon to the altrarllveaeaa of the rail- 
way ■tatlona la Kngland. an 1 what good 
reaqlta ba.1 been attained by the M. Cen- 
tra! la thin 'llreetloa 
Mr* HtraS <rd of Moaroe, foll owed with 
an admirable eaaay oa the aubiectof flower 
situation Plowera. aald the read. r. are 
a* old aa rreall'ta. Ood inadr them aa 
the connecting link between lltmaelf ant 
man. Their culture ha« kept pace with 
rUllifatloa, yet thrra are i»im la Ma ne 
aa blind lo their beauty aa tha wild ludiaa 
la auth b 'tura refinement hie made alow 
progr. »a la general, aall Mra. It a 
great change la going on In the mind* of 
ntarly all la favor of theae bcantlffcl craa- 
tloaa of a bountlfal Ood. 
There were a anmSer of papera on tha 
at ate iihjwt an I the hi ad red oa« of bot- 
any. that wrre of eapeclal latereat to tha 
ladira. that tiiok up the rrentag till <ialtaa 
lata hoar 
I'pon cooing together Wrdaea lay m >rr 
lag. Jt.« r« tary Ollbert got aa opportunity 
to talk for aboat an hour oa aaaoclaetd 
butter dairying. Thla wa« of eapeclal la- 
tereat to tha firmcra la tha »trinity of 
Brunawlck. aa well u everyone preaeat 
Mr Gilbert dealrea an I ancceeda la bring- 
tag kU lyiijKlt right down to a Arm baa I a 
an I deala la practical facta 
III* polata were That careful toaa'der- 
atlon be given la rrlatloo to locaKty. at d 
lb<- amount or cream mai cuum mm 
» >na >le facility lie obtalBed That upee- 
alva bulldln*a art- not r»,«lred la a»*orl- 
a ted butter making and abould by bo 
tmaaa be r reeled u of coarac the» add to 
the coat. A baarmcnt properly made with 
• roof la ail that la aredad There muat 
be an iBtereat among the farmer* to do 
a •mrthing An Individual caa do it wllb 
better rhaox-a of aaccw than an amaocla- 
tioa The Walea factory, with a capacity 
of dee baadrt-d pounda per day, *u ball! 
at a coat of foar hundred dollar* tt coa- 
a »ta of a '>aaem- nt with double brick 
walla, with doabto wood partition* dividing 
th« room a. The lmplem<-ala aaad la th« 
miBufacture nerd sot coat over thraa hun- 
dred dollara. Batter aboald Bot coat mora 
than foar mbU per poaad to make It aad 
olkct the cream 
la bitof, three are aoma of tb« ideaa ad- 
rtlcdl bf Sec Gilbert. 
The afteraooa wm mainly devoted to 
tba fruit quealioB, but Iwlng aader tbe Bee- 
realty of leavlag, bo n>te« were taken. 
°. r. ■. 
U, la auamcr, woo>lea Implement* 
ioob apotl la Ma and aun ao la wlater. 
lh«y are <>ften cracked and warped. tavlUag 
ipaaiy rot aatf dlaeolutloa. by belag left 
npoaad to froat asd mo la tare Over- 
baallBg, cleaalag. olllPf or palatlag, an.I 
atorlag read; for tatara tfftcUva aaa to a 
job that will alf.»rd aubatantlal aaUafactloa 
ami ao make a wet or atormy day aaam ac- 
taally I pleaaant oaa.— Trthmnt. 
There to bo bread of fbwto ao valaabla 
I'M! they will do wall radar bad trvatment 
—Homt Farm. 
nviiiiinmn i• 
— — 
D 
Think, ji-»i ymi 
y-v 
-mUr 
(Jfd | • l«r •<> •••* r»v,v i:> I to* I tpttlwaya I 
■ (i<M»w m mUhr 
!f«f lh.nk j A Unman »vJ«(r hla l**« 
•M*l«<-w*> XI * » «irf' «">■!< tk■' V-nraigW 
wrf hi. u •» .1, »r-1» 
■ >•» J 
D, 
Think lb»l • cur* u im 
HM T 1** 
*~*m i* 
v/ N I MMhMnIMWIII 
I I ||. 
Sm (Kink 11. >t lw«iu« tmLnm«ni 
h*aM hrv kiv **rm tfcr 
<4 liK worVt. H »UI Ml tw KhawiMttan 
D, 
N'rv!. I ihr Inlimmif n| 
/^l| T lh»h'l 
rll"l- « .'Trfrr» • fcrt 
U [N I btriiMtnuniMul 
•f» MV Ko.Mil l»l bauly. 
Ni.f think lint I* m»M Im»» Irwl 
fin ,4hrr iMmg, urn UOrd UM itiionn- 
MM H tur (km 
Do f t b<t dtlUf raged ! The Vtry 
"imf that ti.l curt Rheumatism and 
ituralgia i$ ATHLOPHQROS. 
Dm'tbe Skeptical f tTHLOPHOROS 
:s cured others. It 9:11 Cure YOU. 
If | «aa>ix4#-4 
Irwyut. 
>• Will II •«»<««■ I«n. r«av>|I 4 nriltf 
l,» t ,»r |»f I. «r 
f 
r»«M r<w l"*r«l MM h* kaaul it U »« »• 
iw»ntl to; > <laTM ktM tl 
imomonos co. ii] miii tr. ar« tom 
* 1 II.....111.11. 
Ii A * ■ T II K 
'mihm arTioi 
«4 T~" »*' 
WW 
,4 II A M lOI'l 
| BOTANIC ■ % I 
IK, |M ran >«• 
(Wfctf 1^1 •»!• 
Iknt* 4allar« tltl 
In I'll filrfaM 
IB4WHTB MTAVM 1AIA11 
lip ri' ii ■' III I III 
1|L lllL'",T,n" ,!,ri1 
Prico. 10, 30 and 78 Cents. 
CAIN 
Health and Happiness. 
*2? O DO IS OTHERS 
5* MVCML 
Aro your Ki inrv* (UtoHnnii? 
ri ^ M fr»«« ».« #'•• » ft* 
M • k" w* • «. 
Ar«» your Bonrwi w.'nk? 
! •'*%• » * r««r*4 t*'-m ft**"* •• •••• 
•rwr |«m •>« .«par«#-t» u*» Hnl h h 
Hm, 14 Jr «ik# iV**a»4 «» 
H>*v« too Hright's D1»mim<7 
Mf ^ »-4 • M« Mf VMM VMImI 
« fcftik MM !*<• I# U *4 
r mi * ^ *m if. i— 
Huff«»nnjrfr<>m Dtobetaa? 
Kilt 1 * ri w Ui».<| IV r«*f ,i PPMMMft | H*»« 
•*»» «•! U4*«i %4 V *• r»M 
Br. IV-i*' kM. V Mi*. »« 
llnvn y«»u Liver Complaint? 
t.l rf l>k.a*l>MIWH> 
I hvM h 4" 
A#ar? ^ Ml C <4 Mm • nr4, *. \ 
Ii your Bark l<uue au l aching? 
« I H>»| -»-»t ». tfcw 
WM I M to Ml •» l«i* 
(' II htHT ■ *k 
Haro you Kidney Di*"\*«? 
-Kki f w~n n4fwt«4*>l<i- 
'»*« # IMMVHrfU4'l'4<*4 r« »•*!» 
■«fc « » I nxm. "wlU 
Ar»» you Con*tipat®d ? 
IMvf V*rf m«Ii««« ••» '4 n« t c^rwf 
■m ifWf M f*v« # Wf » > 
fr. *• « fwvMM. M. ftlfft*. 11 
TTaro you M«lnri«? 
1H»l ri Sm <km W<bi ft r l<l»i 
«t I !«*• «l n » » »»» 
t* k I. 
Are you Jhliouaf 
* flkM «• 4M M k •- « «4 IkM .«,» 
Wlf |ltl ■>! ■- 
n* i. I ■ k; KU rut tn 
Are you torm«nt«d with Pile* > 
1-lMf r1 •'•I # -«l. » 
MM :-r W |1wr» mi 4 * W. 
Um M M m, c^k-< ■. MmI. »»»n •«, 
W 
Ar« you Rh^umatiam racked? 
*.!«.» »<1 «*r. « ■» tfirt aw >!• 
« •» W 
it 11 I I" ►,lf k 114«1» I"«l« 
tlfcrlif* M »M*afck. » «ft» M*>a» 
Ladlea, aro you miff«Tinir? 
* un fH'H »• *4 H" A*# •' 
«il*l«Nt rr« 
Mrft 4L I.ib<hi ft. U*» U ft ftt*. % I 
If you would lUnmh Di m 
t and uaiu Heaitb. Taku 
KIDNEY-WORT 
Tni Blood Cuanio 
" A WONDERFUL REMEDY." 
GREAT 
AMERICAN 
SPECIFIC! 
biww •• i c«w nikit or ant Risn 
fBoM ANY CACSK 
IT Wll I iHiUfiL1' ffpltrv 
LL^Eixk cwoup. oiPM- 
THIWtA. f H flO A T, s ra Ml 
VltkLiaii, «>■ 1 I «itl \«ttialTntkaf 
CMVI TMIlirlM. It • I It* tli« (4M tM 
•f Suit Bh»urn• rt tltu". tra- 
lira {'»im f>i!l <1 a a"h h b. r It a 
m li'i HOUSIHOLO WIM1PY. 
PlV* H««u |~-f Ail Duwiitl. 
hrfarcl by Nuikr IU»»- A Ca. 
V. V. Wf pi* A Ca., Agrata. frrtlaad. lit. 
ono botllg and a«r» jt )■ 
hundr"rt. h„. Mid 
"A WONQfRFUL REMEDY." 
S«ld_m Norway »t *OYES' 0«UG STOUC 
bat cause of human misery 
I* Ihr Um mi 
MANHOOD 
% !.«••■>* >lii Nalara Troaraaaaar •»' 
Ri4lr«l rnititf liB'liil 
H"i 4 |a,|o««4 by aali 41'iia# linlnlfri Kai*. 
Iaimt>«' f Krnoit flltr 
•Miii*Hirti(«* (Nrfi It, !»• 
irpiy >al rut, M'alal »n.1 Paaau-al j**anarlty, 
*t .-■» aoNKirr j ai.upn.i, M. u.. aa 
tk©r af Um- "Ur**a took." A- 
TM ««M nwcH Mikor. la lilt frlairabW 
Itnan. (tear I r p*"»aa ftwai kit ■>•* rlfna* • 
'Aaltba aafal ww|u>a<»> of Aolf Aba** ■% b- 
••«aaliy na«*l atibual MMM w|MI 
Mftii iai k"i>|W', iB'lraarau, riaa« or *41 
al*. poiatiaf •«! a ■ »!• af rara il aaaa ranala 
u r»~ tuai t«y atwt »»>tj n. ««r*r aa aun 
• bat hia ron4lil»a all ha Bay rur* hluaall 
-boaply, critiiali tal ra4trally. 
IT tra l.raturt alll pray* a baa * U> Ibaar- 
*«••! iboa«aa.»t 
■wai aaUar aaal. la t >.a>a aarrlov*. I* aa;- a4 
'Iraaa, poai part, aa raaaipt of m niu ar tao 
poMaar •Uiai « A 
THE CUlVERWEtl MEDICAL CO., 
41 Asa at., Haw l*rb N. I • 
t*nai <««a Mot. 
Unwaffr t NtMlre. 
■»mc» or ma aaaairr <»r otroau Cucvtv 
■T ATR Of MAINS. 
<ltMUI.HS-JW.I. A.ft IM 
'pillH It la gita MW. lAal oa lb* 4Mb 
1 'Itr of >ta A. ft- l"l I warraat ia ia*oi 
taff i*aaa>l oat af UM l«a rt of lacltaft 
(or t*M Caaalv af OlM, ifiltH lb* aaUl* al 
• ••orf* P. bttHb. af l>a» • II, la taM ( >ta 
i|.*1 ii t**-i ioh» ta latu.Taal liaMar, oa ptuu>« 
af taM 4aMar whka (--tuioa >u t at na tba ahr. 
lay af iaa A. I>. lat. ta abM* laat aaa.i 
lata lataraat oa rlilaa It la Ut "upaul Ibal Uta 
I ayaaat ol tar <l*bt* an-l tba«*lirrn aa-l Iraukr 
at aa; trv|»rl; M«a|l*| to aalt Atbtor, I* bla 
ar tor bit a*r. aa4 Um ittlltrn tail traatfaral aaa 
proparli by him ara mibl'ia— bp law thai a aaaat- 
ia* *1 Ua rrttlMa of taid >t*trior, to prara ibolr 
KMi aa<l rbaaa* .>aa ar Bora A*ai«a*aa af u<t 
•Mtto. »HI ba btM al t Utrt af UaaMr*a*y la b* 
boblaa at tba Proltai* 'oart raoa, la Pari* la aat* 
Oaaall at Uibnl, aa tba lata day af Jaa.. 
A- ft. UN, at ata* t>kw| la um Nraanua 
l.irra uator air bat.4 tka .late Iw tb«r* writ 
taa. iualAH HKAI.O. I»n'« T aaarif. 
aa Mtatrayar af lb* Caart af laaolraaay. Mr atU 
.... r. la ol 
Wax 
f ».u ai. i-i k. ci.. lar ib. 
latoa.* OaaJaaa a.1 IMwy ana a 
ibraat af naaaw TW«a»liiy atfm 
*4 A Mr* boot tor llrt r«a«*aa*ra. 
ara.i tar 'irralttt 
ll'UUX A HIIIOMION. 
-» Muk m ^Rotiea 
Th« Rai>n >1 ItBHOTMi la* j 
mrr f* ninljr Knowm* t'lalba |»r• r» 
>a*» alwaya i«*riot«t<t H All <lra<c*itit. 
1 
Yourg la-lira wb.i irt aaaloaa to mirrjr 
boijl l t«ar In mla.l that a • tl<<! pi i> "al 
Fab ba a« nl by mall for tw«» rrata Tb a 
la 
aapyaafc 
"Bl NI tnil 
** 
l^ai«k. mmplrU r«r». ail 
• »yta« ki<l- 
|ry, BllAirr ao-l I'M"" jr l> 
ar*» • $1 
>raggiaU 
•• Doi'i," »al'l T««iaii, "4w«1 tfcrow 
it at away t li'a aomrlhin* I'm trry yr 
hk| 
it" "li'a<mIjt aa uM tailora Mil" ")•«, 
ml li'a pakl 
Tki rraukthl* <arra • flT.-ct- «l by V«-. 
rrtaa ba«a lo.larr.l many ^yawai.a au-1 
ipolbrcatlca. whoa mm kw. It ,'"••• rl'M 
in I aa« || la th- ir nwa fami! « 
A jwuog UJy hat raraatly tb* aa- 
vat of Moat H «ac Ilia r«iD<trr<| tbal>br 
,bought krr hlthaa.l «u hi U« I •!» Willi 
tu"(hrr w. mm 
l»r. Khar • (Jrral N*r»* Uilun-r la lha 
nartrl of Ibr aft far all Krr«« liittattx. 
411 Ilia ftr* Hrn I to ''II tl<d 
*tr>• t. I'hiia I'a 
No maa. rirrpl b* ba Ml»l,«au paaa h# 
a la lyw of a <1r«g alon- wllh<»«t h- a* r. 
min.U.I that ibrrr u a..mrtaieg Ibr matlaf 
Willi bla livar 
Caaiuwa. 
Whan Hal>y aat an |ait brr ('aau.rta, 
HkMlllif ■!< IiIIiI.iIm- »Tla. 
*brn >Im »«• • Mist, cling lit I tm. 
Wktt tlx ba>H hlMrra. al»r«tt Ibrii. 
< ttlua 
l-a«i ytar I'tiglan-I lio|x>ri><l «trf ri|lit 
buailmt Oil HUM! rgga Mba •»< Italy iu- mt 
bi tm mlairtaa of lb* t»a. bat bnai uf II* 
bait b way 
Tbt' II I- I'llHrtt ba«r a WOlt.lrrfal 
aiV 
in.I why? |l-< autr thry ror* lit. k A ilka. 
Hi .IT Joint* |'»ln la tb« *tlr aa<l all K >rt> 
at *a la aay part |V< pW a|»,»r> atr 11.• at 
Any ilii(|lal, Ik. • 
Importaat to ll»r*«mrB It la wrlnaa 
*xialnr»a whrra a alagla trutur la Uk»n 
oat .lay a/Wr lay aa.l apamlad pr-ftatlf iaa 
or all mi Ira 
Laar « laraa I f.Niatl poalUva roilrf frnw 
I'aiarrb witb Biy a t'rwm Balm fit 
troubled fur yrara I bava a t <lo«ht 
a 
th"r.>Bgh nar .if Oram Nairn will rara 
a 
«r»«l majority of < i«« — R l» Vib»<»* 
IMM, B. T. (Saw a4 I 
'• No. air my .taughw caa a«Trr ba 
yo«ra "I ifx'l waat k«r to ba bit 
laaikur' brofe* IB lb* )<mag ar lrat, I 
waat ht r to b« my wifa 
llava ><MB'I Immrdlal# r. llrf fj* t'rampa. 
I'ollr aixl humwr I'timplaiala la lhatirtai 
tmrriraa hpr<id. It iinia*<Ua't.? a.laya 
lb* griiMag palaa aa I iliatr>«a. It 
la • 
womlrrfal tn< lUlBr —.V tl /» 
14*4. V' 
Wbra Ib a<x Irly, Brr. r ta.k >f y«»ar- 
trlf.' la U* lajaarlloa of aa aathoruy oa 
rtl<^a*tt». I'rt.plr IB BtKlaty a*» rr il» iba/ 
rua tlowa otbrr paopl* 
I«r tils Ki rraa 
When »oa h»tr a coagii an t waul rrllef, 
tbiak of bap • Balaaai fur iim mr*•<! 
maga A iiimutil rratiif for iim** 
tiara***. pn< » » rro* • to I 91. Trial 
■it fr" A M <!• rr». H I'jr • 
('•ft in won til tb« » *y tr<m th* p«i« 
•( tlM hau I to If.' rar «am b »l *• *•< ■ I 
«ad thr m»)| hrfurt ibit. (War iwt t > 
lb« Ult thr? »rr* llfratnl 
I'm vm •»» 
Ear t4 br, tooth wh*. b« a.l ach», n*iiril 
fla Mil Mk*N raa h* ia«uaii|r r»Urt«l 
•*d Aaailjr tarnl bf Ma»>< ^.U Wyail 
L*n ■*■ •>'< (id a boiua an hvl iJirn 
Uoa* 
A tnu N a-nrrti. 1 tnlrri p ».t. -« «»f» 
ihrr» i* ki arcfrt Hmut b*r agr V*r> 
ikelf, >>at ihm ab* think* thrrr la, a *<«-«» 
•ha la aa anomaly ainmgtt b«r •»* 
I be rill lor .if an agrlt nltnral |«*p*r 
thrrr la a'walatrljr n » fare f.>r )vg c hoi 
^ra. *ut thai dmln ■ /■ iJ 
(NlMHln^ will rrMaiaijr pr*t>-at | 
11. Br airr l<i (• I bbrri<1aa a. Tba othrf 
alaila la ttry j>»' k« art* traah 
A Prnnaf laaala f*rm« r hail Un It >u«»r,.| 
dollar* la aa aaiaol alufa ll< la now 
trtj aotry Ibat b« awr am la lb# way of 
allowieg b'a »1f* U> huil.l the m-iraii.a 
flrra 
l*i u. roa riia hhiiii 
Ul aa all pull uat of tfcla •«-* of •!« kar*a 
aixl ilMpnnkaff, aal (rl oo to a nwk 
f.iuuJali io of good, atnng health. Bur- 
lock Blood Hittfn kin th* thing t.» pull 
for. Tb#j ar* o«# of th* m »*t rraowoe.l 
bmltb rralocatura **»r muufKiar*! 
k » iman dora not con*l*tentljr 
profaa* laagaac*. liat th* arar ah* raa 
•ai "Grartoaa" »bH ah* alipa ilowa, 
.* fail of *ar>ti* taeaumg aa 1 am lahrr- 
rat fore* 
► >ur r*adrra will aotln* a vaat 
«rrti**m«-nt. l'to*rr Bi.trr* Tbl« m«1t- 
<lor »r bat* brm/.l *t>okro uf hlgblj a* It 
la compoaaded fh«a» tbe r*d ami whit* 
clover It roatalaa great vtrta* for aprtng 
and blood Jtaruw* aad all who art ailing 
•bovkl call tbatr ilra|(i*U for It 
•'Oh' ma"* nrlalmed a Ittlla AuaUn 
Trkaa girl, f laarlag at U* aUaai fa«r- 
>o a aiationary "train ra«ta«. 
" It U '*) 
o'clock. I JiJn t kaow it av»r g »t ao law 
| aa tfeaL" 
ii ar Ow a K >r 10 cvata frt a 
<f Diamoal My a at tl»» Drug- 
gist* Tbcjr color anytM'H tbr rtn»«i an 
t 
■ i»t !r.,r»M. ir« W. 
« t< >i»rl« ■ 
4 (V, Barllagtoa, Vt Mtmpla card, JJ 
color*, an I book of illractiooa f ir tc. 
•tamp. 
____________ 
Tb rr la a tmrmmt h >aar in N«ir York 
Ctljr in wblcb ar* oa« ban lrrd an I t« n 
famlllaa. Tboar llalag Brtt to tb* roof 
raa boaat of tbvlr t>rloeglag to tbe <-pp«r | 
IIi».nt ■ «ar•■!>■> Ill* 
It ilriifnol la mrrt the *11111 t'i.«e who 
I nee.I a ivildM la ku>ll th»m iji, f.*» 
them an appetite, po'ify their hk»»l, an I 
| oil aptha nuttuMry <■( their bodies. No 
uth*f artic le lakes hold at the ijrilnii art I 
hit* ri«ll)r tli* *pi>t lik« llnml'i S«nt|n- 
nlla. It * >rkt Ilk# mafic, reaching t»»rt 
part of the human (ml; through tlw I 
ruin* to all rrnewed If* an J tatfj. II 
a untie; ms lt<r f'» 
"Loire lightens labors," an I make* 
hinlrni an ritr thai • maa ran hold hu 
oa» -haadred «litypoaa I «wrethe«rt 
iq hla lap for hour» without brcoalng 
tlnd 
Ox Tiiibty Dats'Tbui- 
Tub Voltaic Bait 1*0 If irafci//, V V 
Will arD<l 1 >r. Wyea's crlcirilnl ICI«ilrO" 
Vol late liru an I Klectrtc .tppltaucaa on 
trial for thirty lays to man yonag or old) 
who art* afflicted With aeraovs debility, 
loot vitality and kindred troubles. guaraa- 
Mn| ipmlgi an.I complete rtaUirtiKia of 
'iraith ao<l maa.7 trlgor. Address aa aN»< e. 
M B — No rtah la lacarrad, aa thirty «la>a' 
trial la aJlowsd. 
A faahioa editor aap 
•• Now that the 
• ata' beads ara 'win* ianl to a<i<>rn the 
ladles' boa acta the cat maat fo Wr bopa 
he won t go oat any mora at Bight than tor 
BOW doaa. 
Oruiiao ma rot vtaixa. 
la aambrrteaa baiha '»oeaih the *kln la 
narrated tbe liquid aabauare whirl alvea 
the hair lla Uitura, color ami gloss. Wh«a 
thla facretloa at»pe. tha hair baglas at once 
to berota* dry, Uatreieaa, brittle an.I gray 
la that the coadltloa of yoar hair 1 If so, 
apply Parker's llalr Balsam at once. It 
will restora tha color, gloaa an. I I Iff by re 
aawiag tha action of aatare. Tha Balaam 
la not an oil, not a dye, hat aa aiegaat toi- 
let article, highly appreciated becaaaa or 
Itaclaaailneaa 
Thla amblgaoaa aotlca adoraa a ladles 
rabta la a llohokra ferry boat. These 
•rat* ara for ladles. Oeatlemen will aot 
occapy them aatil tha la>ilea ara saatad 
"* 
The notice la aapposad to be a lapa-aa of 
•oaa aort. 
Wiima oniaaa Fail. 
The BMrlta of AiMi orNiMUM aa a apecIrtr 
for Kbeuaatlaa a ad Neuralgia ar* beat 
proved by tha fact that It cares wbea <Hh 
*f treatm.nl falls. Maya O. O Thompson 
of New Haven 1 " For twalea years I bare 
bean a aafferar from Khrumatir Mraralgla. 
wblcb attached me saddaaly wRhoal warn 
lag, daatroylag all hope of ale* p or rest 
I have tried baadreda of reaaedies With 
tha nreptloa of itNLonniBut aot oaa ot 
them afforded aa tha slighUat beaeil.. It 
haa doaa ate mors good Uua all the other 
rawed lea comhtaad. 
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